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D e a c o c h e 
M a d r i d , Febrero 21» 
I N C E N D I O 
E n A t a q ü i n e s (Valladolid) u n vio-
lento Incendio h a destruido u n a m a u -
jeasia do casas, y las ú l t i m a s noticias 
d i c e n que cont inuaba e l fuegro. 
U N A E S C U A D R A . I N G L E S A 
L a escuadra inerlesa del C a n a l de la 
M a n c h a h a fondeado en Vigo.. 
H O M E N A J E P Ó S T U M O 
E n Val lado l id se h a celebrado u n a 
ve lada en honor del malogrado poeta 
G a b r i e l y G a l á n . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido l a scftora dofla Mat i lde 
de L e ó n , v i u d a del Teniente G e n e r a l 
d o n Sabas M a r í n . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a 
las l ibras esterl inas á 3 3 - 0 0 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o o i a d A 
L A C U E S T I O N D E L A P A Z 
Londres , Febrero 3 / . - - A n u n c i a n de 
S a n Petersburg-o que la c u e s t i ó n de la 
paz s e r á formalmente presentada y 
que entre las condiciones que R u s i a 
)b.a acordado se cuentan las sig-uien-
tes: L a Corea q u e d a r á bajo la sobera-
n í a japonesa. Puer to A r t u r o y la pe-
n í n s u l a de L i a o t u n g s e r á n cedidas a l 
J a p ó n y Vladivostok p e r m a n e c e r á 
neutra l . 
E L M E X I C O 
Nueva York , F e b r e r o 31.— P r o c e -
dente de la H a b a n a h a llegado á este 
puerto el vapor M é x i c o . 
N O H A Y S A L T A C I O N 
Se tía per í lUlo toda esperanza de po-
d e r sa lvar á los 116 obreros, .blancos 
y de color, enterrados en v ida en la 
m i n a <,Virfi:inia,^ á causa del h u n d i -
miento de d i cha m i n a , producida pur 
unn e x p l o s i ó n de g-as gr is i í . 
Se han encontrado tres c a d á v e r e s . 
E L I N C I D E N T E 
D E L M A K D E L N O R T E 
P a r í s , Febrero ^ J . — L a c o m i s i ó n i n -
vestigadora de los sucesos ocurridos 
en el M a r del Norte, h a nombrado á 
los a lmirantes de A u s t r i a y los E s t a -
dos Unidos p a r a que redacten el i n -
forme correspondiente á dicho inc i -
dente. 
N U E V O C A R D E N A L 
H o m a , Febrero 2 J . - - C r é e s e que en 
el p r ó x i m o Consistorio, s e r á hecho 
C a r d e n a l el Arzobispo de R i o J a -
neiro. 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 
S a n Fetersbiirffo, Febrero 2 1 . ' A u n -
que la F a m i l i a I m p e r i a l no a s i s t i r á á 
los funerales que se c e l e b r a r á n en 
Moscow en sufragio del a l m a de l 
G r a n Duque Sergio, á la m i s m a h o r a 
que estos se verif iquen, se c a n t a r á 
u n a solemne misa de r é q u i e m c u l a 
capi l la del Pa lac io Tsarskoese lo . 
P A L A B R A S D E U N A S E S I N O 
Moscow, Febrero 21.—T?or fin h a 
roto el silencio en que se h a b í a en-
cerrado el asesino del G r a n D u q u e 
Sergio. 
H o y h a b l ó p a r a manifestar que a n -
tes de que se e f e c t ú e el ent i erro del 
noble ruso se h a n de contar otras v ic -
t imas. 
N o t i c i a s O o m e r c i a l e s . 
Ahueva York, Febrero SI 
Centenes, $4.78. 
Descuento papel oomerclal, 60 d[V. 
3.3[4 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.85.10. 
Cambios so ore Londres á la vista, 
4.87-25. 
Cambios sobre Paría. 60 (1(V, banqueros 
á 6 francos 17 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 95.% 
Bonos resristrado» de ios Ratadoa Uni-
óc%, 4 por 10C. Oi-intorí.s, 105.3|iG. 
Oentrí tugas en plaxa, 5 cents. 
Centrifuga» N? 10, pol. 96, coate y flete, 
8.3[4 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.1 [2 centavos. 
Azúcar de miel, en pla&a, 4.1^4 centa-
vos. • 
Manteca del Oeste en tercerolas, $18-10. 
Harina patente Minnesota. íl $6.30. 
Londres, Febrero £1 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, á lüí . Sd. 
Mascabado. 155. M . 
Azúcar de remolacha (de la presente 
znfra, á entregar en 80 días) 15s. M . 
Consolidados ex-interés, 90.11 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol Ol.ljB. 
Farte, Febrero 21. 
Renta francesa ex-interés, 100 francos 
97 céntimoa. 
50 acciones Banco Español , á 92.1 [4. 
90 acciones F . !C. Cárdenas y Júcaro 
á 121.Ii2. 
10 id. id. id. á m . B r l . 
$2,000 plata española á 79.1i4. 
A s p e o t o d e l a P l a z a 
lebrero 21 de 1905. 
y l z í í c a m — E l mercado de Londres por 
remolacha ha declinado nuevamente ce-
rrando á 155. 8rf, vendedores y 155. 2)£d. 
compradores. 
De los Estados Unidos nada cierto se 
sabe, pero aseguran algunos, que se han 
hecho ventas por entregas de Marzo á 3% 
centavos costo y flete. 
E n esta plaza, lo mismo que en las de 
la costa continúa la calma por haber po-
co azúcar ofrecido. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
2,250 sic. cenf. pol. 94Xl95, á 7.10 rs. 
arroba, en Sagú a. 
Cambio»—l&i mercado sigue con deman-















Londres 8 drv , 
'•GOdíV 
París , 8 drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel comercial 10 á 12 anual . 
Monedas extranjeras.—-SQ cotizan hoy. 
como sigue; 
Greenbacks , 8.3i8 A 8.5j8 
Plata americana 
Plata española 79.1|i A 7£>vlj2 
valores y Aoxiones—SQ han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguiontes ventas: 
10 Bonos de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad, á 9 0 . 
C O L E G I O D E C O M E D O E E S 







P . g P L o n d r e s djv 19^ 
„ 60 dp 19 
ParÍB, 8 div ^ b% 
Hamburgo, 8 dp 4 
80 dp 
Estidos Unidos, 3 div.„ 8% 
España si plaea y cantidad, 
ídrr 19K 20 
Descuento panel oomerolal 10 12 
MONEDAS Üomp. 
Greenbacks S.^ 
Plata esnafiola 79^ 
A Z U C A R E S . 
Aeúcar centrífuga de guarapo, polarl«aci6n 
96° 7 
Id. de miel polarización 89. 6. 
Habana, Febrero 21 de 1905—Emilio Alfonso 
P8 D 
t>. anual 
Vend 8 '̂ 
79'< 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 

















B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba con:.ra oro 4^ á 4/¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ k 79% 




Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaoionea hipotecaria Ayun-
tamiento V. hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento t . 
Obligaciones Hipotecarlas F. 0. 
Oienfnegofl á Vlllaolara 
Id. Id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. l ! San Cayetano á Viñalea 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de GP-S y Electricidad de la 
Habana. 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lS96y 1897 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
WalesWorkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
*.* F.egli (limitada).. 
Oomoaúíade Caminos da Hierro 
de Cárdena* V JüCaro.... 
Compañía de Camisós de Hierro 
de Afatanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te. 
90 90?i 







121^ m î 
117K 121^ 
N 
Compañía Cubana Central Bau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones 
Perrocarrí' cíe Gibara & Holeruín.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Qaa y Electricidad 
de Habana 
C^mpafiíadel Dique Flotante 
Ked Teiet6nioa de la Huoanu, ..... 
Nuera Fábrica de huelo 
Oompahla Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-














Habana 21 de Febrero de 1905. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGABOS* 
De Tampico en el vp. cub. Bayamo: 
Sr. Pelayo Pérez y 2 de tiánsito. 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Mon-
te joy: 
Sres. P. Fajardo y 5 de fam—A. W. Tens v 1 
fam—E. M. Acuña y 1 de fam—C. Z, viuda de 
Bartoque—G. Fotuchi—C. Averhoff E. AI. 
Vasallo—E. D. Caran—T. R. Brasal—J. Diaz— 
M. G. Alvarez—Sra. F . V. de Almeida—Señora 
H. V. de Ponce—J. Martínez—J. A. Martínez 
—P. Vázquez—A. H. Pérez—M. Marti-V. Ar-
covedo—M. Martínez—L. de la Barrera—Seño-
ra F , de la Barrera—R. Mayorquin—C. Eshe-
rren—P. Mas—Sra. J. O. O'FarrilI—Sra. M. A-
coata y 2 de fam—J. Rebio-G. Gnerra—R. Re-
cio—R. Fernandez—Sra. A. Frías—F. Hsuna— 
Srta. T. Beade^-Maria Beade—José Covos—P. 
Saenz—Dolores Marin—A. Uazquez—J. Barce-
16 y 24 de tránsito. 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Martín 
Saenz* 
Sres. Domingo Casas—María Francisca Pa-
nadés—J. Segala—Dolores Salvat—Jacinta Se-
galá—M. Moreno—V. Rodríguez Pelegrina 
Georgi—Juana Rodríguez—G. Rodríguez—An-
tonio Monserrat—J. Ferrer—J. Mari—M. Ma-
yans—J. Viapal—Antonia Roig—M. Puyol—J. 
Suez—C. Bibo Concepción Parés—J. Dome-
nech y 1 de fam—J. Subirat—A. Bertrán—Ga-
briel Calapell—I. Siberio—E. Morella Rosa 
Gracia—A. Barrancos—E. Hernández—Laura 
de Orozco—B. Herrero—Ana Ruiz—Nieves Va-
lle—B. Valle—E. Fuentes—Elvira Pérez—An-
tonio Carmona—F. Carmona—C. Muñiz—Do-
lores Carmena-Encarnación Martes—J. Be-
llido—E. Lati—J. Acedo-I. Requeiro—Soledad 
Domínguez—José Requena—A. Requena—A-
A. Mantilla—F. Lopes—A. Guerra—María M. 
Lepez—Juan, Raimundo y Felir López—Joa. 
quín de la Tarre—S. Duque—J. González—B-
Brica—E. Valle—J. Ramaa—S. Loza—C. Medi-
na—J. Palian-M. Pérez—S. Araña—F. Santa-
na y 1 de fam—R. Rodríguez y 1 de fam—Juan 
González—Ana Quintana—V. Hernández—An-
gela González y 1 de fam—J. Delgado y 5 de 
fam—J. López—M. Llouie—F. de la Torre—M. 
Valdés—María Salvador Mallen y 3 de fam— 
P. A. Fernandez—F. Urquiza—R. Sánchez—V. 
Pontgniden—A. Ramos A. Aguiar 22 de 
tránsito y 26 jornaleros. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil. con 300 sacos azú-
car. 
Idem. pt. Feliz Mari, con 350 sacos ídem. 
Cabanas, gol. Caballo Marino pl. Inclan con 
900 sacos ídem. 
Idem, gol, Pilar, pt. Alemanny con 500 sacos 
idem. 
Bañes, gol. Julia Laza, pt. Rioseco con 320 sa-
cos idem. 
Maríel, gol. Altagracia pt. Navarjo con 550 sa-
cos idem. 
Idem, gol. Natividad pt. Planas con 108[4mll. 
Cárdenas, gol. Julia pt. Alemany con 40 pipas 
agte y efs. 
DESPACHADOS. 
Mariel gol. Altagracia pt. Navarro con efs, 
ídem gol. Natividad pt. Planas con efs, 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan coa 
efs. 
Bañes, gol, Josefa pt, Gil con efs. 
Idem, gol. Feliz pt. Mom con efs. 
Gibara, gol. Gibara Castlls con efs, 
Saguas, gol. Amalia pt. Rubiñis con efs, 
y anco Pte Jarais pt. Valdez con efs. 
Baracoa, gol. Colón pt, Pujol con efs. 
B u a u e s c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
Arroyos, gol. Rita, pt. Planells, con tabaco y 
efts. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New-York, vap, amer. Monterey, por Zaldo 
y Comp, 
Veracrúz y escalas, vapor americano Vigilan-
cia, por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Ga'ban y Ca. 
Fiiadelfia gta, amer. D. H, Rivers, por L V. 
Placé, 
Tampico y Veracruz, vap, danés Saint Crolx, 
por A, Ibern v Hn? 
Delaware, (B, W,) vp, ing. Eskide. por Lul-
V, Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp, ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp, 
N, York, vap, amer, México por Zaldo y Cí 
Nueva York, vp, cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp, 
Delavre (B, W.) vap. ings, Straits of Dover 
por L. V, Placé, 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M, y Ca. 
N. York, vap, americano México, por Zaldo y 
Comp. 
B u a u e s d e s n a c h a d o s 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina por M. Calvo. 
con 3,498 ti tabacos 23 ks, y 18 lib, picadu"" 
ra, 296,3 )0 tabacos, 4̂ 4 pp, y 4 garrafones a-
guardiente, 1 ci drogas, 3 cj dulce, 15 paca* 
espodjai, 
Filadelña vapor ing, Russiam Prince, por R. 
Trufñn, 
Con 150,000 galenas miel de purga, 
^ítP^El vapor ame, Saratoga, llevó ademas do 
lo publicado para Mobila 1554 ks. legum-
bres, y el vap, am, México, para New York 
8,547 ST de azúcar. 187 hs, piñas y 357 cj id. 
leguraores y 28,500 tabacos, 
Galveston, vap, ing, Belgian, por D. Martínez, 
y Comp. en lastro. 
Cayo Hue?o y Miami, vap. am, Martiniquo, 
por G. Lawton y cp, en lastre, 
Jacksonvill, gol, ing. Bluenose, por por J, Pl» 
y cp., enlastre. 
Paf.cagoula, gol, am, Olga, por R. P, Santa 
María, en lastre, 
Mobila, gol, am. W. J . Lermand, por L . V. 
Placé, con 1400 tons, de asfalto. 
f 
l ^ C O R P O I Í A D O E X 1 8 6 9 . 
Agen te fiscal del Oohi erno de la República d-e Cubapava el pago de los cheques del Ejército LbdoT. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda c ióse de jac i l idades bai tcarias a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
L a S r i t a . M e r c e d e s Q u e v e d o , 
cuyo retrato publicamos en este anuncio, au-
torizados por la misma, como demostración 
de gratitud y para bien de los que sufren 
la terrible enfermedad de la tuberculosis, 
f u é curada de una afección DEL 
P E C F i o , en VEINTE tratamientos. 
Pueden visitarla en Revillagigedo, n ú m . 49. 
Habana. 
E s t a joven estaba muy delgada, con fie-
bres constantes y sangraba por la boca tenien-
do, además , muchos sudores nocturnos. Se 
trató con corrientes de ALTA FRECUENCIA é 
Inhalaciones de Oczono. 
Está- probado científi-
camente, que el solo con-
tacto del OCZONO des-
truye los gérmenes que 
producen l a T U B E U C U -
L O S I 8 . 
E l OOZONO lo fabri-, 
camos en aparatos espe-
ciales, en el mismo mo-
mento de administrar la 
inhalación. 
L a T U B E R C U L O S I S 
a curamos, en cualquier período que esté, con las inhalaciones de OCZONO P U R O . 
Entre todas las enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro siste-
ma es la T U B K R C U L O S I S . 
También curamos con las inhalaciones de OCZONO, la bronquitis, tos ferina, 
laringitis, disneas, gripe y asma. 
N o s e p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e , 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
fóenry Qlay and ôĉ  & 60. $<td. 
2 8 , R E I N A , 2 8 . 
C o n s u l t a s g r a t i s t o d o s l o s d í a s d e 1 2 á 5 . 
D o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , d e 1 0 á 1. 
D r , A l b e r t o J . D í a z , M é d i c o D i r e c t o r . 
E l Departamento de Gnerra de 
Francia acaba de conceder un 
contrato por tres años á la ,Smith 
Premier Typewriter Co. para el su-
ministro de sus máquinas de es-
cribir, para ser usadas exclusiva-
mente en dicho Depactamento. t 
Charles B la sco , ú n i c o agente. 
O B I S P O 2 9 . 
¿ Q u e r é i s s a b e r l o q u e s o n 
c 
y otros muebles de fantasía,, 
verdaderamente admirables? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS E N 
C O M P O S T E L A 5 7 . ^ C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
d e 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Dofflicilío Social: EMPEDRADO 42 Batana. Teléfono nfiin. 939 Apartaío m . 909 
Depositario de los fondos: S a n c o Nac iona l de Cuba, 
S u b s c r i b a V d . u n a O b l i g a c i ó n á Lote s , p a r a protejer á su famil ia; es m e -
j o r que una Dota l , y vale m á s que mil lones de Certificados. 
Proteje al anciano y al invál ido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño eu Jos primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo luerour 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
l a s s e í í o r a s . 
que diuige la Señorita Hamona Gira l , 
ún i ca que existe en la Habana, y que ga~ 
rant foa á las alumnas á los seis meses 
l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a , c o r t e d e s a s t r e , 
c u e r p o s i n - p i n z a s , b a t a s p r i n c e s a s , s a y a s , 
c u e r p o s y t o d o l o q u e s e r e f i e r a á u n a 
b u e n a c o r t a d o r a . — E n d i c h o p l a z o s e g a -
r a n t i z a t a m b i é n q u e l a a l u m n a s a b e c o -
p i a r t o d o s l o s figurines p o r d i f í c i l e s q u e 
s e a n . — L a c l a s e e s d e 1 á 4 t a r d e . 
E n l a m i s m a s e v e n d e n p a t r o n e s , c o -
o p i a n d o t o d a c l a s e d e f i g u r i n e s q u e t r a i g a n 
• A G U A C A T E 6 9 , a l t o s , e n t r e M u r a l l a y S o l 
E L T A L L S - R D E C A M I S A S 
.o f ' ^ 1 1 * ' * ' ™ u e l l á b a n a 75 . r-Recibe constantemente de los centros de I» moda 
IS Ultimas novedades. Tr-ahainn á m* ;̂/lo n n m n o a >-,;,3„_ las ñltlmas novedades. Trabajos A nyidida como se pidan. 
G a s t e V d . b i e n s u d i n e r o . E n l a 
£ 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Iteilly 118 y 120 
se recibió de Italia un notable surtido de objetos de aluminio, espe-
cialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a i n m i n i o p r o ) 
E s t e hermoso meta l , cuando como el nuestro es puro , 
es reconocido como el mejor del mundo p a r a los usos do-
m é s t i c o s porque es inoxidable y no hay peligro á in tox ica -
ciones, teniendo, a d e m á s , l a g r a n venta ja de economizar 
cuarenta por ciento de combustible, porque e l a luminio 
puro es el g r a n conductor de l calor, y s u color blanco, 
como la p lata , le hace m á s l impio y agrab le á la v i s ta que 
otro metal cua lquiera , siendo t a m b i é n por s u dureza el 
que m á s d u r a y se conserva como ninguno otro. 
E L MEJOR SURTIDO D E 
Siegantes Tlfuebles 
de Tlfimbre 
que hay en la Habana dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de Fantasía en 
general. 
S U A R E Z & C a . 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
J í O T A . Remis iones á todos los 
puntos de l a I s l a . 
O R I N E S 
LaboratoriojUrológico del Dr. VILDOSOLA. 
fundado en 1899.—Un íiníilisis comouesto, 
microscópico y químio % DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
Dibujante TAtógrafo . 
E s t u d i o : G A L I Á N O N U A I E U O 8 S . 
PARA E l BAÑO DEBE DE USARSE E l JABON 
VI iabón " F A I R Y " es el mejor í>»r» los niñitoa poraue no contiene 
exceso de álcali; es perfectamente puro suaviza y ablanda al mismo 
tiei^o quease». bebég debe ger el .or a Ustedegf 
Pedid en todas las tienSas y droguerías el jabón " F A I R * . " 
Be vende á 10 centavos la pastilla. 
H e c h o solamente por T h e N . K . F a i r b a n k , N e w Y o r k 
« • p r e s e n t a n t e , Char le s B l a s c o , cal le Obispo 2 9 , H a b a n a . 
^ 5 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
El lunes por la noche tomó po-
eesión la nueva Junta p e f t i v a 
del Casino Español de la Haba-
na y aunque se trataba de un su-
ceso normal y periódico, porque 
se realiza todos los afíos, revistió 
en éste una signiUcación y una 
importancia excepcionales. 1 or 
primera vez quizás desde la fun-
dación del Casino, y en todo caso 
por primera vez desde hace mu-
chos años, no había sobre la 
mesa de la rresidencia al consti-
tuirse la nueva Junta D¡rectiv;i, 
renovada en su totalidad, ni una 
sola renuncia de los vocales re-
cien electos. Y también por pri-
mera vez se reunieron para tomar 
posesión más de treinta indivi-
duos de la Junta Directiva, que 
sumados á otros once que excu-
Baron su asistencia por motivos 
atendibles, casi completan el nú-
mero total de los elegidos. 
Estos dos hechos bastan para 
dar una idea de la vitalidad que 
ha vuelto á adquirir el Casino, 
pero no son los únicos ni siquie-
ra los más expresivos; pues nada 
hace ver con mayor claridad el 
periodo de decadencia por que 
ha atravesado el Casino, el de 
regeneración abierto por la últi-
ma Junta Directiva—meior di -
cho, por la docena de vocales que 
Eermanecieron en s u s puestos asta el momento postrero—y el 
a r a B R I L L A N T E S A l a n -
c e s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
M U E B L E S 
D E M E G 1 A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA C O J I N E S 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
de esplendor q u e va á iniciar la 
Directiva que tomó posesión lia-
ce dos noches, como las palabras 
pronunciadas por el señor Vil la-
verde al entregar la presidencia 
al señor Gamba, y las dichas por 
ésto al contestar al señor Vil la-
verde. 
"Ante la distinguida y nume-
rosa concurrencia que viene á 
tomar posesión de BUS cargos en 
la Junta Directiva del Casino— 
dijo el señor Villaverde—me le-
vanto allamente satisfecho (i sa-
ludarla y darle la bienvenida en 
nombre del reducido número do 
miembros de la Directiva ante-
rior, quienes aunque pocos en 
número resultan muchos si se 
toman en cuenta sus ideas y la 
fe y el entusiasmo con que las 
han desarrollado hasta conseguir 
afianzarlas. 
"Hace unos tres meses era pre-
caria y sombría la situación del 
Casino. Sus ingresos sólo cubrían 
apuradamente los gastos corrien-
tes, los gastos indispensables. Ha-
bía debdas de consideración que 
no se podían pagar; por eso resul-
taba una obra insuperable cual-
quier proyecto que entrañara un 
gasto extraordinario, por modes-
to que fuese. 
"En ese estado se llegó á ha-
blar de la disolución de la Socie-
dad; de cerrar las puertas del Ca-
sino. Todos comprendereis fá-
cilmente que esto hubiera sido 
echar un borrón sobre la Colo-
nia Española de la Habana. Así 
lo comprendió el escaso numero 
de vocales de la Directiva que 
quedó al frente del Casino; nú-
cleo de titanes por la empresa 
que osaron acometer, y, sobre to-
cio, que lograron llevar á feliz 
término. 





CURADAS con la 
H E M O G L O B I N A D E S G H I E N S 
Reconstituyente ferniRinô rv, ct mas poderoso 
devuelve prontamente FÜERZAS.CCLORES y APETITO 
JVo ennegrece los dientes, 
no restribe j no cansa el estómago. 
VINO, Elixir, Brapí, Jarabe, GRANULADO 
Cutir •! Nwi>ra Ü£SCI1UJ!9 - PARIS 
O B I S P O 101. 
C422 l 'F 
D r . J . L y o n 
M é d i c o C i r u j a n o de las Facu l tades de 
P a r í s , New Y o r k y H a b a n a . 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n rad ica l 
de las homorroides, l a que se garant i -
za y se hace sin dolor ni empleo de 
a n e s t é s i c o s , pudiendo el paciente de-
dicarse á sus habituales tareas. S u 
permanenc ia en esta c i u d a d s e r á por 
poco tiempo. L a s consultas son gratis . 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Consulado 132. 
2262 6-13 
"Como era natural surgieron 
las discusiones, y al fin la mayo-
r ía entre los que b a t a l l á b a n l o s , 
acordó cambiar de rumbo para 
dar al Casino la prosperidad y l a 
vida que se le venían agotando. 
Entonces nos abandonaron algu-
nos queridos compaíu'ros, porque 
no pensaban como nosotros. Mu-
cho hemos sentido esa separa-
ción, y aíin seguimos sintiéndola; 
pero confiamos en que aquellos 
compañeros, que estimamos y 
queremos hoy tanto como ayer, 
ante la evidencia de los hechos 
comprenderán su error, y volve-
rán á figurar con entusiasmo en-
tre los más entusiastas socios del 
Casino. 
"Relativamente ya se ha hecho 
mucho. La lista de socios ha 
aumentado en más de ciento cin-
cuenta por ciento, y los ingresos 
actuales dejan un sobrante con-
siderable que augura días de gran 
prosperidad para el Casino. 
"Además, queda realizada una 
suscripción, en firme, de ciento 
tres mi l quinientos pesos oro, 
para dotar al Casino de casa pro-
pia. 
"Con esta simpática y alenta-
dora perspectiva os encontráis 
para llegar á realizar lo que fal-
ta. Teniendo en cuenta vuestra 
respetabilidad y vuestro entu-
siasmo, juzgo que será fácil para 
vosotros dar cima á, la empresa. 
Os corresponde acrecentar la lis-
ta de socios é instalar el Casino 
en casa propia. Para eso y para 
todo podéis contar, con el más 
entusiasta y decidido apoyo del 
benemérito grupo de vocales de 
la Junta que termina hoy, entro 
los cuales me sumo, honrándome 
mucho. 
"Venga, pues, á este sitio la 
E P I L E P S I A ó ANcEcrsToss 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepi lépt icas de 0 C K 0 A . 
aún en los casos en qne fracasa la medica-l 
ción polibromnrada. VENTA EN TODAS LAS FARKACIASI 
Representante en la isla de Cuba, B. Iiarra-} 
zabal, y Comv.*. Biela. 99. Farmacia. SZobaneJi 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de jrarantía de la Farmncia "B. Julián" 
en cada caja, 
c 165 alt 19-20 En 
distinguida persona que con el 
beneplácito y el aplauso de to-
dos ha sido designada para pre-
sidir el Casino." 
A estas palabras, elocuentes en 
su sencillez y acogidas con un 
aplauso que significaba aquies-
cencia (i lo dicho y admiración 
y gratitud por lo realizado, con-
testó con otras no menos elo-
cuentes el nuevo Presidente del 
Casino. El Sr. Gamba, después 
do enaltecer la labor de la ante-
rior Directiva, de hacer espe-
cialmente un elogio tan caluroso 
como sentido de la conducta del 
Sr. Villaverde durante el breve 
tiempo que ocupó la Presiden-
cia y de manifestar su gratitud 
por la honra que le habían dis-
pensado los socios, se expresó en 
estos 6 análogos términos: 
"Los deberes de la Directiva 
del Casino están claramente seña-
lados en el Reglamento aprobado 
por la Junta General, y su línea 
de conducta en el Capítulo 1° de 
aquel, que define qué es el Casi-
no y cuáles los fines de la insti-
tución. 
"El espíritu que presidió en la 
Junta General impone de un mo-
do evidente á la Directiva una 
interpretación amplia y liberal 
del referido Capítulo primero, y 
no ha de ser ésta sorda á tan cla-
ras insinuaciones. 
"En su nueva vida, el Casino 
hade esforzarse por realizar cum-
plidamente su misión de repre-
sentar á la Colonia Española re-
sidente en la República de Cuba 
en todas aquellas ocasionas en 
que lo demande el deber en que 
estamos de secundar los propósi-
tos del de la nación española y 
de su Gobierno, de estrechar 
F u n d e n t e d e O l i i v e r 
Ultima ex-
presión de !a 
med i cación 
c á a s t ica ó 
r e v u l s i v a 
que reem-
plaza con 
v e n t aja a 1 
faego. 
La energía 
y rapidez cu 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo ej el agente farmacológico 
más podero.0o para el tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanesy corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Kidropoeías arti-
culares, veiigas; alifatíss, codilleras y toda cla-
e de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazábal, RIOLA 99. Ha-





judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
feace de este 
prepa r a d o 
el rey de la 
medie ación 
' E l Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
BU uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. E l 
V i g e r d e l ' C a b e l l o 
d e l S ) r . A i i e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impido que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
6 rasposo, conser-
vando s u r i q u e z a , 
exuberancia'y color 
basta un período 
avanzado de la vida. 
C u a n t o m á s se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. J. C. AVIBy Ca.,Low6lJ. K*KÍ., E. TT. Á. 
cuanto sea posible los lazos que 
los unen á las naciones america-
nas de origen hispano. La cir-
cunstancia de ser la Habana 
puerto de escala de los vapores 
que hacen el tráfico entre Euro-
pa y los puertos del Golfo Meji-
cano darán al Casino numerosas 
ocasiones de realizar esa parte de 
su cometido. 
4<Un grato beneficio puede y 
debe prestar el Casino á la Colo-
nia Española en Cuba, siendo el 
centro común en donde natural-
mente vengan á, converger y to-
mar cuerpo las aspiraciones^ de 
carácter general que se manifies-
ten en los diferentes centros de 
la Colonia y que no estén en con-
tradicción, como racionalmente 
en ningún caso han de estarlo, 
con lo terminantemente precep-
tuado en el Capítulo l9 del Re-
glamento del Casino, al declarar 
que esta Sociedad es ajena á to-
da cuestión política ó religiosa. 
Salta á la vista que ha de ser 
más fácil y mucho más eficaz la 
defensa de los intereses legítimos 
de la Colonia cuando aquella es-
té encomendada á una institu-
ción que reasuma la representa-
ción de las fuerzas constituidas 
por los numerosos centros de la 
Colonia Española establecidos en 
todo el territorio de la Repúbli-
ca. Es axiomático, y por lo tanto 
no necesita demostración, que el 
todo es mayor que la parte. 
"Otro de los más importantes 
objetos del Casino como agrupa-
ción de elementos sociales de 
gran valía entre los que consti-
tuyen la Colonia Española, es el 
mantener y estrechar las más cor-
diales relaciones con idénticos 
elementos de la sociedad haba-
nera. E l espíritu verdaderamente 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del taraaHo original. 
Patente Díc. a, 1902. 
He aqní la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
délas Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
•una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación d« 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en CESO» 
grave» por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infia-
madas. hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
Et. l , k f i ¿ PREVENTIVO DE WILI.*.»D, e» 
de tamaOo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las parte» inflamadas. 
Consiste de nisdicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman iaslaatcneamente la irriiacion. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mírito In-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes faculutivo» ce-rao curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de W I L -
L A K u , tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticaŝ  
fraternal hacia los cubanos que 
campea en el nuevo Reglamento 
del Casino ha de hacer relativa-
mente fácil la consecución de esa 
fin, con positivo beneficio de la 
sociedad en que vivimos, que ea 
la nuestra, y á cuya prosperidad 
moral y material el Casino tiene 
el deber, que cumplirá gustosísi-
mo, de contribuir en la medida 
de sus fuerzas y sin más l imita-
ciones (pie las determinadas por 
la índole de esta clase de asocia-
ciones." 
üícenos para terminar, porquo 
ante la elocuencia de manifesta-
ci'nes como lasque hemos ex-
puesto son socios los comentarios, 
que después de la exposición tan 
discreta como afortunada hecha 
por el Sr. Gamba de los fines quo 
corresponde realizar al Casino 
en esta nueva etapa de su exis-
tencia, la cual fué acogida con 
unánime aplauso, la Directiva 
proveyó en la persona respetable 
y respetada del Sr. D. Manuel 
Carreñouna de las dos Vicepresi-
dencias—vacante en razón de ha-
berse realizado las elecciones úl-
timas antes do aprobarse el nue-
vo Reglamento, que fija en dos el 
número de los Vicepresidentes, 
ratificó á nuestro estimado amigo 
el Sr. Cora, á pesar de la oposición 
de éste, en el cargo de Tesorero, 
constituyó las Comisiones Per-
manentes en la forma que se men-
ciona en otro lugar de este nú-
mero, acordó i r en pleno á salu-
dar al Representante oficial de la 
Madre Patria y, en fin, abordó el 
problema de la suscripción inicia-
da con el objeto de construir ó ad-
quirir un edificio para el Casino, 
nombrando la comisión que ha de 
entenderse con la que nombren 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r á f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
y S E S E 
P O L V O D E N T I F P w I C O 
d e ! D r . T a b o a d e l a 
Iteconocido if aprobado por el L a * 
hora iono lIi*ta-lS<icteriolóífic<* y />o> 
otras autoridades cient.iftcas. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
8. F . de l mismo autor . 
JEn cejas y frascos de varios 
ta maños se encuentran en to* 
das las Droguerias, Boticas y 
l*evf niñerías, 
19t»3 Í&-10 P 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
THE WEST INDIAN Co. L t d . 
Para VERACRÜZ y TAMPICO. 
E l hermoso y rápido vapor correo danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambuscb. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 22 
de Febrero. 
Admite pasajeros de 1! clase en EUS elegan-
tes camarotes y de Si en su hermoso entre-
puente á precios muy reducidos. 
Para m&s informes dirigirse A sus consigna-
tarios 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio 
C-373 4m-19 lt-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C o e p É 
A N T E S D 3 
A K T O n O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOB 
M o n t e v i d e o 
Capitán MIR 
s a l d r á p a r a l í e w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
lona y Cíénovu 
el 28 de Febrero á las 12 del dia, llerando la 
con ( t r ondencía pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreoe 
el buen trato que Aftta antigua Compañía tieue 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
lecto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera oel dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
lignatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 25 ; la carga á bordo hasta el dia 27. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
.Le más pormenores impondrá su consigna-
no, 
M . Calvo . 
OFICIOS N. 23. 
—r8ta C^rapaSIa tiene amert* na» 
po«za flotante, asi para er.ta línea oomo para 
tcof-e Jas demás, ba o la cual pueden a .guiarse 
icoos ios eíeciofiqueee embarquen en sus va-
la atencltn de los eefiores paaajo 
ros béoa el artículo 11 del Reglamento de pn 
tvwr^EAceliordt'ny gimen intenor de loa 
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NOTA ^ " n l c [ t e f t í 0 8 «««ores pasajeros 




basta las diez de la a.aLanr.. 
C 6 
E L VAPOR 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán ISERN 
de 6,000 toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto SOBRE el 12 de Mar-
zo próximo para 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a e t a C r u z de Tener i f e . 
L a s P a h u a s de G r a u C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á los que dirá el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los m'smos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
De pf sito ^an José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A M A 
O F I C I O S 2 O . - H A B A N A 
c 368 21-18 F 
DE 
de 
MULOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Ctldíz . 
E l vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
C a p i t á n G i b e r m a n , 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
FEBRERO, á las cuatro de la tarde, D I R E C -
TO para los de 
Santa C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s Pa lmos de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus émplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los seBores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
Ban José. 
Informarán sus cons'gnatarios: 
Marcos H e r m a n o s Ccu 
c 202 F 1 
S U N S E T 







Vapres palacio nara pasajeros 
con cómoilas y amplianentiaias cámaras. 
Salidas de la H a b a n a para X . Or leans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Sal idas de N . Or leans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S L>K P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orleans en l ; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2) clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3: clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidoa, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajejos se reco-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , G a l b a n y C i a . 
A gente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio £6. 
C 371 19 Fb 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlniri America!! U s s ) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán B. Peter 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
cobre el Ia. de MARZO de 1906. 
P K K C I O S D E P A S A J E 
l1. s? 
Para Veracrui «33 j 14 
Para Tampico { 4-3 | 13 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señcrei pasajeros, pura Cv,n-
ducjrlos .unto con sn equipaje, libre de pasua. 
del muelle de la MACHINA al vapor trasafc 
lántico. 
De más pormenores informar/ln los Consig-natarios * 
HEÍLBÜT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 6 4 Apar tado 7 2 9 
8-22 F 
M E N E N D E Z Y 
D E C I E N F U E G 0 S 
S a l d r á n todos los .IneTCS, a l ternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
los vapores A N T I N O G I C N E S M E N E N D E Z y H ^ I N A D I O L O S A \ í V i ? 2 
haciendo escalas en C 1 E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O S A N T A 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O " E N S E N A D A M O R A ' ' » S A N X A 
R e c i b e n pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t i n G u a s c b , O B I S P O 3 0 , entresuelos. 
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t e s d e 
S a n a d o 
por e l vapor a l e m á n 
- A . I K T 1 3 E S S 
D E LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, io que lo hace muy apropósico para el 
T r a n s p o r t e t le p a n u d o 
en las mejores condiciones. En tal corcepto so 
recomienda á los peñores importadores de 
esnado de la Isla de Ctiba. 
Su caf-acidad es de Íi50 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S i i n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 267 1 F 
V a p o r e s j e o s t e r o s . 
V u e l t o A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y les 
J U E V E S , (con excepción del último Jueves de 
oad»- mes) á la llegada del tren de pauajeios 
que sale do la estación de Villanue va á las 3 
de la larde, par^ 
Colonia. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
Cor té s , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
CÜLBS y los SABADOS (con excención del úl-
timo sábado de cada mes) í las 9'de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanceva. 
Para ma3 Informes, acídase í la Compañia 
en 
Z U L Ü E T A 10 íbaios) 
c8 78-1 E a 
D E 
SOBRINOS DE EBRREB1 
8. e n C . 
A V I L E S 
Oapit ln G O N Z A L E Z 
Tcíos los taÉfR á las doce k\ í ía. 
PARA itiU í CAIBAUm 
T A E I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á S a g u a y vlcevcrs » 
Pasaje en I1 m | ^ 
Id. en i I 3-51 Víveres, ferretería. íozái'p'etróloos. 0-Jd 
alercanoias j.50 
D e H a b a n a á Caí bario u y v i c e v o r a » 
Pasaje en lí JJO^ 
la. e n » | 5.3J 
Víveres, ferretería, loza,' peiiólea (MJ 
Mercancía. _ o-ál 
T A B A C O 
D e C a í b a r i é n y Sagua Á H a b a n a , lio 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaancia 
A V I S O . 
Carga G e m í á Flets Cornil 
ÜKO AMEHICANO. 
De la Habana á 
Cien ruegos v Palmira y vice-versa | O.Vl 
Caguagua1; ,,0.57 
Cmces v Lajas MO'6̂  
Santaclara, Esperanza y Kodas ,,0.7i 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DS LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s d e f e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
Vapor MARÍA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del día. 
P a r a Nnevitas , P u e r t o P a d r e , Cri-
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . C u a n t á n a t u o 
(solo á la ida) y Santiag-o de C u b a . 
Vapor J U L I A . 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
P a r a NuevitaK, P u e r t o P a d r e , (so-
lo si l a i d a ) G i b a r a , B a r a c o a , G u a n t d -
nainu (solo a la ida), 8antiagro de C u -
ba, Santo Domingo, San P e d r o de 
Macoris , Ponce , Maya^i iez y S. J u a n 
de Puer to K i c o . 
Vapor C O S M E w T h E R R E R A . 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
Sag:ua de T a n a m o , B a r a c o a y S a n t i a -
gro de C u b a . A la vue l ta t o c a r á ade-
m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, S a g u a de T á n a n i o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) y Santiago 
de C u b a . 
Vapor gAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuev i tas G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vuel ta t o c a r á a d e m á s en 
Puer to P a d r e . 
Vapor M A R I A H Y R R E R A . 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , ( l i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo a l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor C O S M E D Í H E R R E R A . 
Día 28. á las 5 de la tarde. 
P a r a (Cayo F r a n c é s ) C a i b a r i c n y 
.Nuevitas. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 ylS, atra-
can en GBantfincmo al muelle de la Caimane-
ra y los de los dias 8 y 26 al muelle de Boque-
rón. 
L a carga de cabojate se recibe hasta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri 
co solo se recibirl basta las cinco de la tarde 
del dia 7. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C> 
c 5 78 1 E 
G I R O S B E I E T K Á S 
í 1 1 F 
Mercaderes 22. l iana ueros. 
Casa oritnnaimente estable da en ISi i 
Giran letras á la vista sobre todos I03 Baaoo 
Nacionales da los Estado* Unidos y dan espa 
c:al atención á 
iTan&fcrcms por el caMe. „ 
c 4 78-1E 
S S a J - d o v O £ > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan atrtaa de crédito sobre Nevf 
York, FUadeffia. New Orleans, San Franoiaoo. 
Loudies, París, Madrid, Barcelona y demis o»* 
Bitaiea y ciudades importantes de I03 Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
ios pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollios 
A Oo., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valore? 6 acciones ootiía* 
ble» "en la Bolsa 0 3 dicha ciudad, cuyas ootiaa i 
clones M reciben por cable diariamente. 
K8 7310 
8, Ü ' K E I L L ^ , 8. 
E S Q U I N A A M K l t C A U K I t B S 
üacen pagos por el cable. Facilitan oirs» 
da crédito. 
Giran letras sobre Londr&s, New York. NeW 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venocia, Floreo-
cía, Ñápelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nanto?, Bur-
deos, Marsella, Cíldiz. Lyon. México, Veracraii 
Ean Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue "' s; sobre Pal 
ma de Mallorca, ib iza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
"V o x i . e e r t j a , Hml.Sk. 
sobre Matanzas, Cércenas, Remedios, 3a-uf 
Clara, Caibariém Eagua la Grande, Trinlda d 
Cientuogos, Sanctí Spiritus, Banüazo de Cab s 
Ciego de Avila, Mansanülo, Pinar del Rio, G l 
bara Puerto Príncipe y Nuevitas. c 1 78 IB 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OB18PO 19 Y 21. 
Hsce pagos por el cable, f-oll ia «art*f^i 
crédito y gira leir w 4 corta y ¡awi / ' 
las principales plaza» da esta X.tVd5i 
Francia, Inglaterra, AJemaaia, Ru«»., ll'37i(.i-
Unldos, Míjico, Argv Usa, Fue to ^ a ' ^ ] . 
na, Japón y sobre todas l»i oi.-d*í1,'^iL i 
b.'os de España, Islas Balearos, Üviacia» 
c 179 % g L ^ 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
/ a TV/T A T t O X J H - A - M 
• ^ "^T^TV^i^i cable v trirán letras A ooí-
t S S S ^ B S S í i No^V-urk, Londres, 
"y^bro Yodas las capitales y pueblos de ÜÜ 
r,a fia é islas Baleares y Cananas, 
Agenta de la Compañía de Segaros contra ta 
c2 198-1B 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I 0 t í , Agu iar t 1 0 8 , e squ ínu 
a Anntf ' t t irn. 
H a c e n pajros por el canle, íucilltt»a 
curtas de c r é d i t o y {{-irau letras 
a c o r t a v larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Urlcans, v«5ra0r'' 
México, San Juan de Puerto Rico. Londr'f'5* 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona- Hamburao, itona» 
Nápoies, Milán, Géuova, Marsella, Havre, W 
Ua. Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, B a f f i S 
Venecia, Florencia, Turln, Maaino, etc. asi oo* 
mo wbre todaal aa capitales y provincias ao 
E s p a ñ a 6 leUu> C a u a n a » . 
' P I A R I O ^ D E X A M A R I N A ^ - S d i e i é n d e l a m a ñ a n a . - — F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
— — • — •• — - ——i ~*-— —1 - — — — ^ ' ' ' ———— - . — •— • . - —• — 
l o s s u a c r i p t o r e s y a c o r d a n d o c o n -
v o c a r á é s t o s c o n u r g e n c i a . 
H e a q u í c ó m o han quedado consti-
tuidas las Comisiones Permanentes, re-
glamentarias, del Casino E s p a ñ o l de la 
Habana: 
j I N T E R E S E S MORALES 
Señores M a r q u é s de Pinar del Rio , 
M a r q u é s de Rabell , D . Luciano Ruiz , 
D . Isidoro Polledo, D . N i c o l á s R i r e r o , 
D . J e s ú s M? Tri l lo , D . Juan L ó p e z Se-
ñ a y D . Gregorio Alvarez . 
I N T E R E S E S M A T E R I A L E S ^ 
Señores D . R a m ó n Pérez, D . Eze-
quiel Carnicer, D . Manuel Santerio, 
1). J o s é R o d r í g u e z Fernández , D . Ig-
nacio Nazabal, D . R a m ó n Planiol , don 
J u a n A z p ú r u , D . Manuel Cano, don 
Balrlomero Fernández , D . Manuel L o -
Eano y D . J o s é F e r n á n d e z López . 
GOBIERNO I N T E R I O R 
Señores D . Emi l io Nazabal, D . M a -
nuel R u i z Barrete, D . Vicente Loríen-
te, D . Antonio V i l l a a m i l Colmenares, 
D . R a m ó n García Mon, D . Faustino 
González , D . Rafael Chaguaceda j don 
Manuel Garc ía Pulido. 
F I E S T A S 
Befíores D . T o m á s Mur, D . Mariano 
Jnncadella, D . J o s é María V i d a l , don 
Antero Prieto, D . Eduardo F e r n á n d e z 
Castro, D . Manuel P é r e z García, don 
Guil lermo García T imón , D . Marceli-
no Mart ínez , D. R a m ó n Arguelles, don 
Serafín Pérez Arrojo y D . Lisardo F e r -
n á n d e z RÍOS. 
SPORTU 
Señores D . Manuel A b r i l , D . Ernes-
to tíarrá, D . Rafael Moscoso, D . Angel 
Lezama y D . E m i l i o de la Costa. 
E l f i 
(Por telégrafo) 
Guane, ¡81 Febrero. L a s 8 p. m.. 
.̂1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Poblado d£ P u n t a de la S i e r r a en 
m a s a snpl ica encarecidamente impe-
t r e del honorable Pres idente de la 
R e p ú b l i c a el indulto p a r a el in fortu-
nado joven R a m ó n G a r c í a y G a r c í a . 
Carlos M , L ó p e z , G e r m á n L ó p e z , 
Dftmingo L ó p e z , G a b r i e l López , R a -
m ó n D i a z , Antonio l i í o , Manuel P é -
rez, D i a z J o s é N . G a r c í a , Benigno 
C r u z , S a t u r n i n a D i a z , Manuel G o n -
z á l e z , G r a n a , D a n i e l G o n z á l e z , G r a -
fio J o s é , Pozo Manue l Bqleda, A i fon-
so Izquierdo , Alonso G a r c í a , R a f a e l 
G o n z á l e z , Perfecto D i r z , Lorenzo 
D i v z , Benito DiazT Antonio Alonso, 
O o só Puente , J o s é G ó m e z P é r e z , J o s é 
Pontigo, C a s i m i r o G a r d a , J o s é M e -
lendez, E s t e b a n Godotj, Manuel Cruz 
E n r i q u e Fcijoo, Pedro Carr i l e s y J o -
sé M a r t i nez. 
W O N D E R 
' PUNTOS DE SUPERlOfilDAÜ 
LA JEHiNGA VAGINAL MAS MODERNA, 
MAS SEGURA. Y DE MAS RAPIDEZ. 
De inastimable valor para Ins señoras 
casadas. Ningún articulo Hiniilarbaeta 
ahora inventado produce tan rúpida y 
sejrura limpieza vaginal. 
Es la ünica Jeringa Vaginal que puede ' 
usarse con entera comodidea, pues debi-
do á su forma CURVA, se aiennran todas 
las partes iin doblar ni cansar el cuerpo. 
Se ajusta perfectamente, v riega y 
i limpia todas las partes al moinenlu de 
1 aplicarle. 
. La Jeringa WONDER es la mejor y la 
| umca qus garantiza seguridad. Lareco-
Jül̂ pdiin los mCdi-̂ os. y puede empkama 
sin temor íi dantf-nlguno. Sus veulajns 
y méritos, según se erptésan los misma-» 
Facultativos á las SefiorRs en sus con-
sultaé, son las siguientes: 
Es práctica, segura y sana, de invec-
ción y Micción. . 
Irapiilo la inyec ción de airo. 
Es la única qúc puede usarFt- estando 
laoefsona cómodamente sentada, v sú 
i forma CUHVA permite ademíis su'uso 
eu cualquier otra posición, 
j Caróce de tubos largos de poma dura 
/ que generalmente lastiman las partes 
interiores. 
Estando Iledft deíc^nsa fir:nemcnte 
sobre la parte plt.-ta del globo sin dena-
iflárfe el cofiiicnióo. 
LiCf.pacidad & uípdio litro, T la acción 
del ./lobo éSSqtlvo y ác f««-ll co'm^Hfpn. 
DáV̂ lde \íñ chorro unifonlie y có l̂oso 
querio¿»y adea compleinmente la Vjx-
gina, cuyas partes ensancha v-aia ilevar 
más éfifiazráeúie toda stQfec'.óu. T 
Es ia inejor y üuica J ír.Vs'í pérfeeta \ 
iue ná-Ha noy w K] invé.v/lcó, fie utili-
i J*3 cr-n*le, P»^ toda mujer y una T2r-
; daflera rtü«ftcK;\ páTa la mujer casada. 
Oe venia f¿í» [as principales 
t* BolitíJ y Drogiíorlas. 
^r .e^IsrV/OHDER T C H E C O . 
PARK PLACE, WEW YO«K. t 
L A P R E N S A 
Ocúpase L a Gaceta -Económica 
del peligro de la anexión en un 
artículo y se lamenta de lo po-
co que hacen nuestras cámaras 
por evitar que la propiedad en 
Cuba vaya á parar .á manos ex-
tranjeras, teniendo á la vista la 
campaña que en aquel sentido 
viene realizando la prensa yan-
kee y las pretensiones de unos 
cuantos propietarios de la isla de 
Pinos, no obstante el proyecto 
de ley del señor Sanguily para 
poner dique á la invasora influen-
cia del capital americano. 
Y en corroboración de su tesis 
y justificación de aquel peligro, 
dice: 
''Leemos en un per iódico de Cárde-
nas que el ingenio Smta Cecilia, exis-
tente en Sagú:» la Grande, ha sido ven-
dido á una compañ ía americana, princi-
pal accionista de la empresa del ierro-
carril ¿'Ouba E a s R. R. Company", de 
Guantánamo. 
A l terminar la zafra de este afío se 
entregará el ingenio á dicha compañía , 
la cual se propone aumentar la capaci-
dad de las fábricas y convertirlo en 
uno de los principales del pa ís . 
L a finca tiene más de 200 caba l l er ías 
de tierras propias para el cultivo de la 
caña y está cruzado por las paralelas 
del ferrocarril ' 'Cuba Eas tern" . 
T a m b i é n E l Imparcia l , de Cicnfae-
gos, da cuenta del proyecto de un gran 
central que se piensa establecer próx i -
mo á aquella ciudad, contándose , al 
efecto, con las ofertas hechas por un 
fuente sindicato americano. 
L a nueva fábrica azucarera se levan-
tará dentro de un radio de cincuenta 
e sp lénd idas cabal ler ías de tierras situa-
das en la fértil reg ión de Caimanera, 
atravesadas hoy por la l ínea de prolon-
gac ión del ferrocarril de Cárdenas y 
J úcaro. 
Si ese proyecto llegara á realizarse, 
el nuevo central podrá elaborar en la 
primera zafra, con caña propia, unos 
cien mil sacos de azúcar. 
I)el C a m a g ü e y nos escriben, dic ién-
donos que el propietario de la finca re-
cientemente, adquirida cerca del apea-
dero <¿Hatuey", de la empresa del fe-
rrocarri l Central, d i v i d i r á los terrenos 
que encierra esa valiosa propiedad en 
peqneflos lotes, que serán distribuidos 
entre agricnUores americanos que llega-
rán á fines del presente mes de los E s -
tados Unidos. 
Estos son nuevos datos que traslada-
mos á los legisladores de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, para que los mediten bien y 
aprueben cuanto antes el proyecto de 
ley que tiene presentado hace algunos 
P A R A C U U A R U X R E S F U I A D O 
E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN 
TES D E BROMO-QUININA. El bot'cario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
Preparada se.^ún fórmnla 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo 
do de usarla. 
S e e n c i i e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c i 
y D r o g u e r í a s . 
2G-10F 
B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 A 1 0 quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLÁKCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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meses el señor Sanguily, acerca de l a 
a d q u i s i c i ó n de tierras cubanas hecha 
por empresas extranjeras. 
E s necesario que la voz del patriotis-
mo se imponga á todos los compromisos 
de partidos y á todas las in í iuenc ias de 
fuertes sindicatos, que procuran arre-
batarnos nuestra isla pací f icamente , por 
medio de sus capitales, para agregarla 
como un Estado m á s á la r ica y podo-
rosa U n i ó n Americana. 
Tan exactos son los datos en 
que el colega funda su llama-
miento al patriotismo de los 
cuerpos deliberantes, que hoy 
mismo leemos en Las Dos Rejjú-
hlícas, de Camagüey: 
E s tanto el auge que han tomado las 
^Colonias A g r í c o l a s Americanas' , , es-
tablecidas al Norte de esta provincia , 
que no sólo están extendiendo el área 
de terreno quo actualmente ocupan, si-
no que los colonos en vista de los hue-
ros rendimientos que les ha dado la 
venta de sus productos en el pasado 
año, es tán dispuestos á traer de los E s -
tados Unidos más colonos y al mismo 
tiempo importar aparatos destinados á 
la preparac ión do frutas en conservas y 
otras manufacturas. 
No cabe, pues, la menor duda 
en que el peligro que ve L a Ga-
ceta Económica existe y es ma-
yor cada día, gracias á la indife-
rencia con que asisten los legis-
ladores á la enagenación lenta, 
pero constante, del territorio na-
cional. 
Impresionado por la lectura de 
un artículo publicado en Las Dos 
Repúblicas, de Camagüey, el ge-
neral Máximo Gómez ha dir igi-
do una carta, modelo de conci-
sión y de elocuencia al represen-
tante por aquella provincia don 
Pedro Mendoza. 
Dice el general: 
Estimado amigo: 
¡ H e r m o s a s frases! *'Venimos do la 
libertad y estamos en la R e p ú b l i c á . " 
Eso se ha escrito en Las Dos Bepúbl icas 
del dia 10 del actual. Y de a h í el mo-
tivo de estas l íneas, pues deseo Faber 
quien es el autor de aquel art ículo , 
que yo considero como un razonado 
Manifiesto al pueblo. Y es t a m b i é n 
porque yo deseo ayudar á los cubanos 
á establecer un gobierno del pueblo 
para el pueblo; y esto no se podr ía lo-
grar, sin coHpcersef p r imero , iodos Jos 
elementos afines. 
Fíjese , y a l i á va mi consejo espon-
táneo: Siempre será más fuerte el par-
tido que, principalmente, tenga por 
base el sentimiento de la patria, en 
donde los hombres no olviden las lágri-
Azoteas i inimeeMes Hacnslcr saranlizaite 
sin goteray, las más duraderas, más lifreras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M. Puclieu repre-
sentante, Obispo número 84. 
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P é r d i d a de u n a s o r t i j a 
Se gratificará en la cantidad de $100 
á la persona que haya encontrado y de-
vuelva eu el Banco Nacional de Cuba, 
27 Cuba, una sortija de rubí y brillan-
te montada sobre esmalte verde y rojo, 
que se ha perdido, y la cual tiene su 
d u e ñ o eu mucha estima por ser recuer-
do de familia. C . u? 370 4 18 
P i M E L 
L a s v e n d e m o s á 
t e s p r e c i o s : 
4 x 6 $ 
5 x 8 „ 
6 x 1 0 » 
S x 1 2 
8 x 1 5 » 
L O S 
l o s s i g u i e n -
4 . 2 5 o r o . 
6 . 5 0 
8 . 5 0 
1 5 . 9 0 
1 7 . 0 0 
L L A 7 9 
9 9 
A g e n t e s p a r a l a s 
v a j a s d e s e g u r i d a d 
t r e l l a . " 
c377 
c é l e b r e s ñ a -
m a r c a " E s -
lt-21 3m-22 
mas y la sangre derramadas, pues de 
otra manera, yo no sé cómo podamos 
llamarnos patriotas. 
Salude á los amigos y queda de us-
ted afect í s imo, 
M . Gómez. 
¡Menuda tarea se ha impuesto 
el general! 
Conocer todos los elementos 
afines. Ahí es nada. ¿Pero usted 
no ve, general, que los "afines" 
son plantas que no se dan en 
Cuba? 
Y si no, fíjese usted en lo que 
pasa. 
Más afines con los liberales 
que los elementos generistas no 
los podía haber: Gener fué uno 
de los pocos que votaran contra 
la Enmienda Platt; y cuando 
más unidos los creíamos, resulta-
ron más distanciados. 
Más afines quo moderados ha-
baneros y villareños, ni los her-
manos siameses: como que les 
unía un mismo programa; y sin 
A P A R T A D O 6 6 d 
embargo, acaban de colocarse á 
tal distancia que, comparada con 
ella, es una tela de' cebolla la 
que separael polo ártico del an-
tártico. 
No crea usted, general, en la 
ley de las afinidades, que rige, 
según dicen, en la naturaleza. 
En el planeta hay un rinconcito 
donde esa ley no está en vigor. 
Por miedo á renovar en noso-
tros llagas que el tiempo no ha 
cerrado ni cerrará jamás, no he-
mos querido ocuparnos desde es-
ta sección de la terrible catástro-
fe que ha llevado eterno luto al 
hogar respetable del insigne ora-
dor, por todos ad mirado, si algu-
na vez por nosotros combatido, 
señor don Manuel Sanguily. 
Este egoísmo lo comprenden 
bien aquellos que probaron re-
petidamente lo que en í casión 
muy señalada llamó Carolina 
C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
Coronado ''el dolor de los do-
lores". 
Santos tienen, por otra parte, 
que ser los que de las propias lá-
grimas obtengan bálsamos para 
las age ñas heridas. 
Pero hoy, que sobre ese hogar, 
amenazado de nuevas sombras y 
crespones, bri l la un rayo del sol 
de la felicidad, hemos de decir al 
señor Sanguily que ese rayo, al 
mismo tiempo que al suyo, llega 
á nuestro corazón, y le aleara y 
regocija viendo bañarse en su 
luz. abiertos los brazos para es-
trechar en ellos al infortunado 
padre, sonriendo para que él se 
sonría, triunfante de la muerte y 
prometiéndole v iv i r para su d i -
cha y su gloria, á su angelical 
y adorable hija Fernanda, cuya 
enfermedad había extremecido 
tantos corazones. 
Goce á pleno pulmón de esa 
felicidad el distinguido cul an0 
T E L E F O N O « 0 9 
¿ E N Q U E C O N O C E T D . S I ü » 
p a t e n t e e u l e g i t i m o ? 
8 i p t o i l 9 s i t a i ! 3 e s f e r a m r i l o m M . 
"CL TCI. 3, o o d j t a ^ 3f x tíl o « ffi*. 
E s t a c a s a ofrece a l p d b l i c o en g e n e r a l a n ^ r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t e s d e todoc tajnafiog, 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r . s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
desde i á 6 k i l a t e s , sor t i ja s , b r i l i a n * e s d e f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , á e 
b r i l l a n t e s solos , 6 c o n prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puf/de desear . 
A L T O S . E S Q . A A G U I A R - S P i í i D I 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
§>. Tales t¡ 6ia. HABANA. 
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T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
•¿"cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana *o JO UJ ^ *o 4 
V . M . J U L B E . , R E P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A R Í O O , H A B A N A T E L E F O N O 785 
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3 F B O X J i X . S S T I K r (1:50) 
l i l H H l M l O S 
d o v e l a ¡históriQo-spcial 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
r Etf. novela, publicada por la Casa Editorial 
¿t Mancci, se vende eu 4 La Moderna Po-
sfa," Obispo 18&) 
fcoÑrmuÁ) 
. — ¿ U n reproche !—rep i t ió . —To equi-
vocas, La] la . Y o no creo quo mi t ío 
sea tu amante, y deseo que c o n t i n ú e 
una relación que puede reportarnos 
ventajas. Cuando me lia vas ayudado 
6 vengarme de Dora, cuando me hayas 
entregado los papeles que el m a r q u é s 
de Monaldi robó á mi padre, entonces 
y a no nos separaremos uuuca, L a l l a : U 
lo juro. 
Hablaba o«n rapidez, agitado, mi-
rándola con ardor, inc l inándose hác ia 
ella, que se sent ía aturdida, embriaga-
ib , trémula , incapaz de articular una 
palabra. 
Jul io c o n t i i i i ó : 
—Dime la v e r á e d . L a l l a . . . y te p e r -
dono. Tú, creyéndote odiada por mí , 
h a b í a s decidido vengarte y h a b í a s he-
cho liga con mi t ío para perderme, pa-
r a perder á mi hermana. . . No pali-
dezcas así, no pretendas o c u l t á r m e l o ; 
sé franca. ¿Es verdad! 
— S í 
J u l i a s int ió un extremeciiniento en 
sus venas. 
—¿Mi t ío te h a b í a dicho que quer ía 
deshacerse de sus sobrinos? 
—Me lo h a b í a dicho... y no me acu-
ses... Y o estaba lo. a . . . me cre ía despre-
ciada por t í . . . y quería herirte en los 
afectos m á s queridos de tu corazón. Sa-
bia que adorabas á tu hermana.. . y que-
r ía perderla. . . 
Ju l io sent ía su corazón lleno de odio 
y desprecio hacia acuella miserable, y 
sin embargo, era preciso continuar fin-
giendo. 
— Y á cambio de lo que hicieras ¿qué 
te daría mi t í o ! 
—Me había prometido su nombre. 
Ju l io conservaba la sonrisa en los la-
bios. 
—¿Confiesas haber sido su c ó m p l i c e ! 
—Me creí odiada por ti. 
— ¿ Y ahora? 
— A h o r a resulto tu esclava. H a b l a . . . 
habla; ¿quieres que suprima á tu tío? 
S e r á fílcil hacerle eaor eu un lazo.. . 
Ju l io se e x t r e m e c í a . 
—No quiero sangre, la sangre no la-
va las manchas. Deseo sólo estar en po-
ses ión de los documentos que me co-
rresponden, deseo humillar á ese hom-
bre, como él un dia IminÜló á mi pa-
dre . . . 
L a l l a v o l v i ó á adquirir su cinismo, 
su audacia. 
— Y o te ayudaré , yo, que conozco to-
do el pasado del marqués de Monaldi. 
¿Y después? 
—Deseo tener en mi poder el docu-
mento que se refiere á Dora. 
— L o tendrás; te lo juro. 
— A c u é r d a t e , además , que si á mi 
hermana le sucediera cualquier desgra-
c ia . . . 
- - J u l i o — i n t e r r u m p i ó L a l l a — n o me 
puedes hacer responsable. E n casa de 
tu t ío hay unos miserables capaces de 
tedo. Tú debes alejar á Giuditta de 
aquella casa; eu lo demás , fíate de tu 
L a l l a . 
Ju l io sonre ía; pero sus dientes le des-
trozaban los labios; tantos esfuerzos ha-
c ía para disimular el disgusto que ex-
perimentaba. 
U n a hora d e s p u é s dejaba aquella ca-
sa, ard iéndo le lá cabeza, sufriendo ho-
rriblemente por los esfuerzos hechos al 
lado de aquella criatura inmunda, des-
vergonzada, que le cre ía tan miserable 
que fuera capaz de compartir con ella 
su amor. ¿Cómo había podido perma-
necer impasible, continuar la comedia 
hasta el fin? 
Pensaba esto, mientras caminaba por 
la calle desierta, contento casi de la 
tristeza, de la obscuridad de aquel ba-
rrio, andando a l acaso, experimentan-
do á ratos terrores de n i ñ o por la idea 
de haberse ligado á una m\yer capaz de 
cualquier delito. • 
D e s p u é s pensaba en el descubrimien-
to hecho acerca de Dora. 
E r a , pues, verdad que la muchacha 
uo'era hija del conde de Ripafralta, quo 
había un secreto en su vida, que la ma-
dre de Dora había muerto v í c t i m a de 
un horrible crimen, que e x i s t í a una ca-
j i ta que conten ía riquezas pertenecien-
tes á la muchacha. 
L a conmoción que sufría el joven con 
este descubrimiento era fuerte, pro-
funda. 
S u corazóu la t ía con tanta violencia 
que las palpitaciones se le h a c í a n dolo-
rosas. 
¿Debía confiarlo al pr ínc ipe? ¿Pedir-
le consejo y auxilio? ¿Debía alejar á la 
hermana de la casa del tío? 
Estos pensamientos le preocupaban 
tanto, le p r o d u c í a n tal desazón, que J u -
lio no se fijó en un hombro que desdo 
la casa de L a l l a le s egu ía ú corta dis-
tancia. 
L a noche era obscura y soplaba vien-
to fuerte: eran aproximadamente las 
doce. Jul io apresuró el paso, dobló por 
una callejuela creyendo acortar el ca-
mino. X o s in t ió caminar detríls de él . 
Se detuvo un momento bajo un farol 
para mirar el reloj. 
E n aquel momeuto el hombre se le 
vino encima; bri l ló eu su mano una ho-
j a , se o y ó un grito ahogado y Jul io ca-
y ó al suelo. 
U n puña l le h a b í a herido por la es-
palda. 
Todo h a b í a sucedido en un segundo. 
E l hombre se inc l inó impasible y fr ío 
á mirar al caído, le sacudió , se persua-
d i ó de que estaba muerto, sacó el pu-
ñal de la herida y se lo met ió en el 
bolsillo. ^ 
D e s p u é s miró en torno, ap l i có el oí-
do para asegurarse de que nadie h a b í a 
oido el grito de la v íc t ima. 
—Nada—dijo para s í — e l golpe ha 
sido bueno. ¿Quién habría dicho que 
estaba muerto de acuerdo con La l la? 
¡ A h ! la miseria nos la jugaba buena. 
Pero también daremos cuenta de ella. 
E n tanto el marqués se a legrará: el que 
m á s gana es él. ¿Si registrase el c a d á -
ver? ¡Bah! podr ía ser sorprendido c o -
mo un tonto y para no sacar nada. 
Alguien pensará eu dejar ese cuerpo en 
lugar seguro... quede en paz su alma: 
¡realmente poco ha gozado de la v ida! 
Y se alejó con las manos en el bols i -
llo, rozando las paredes, canturreando 
un aire alegre y dejando á J u l i o inmó-
vil , « x t e n d i d o en medio de un charco 
de sangre. 
I I 
Sabemos que el conde de Ripafralta, 
d e s p u é s de su confesión y después de 
que Nina se l l e v ó á Dora desvanecida, 
h a b í a ca ído en la poltrona al lado de 
la chimenea, y el sol naciente le sor-
prend ió en la misma pos ic ión , mudo, 
inmóvi l , con la cabeza inclinada sobre 
el pecho. 
¿Dormía ó pensaba? H a b r í a sido di-
fíci l decirlo. 
A l entrar Rospo le sorprendió ver i» 
de aquel modo y fué á sacudirle. E l 
conde l evantó la cabeza y Rospo sufri Ó 
un ex traño sobresalto a l ver el sem-
blante del gentilhombre b a ñ a d o en 
llanto. 
—¿Qué tené i s?—preguntó con soli-
citud. 
E l conde no respondió : miraba a l 
criado con los ojos hinchados, oon mi-
rada de necio. 
gjRospo e x p e r i m e n t ó marcado estupor. 
—¿Os sent í s mal? — rep i t ió , 
gg—No tengo nada, vete. 
Rospo no se m o v i ó . 
E l conde le miraba con ojos desvia-
dos. 
D e s p u é s pre tend ió levantarse y no 
pudo. T e n í a las piernas doloridas, que-
brantados los miembros. 
Rospo s in t ió l lenárse le el a lm* de 
languidez. ¿Qué h a b í a sucedido duran-
te la noche? ¿Por q u é se encontraba s u 
señor en aquel estado? H a b r í a dado 
diez años da vida por saberlo. ¿El con-
de estaba enfermo? ¿Debía correr en 
busca de un médioot , 
(Cvniinwá)* 
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sangre; c u r a l a s úlceras, reuma, sífilis y herpes 
alt p i 
y r e c i b a n u e s t r o s v o t o s V°T 
e n e l l a e n c u e n t r e u n a c o m p e n s a -
c i 6 n c a d i m p o s i b l e , t s u r e d e n -
te t r e m e n d a d e s v e n t u r a . 
C o m o E l Nuevo País, LaDiscu-
ti6n c ree q u e l a s e p a r a c i ó n d e los 
v i l l a r e f i o s de l a l i g a m o d e r a -
d a e s tab lece u n a s i t u a c i ó n d e 
c l a r i d a d y fijeza i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a f o r m a r u n n u e v o g o b i e r n o 
c o n a r r e g l o á u n s ó l o m a t i z y á 
u n a s ó l a t e n d e n c i a p o l í t i c a , g r a -
c i a s á l a c u a l p u e d e h o y s a b e r e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a á 
c i e n c i a c i e r t a c o n q u é a m i g o s 
c u e n t a y c u á l e s s o n lo s l í m i t e s 
d e s u p a r t i d o . 
L u e g o d i c e : 
P a r a que la s i tuac ión de orden co-
mience, debe ahora el moderantismo 
renccr ráp idamente todas las p e q u e ñ a s 
«uscept ib i l idades que en su interior 
puedan latir, y preaentarse como un 
bloque á la cons iderac ión del Ejecut i ro . 
P e r o ¿ a ú n q u e d a n s u s c e p t i b i l i -
d a d e s p o r v e n c e r , y l a t i e n d o , 
d e n t r o d e l p a r t i d o m o d e r a d o ? 
S i g u e d i c i e n d o e l c o l e g a : 
Ahora bien, es esta labor m á s árdua 
de lo que parece, y no ha de extrafíar-
ee que invierta el Presidente algunos 
d ías en rematarla. U n gabinete com-
binado después de la e lecc ión presiden-
cial, no ofrecería grandes dificultades 
en su arreglo, 'porque no tendr ía otro 
horizonte que la gobernac ión apacible 
del p a í s en un periodo tranquilo. Hoy 
son muy otras las circunstancias: los 
secretarios han de ser hombrea de posi-
t iva altura, de discrec ión probada, y a 
que han de afrontar una época difícil , 
sembrada de sensaciones, por el resul-
tado de las ú l t i m a s diferencias, y agra-
vada por la proximidad del periodo 
electoral. 
E n cada secretaría deberá estar aho-
ra "the right man for the right place," 
y todo el tacto que para lograrlo se de-
rroche, será poco. 
H o m b r e , d í g a l o u s t e d e n cas te -
l l a n o p a r a q u e todos n o s e n t e r e -
m o s . 
N o v a y a n á p e n s a r lo s i g n o -
r a n t e s , v i e n d o a l c o l e g a i r á b u s -
c a r v o c e s a l e x t r a n j e r o d e q u e n o 
n e c e s i t a m o s p o r a h o r a , q u e l o 
m i s m o h a y q u e h a c e r c o n los 
h o m b r e s a d e c u a d o s p a r a lo s des -
t i n o s . 
A u n q u e n o s o b r e n , l a c o s a n o 
es p a r a tanto . 
N E C R O L O G I A 
l i S H A , L E O N D E M A R I N 
U n d e s p a c h o d e n u e s t r o s e r v i -
c i o p a r t i c u l a r , q u e i n s e r t a m o s e n 
o t r o l u g a r d e l p r e s e n t e n ú m e r o , 
c o n t i e n e l a t r i s t e n o t i c i a d e l fa-
l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e n M a d r i d , 
d e l a r e s p e t a b l e S r a . M a t i l d e 
de L e ó n , v i u d a d e l g e n e r a l d e n 
S a b a s M a r í n ; s u c e s o q u e t r a e e l 
d u e l o á o t r a f a m i l i a e s t i m a d í s i -
m a q u e e n t r e n o s o t r o s v i v e , l a d e 
los S r e s . C o n d e s d e R o m e r o , y 
q u e s e r á j u s t a m e n t e l a m e n t a d o 
e n n u e s t r a s o c i e d a d , d o n d e e r a 
m u y q u e r i d a p o r s u s r e l e v a n t e s 
p r e n d a s l a b o n d a d o s a d a m a . 
V i u d a d e l s e ñ o r D o r t i c ó s , h a -
c e n d a d o d e C i e n f u e g o s , e r a l a se-
ñ o r a d o ñ a M a t i l d e d e L e ó n c u a n -
do c o n t r a j o s e g u n d a s n u p c i a s c o n 
e l g e n e r a l d o n S a b a s M a r í n . E n 
e l t i e m p o e n q u e este i n o l v i d a b l e 
y c a b a l l e r o s o m i l i t a r e j e r c i ó e l 
G o b i e r n o G e n e r a l e n C u b a , d u -
r a n t e l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
t u v o l a n o b l e d a m a l a f e l i z o p o r -
t u n i d a d de p o n e r a l s e r v i c i o d e 
los pobres s u s g e n e r o s a s i n i c i a t i -
v a s , l l e v a d a s á l a s c o r p o r a c i o n e s 
b e n é f i c a s e n q u e p o d í a d e s p l e g a r -
las , y de a q u í q u e s u p é r d i d a s ea 
t a n s e n t i d a e n t r e n o s o t r o s . 
P o r e l l a d a m o s e l m á s s e n t i d o 
p é s a m e á los s e ñ o r e s C o n d e s de 
R o m e r o , á s u s h i j o s y á t o d o s lo s 
f a m i l i a r e s de l a i l u s t r e d e s a p a r e -
c i d a , p a r a c u y a a l m a p e d i m o s á 
D i o s d e s c a n s o e t e r n o . 
R M A T S L J A P O N 
LA OPINION RUSA 
U n telegrama de Tokio, de fecha 15, 
anuncia el avance de un cuerpo de tro-
pas rusas compuesto de 9,000 ginetes, 
que in tentó atravesar el rio H u u , a l 
oeste de L iao -Tang . Estos nueve mi l 
soldados de cabal ler ía l levaban t a m -
bién arti l lería, con la que cañonearon 
á Heikoutai . 
Agrega el telegrama que continuaba 
el bombardeo en el centro del ejérc i to 
del mariscal Oyama. 
-x 
* * 
Dicen de San Petersburgo que tele-
graf ía con fecha 13 el general Shaka-
roff, diciendo que ía a r t i l l e r í a rusa ha 
destruido los muros y edificios de Nau-
gasi, desde donde los japoneses c a ü o -
neabaa perfectamente las trincheras 
rusas. 
Otro telegrama de Makden dice que 
durante la ú l t i m a batalla dada en la 
región del Oeste, los japoneses sufrie-
ron tanto por efecto del excesivo frió, 
que los hospitales de L i a o - Y a n g tie-
nen más enfermos que heridos. 
• * 
Noticias de origen chino dicen que 
las brigadas japonesas de reserva se 
dirigen hacia el Este, lo que demuestra 
que es probable que el movimiento de 
avance de los japoneses se in i c iará por 
dicho lado. Despuchos del mismo ori-
gen dicen que el general Xodgi manda-
rá la extrema derecha japonesa. 
*"» 
Mukden está plagado de chinos que 
son e sp ías de los japoneses. 
E l frió es muy intenso por las no-
ches, pero duraute el dia no se nota 
tanto rigor en la temperatura, siendo 
probable que empiecen las operaciones 
en corto plazo. 
L a primavera en la Manchuria noe 
l luviosa y la gran batalla tan esperada 
y que dec id irá de la c a m p a ñ a actual, 
es seguro quo ocurrirá antes de un mes. 
* 
Créese que los japoneses se preparan 
para un ataque general porque su ar-
t i l l er ía ha roto el fuego que c o n t i n ú a 
durante todo el dia y se reanuda al si-
guiente. Los cañones rusoá contestan 
sin interrupción . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
{Por telégrafo) 
C O M P L A C I D O 
Finar del Rio, S I de Febrero de 190o | 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
A m p a r a d o en loy i m p r e n t a , r u é g e -
lo d é c a b i d a en su p e r i ó d i c o á las s i -
guientes l í n e a s . A c o s t u m b r o despre-
c iar escritos m a l intencionados, pero 
mi s i lencio d a r í a lugar á torcidas i n -
terpretaciones. E l d í a 4 de l a c t u a l 
ful designado P a g a d o r Sexto C u e r p o 
y no pude comenzar pagos h a s t a ayer 
2 0 que r e c i b í aviso B a n c o C a n a d á de 
haberse puesto á mi c r é d i t o los fon-
dos necesarios . No puedo evi tar que 
g e n t e s desconocedoras mecanismo 
pagos me hagan v í c t i m a sus censu-
ras . No s é si p a r a d e s e m p e ñ a r c a r -
go P a g a d o r E j é r c i t o se neces i tan es-
tudios especiales, pero s í puedo afir-
m a r quo fui Pagador de esta Z o n a 
desde J u l i o de 1 9 0 0 has ta E n e r o ú l -
t imo y pude con esto cargo. P o r lo 
d e m á s puedo asegurar le que e l que 
firma *'Varios Or ienta les" p o d r á ser 
oriental , pero es d é l o s que no cobran, 
porque su valor tan grande p a r a en-
cubr irse con el a n ó n i m o , no le d i ó 
al ientos bastantes p a r a i r 1 la guerra . 
J o s é V. L e ó n , A d m i n i s t r a d o r R e n -
tas P . del R i o . 
A S U N T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
Los Representantes por Oriente se-
ñores Fernández de Castro y Mart ínez 
Rojas, y el Gobernador provincial de 
Cuba señor Yero Sagol, fueron llama-
dos por el señor Presidente de la Re-
públ ica , para tratar se^ún nos dijeron, 
de asuntos relacionados con la eonatitu-
c ióa del Gabinete y de po l í t i ca en ge-
neral. 
Dofla Pi lar Somoano de Toro, v i s i t ó 
ayer tarde al Jefe del Estado, con el fin 
de solicitar su apoyo á fin de que el 
Estado le ceda el castillo de la Punta 
para edificar un hotel, á cuyo efecto le 
dijo que hab ía dirigido una instancia 
á las Cámaras . 
E l señor Estrada Palma contestó que 
si las C á m a r a s la apoyan en sus pre-
tensiones, é l no se opondr ía . 
E l padre Arocha v i s i t ó ayer tarde al 
sefior Presidente de la R e p ú b l i c a para 
solicitar el indulto del joven R a m ó n 
Garc ía . 
Igual pet ic ión le hicieron después 
los s eñores Mario García K o l h y y L i n -
conl de Zayas, en representac ión de la 
P u n t o d e P e h ¿ i O 
E n la espaldilla, íbbre la cadera es el punta 
dje pel^TO de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. L a razón de ello es solo 
atribuibíe á los ríñones que están situados 
cerca de k espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse, 
dolores de riPones, pueeto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
ríñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Curan los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raía dtl mal. 
; L a s Pildoras de Foster curan toda afec-
c ión que dimane de Ies ríñones; desde el 
' ordinario dolor de espalda ha¿ta !a diabetes. 
U n remedio seguro para toda dificultad urina-
• ria, para la retención de la orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
' desarreglo de la vejiga y de los ríñones. 
3 
I 
P R U E B A S C O N V I N C E I T T E S 
El 8eflor Pedro J. Cano, Jefe d© la Estación del 
rrfr.c'reVe la Ccmpr fJad'e F«rrr o«rrilefi "Hevf'na Electric RAiiway Co." dice: "ün deber de grratitud me 
cbliga é expresar por aedio d¡i la presente mi público teetlmcnio del naaffnííico resaludo obtenido usando 
para mis dolencias laB Pildora» de Foster para los ríñones. -
"Roce próximr mente seis t í es que venía padeciendo de fnertes dolores de cabeza y espalda a consecuen-
cia de una érave afección A 'a vejitra, sin obtener mejoría, & pesar de estar constantemente sometido i trata-
miento. Fui aconf ejado para que tomate las Pildoras de Foster para los riñones, y al tercer día de estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto que me hicieron que babía por fin hallado un remedio contra mw males. 
E l dolor ¿e fué calmando Bradualmente, batta el extremo, que en muy poco tiempo que baoe nuc las estoy feo-
mando, han desajarecido por ccmpkto dichos dolores, y relativamente me encuentro curado de la grars 
afeC46éyXToes q ^ i f h i l l e n en mi caso, y prueben las Pildoras de Foster para los rifiones, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio. 
' I Q T ^ Enviareuioa una muestra gratis, franco porte, desde BuffsJo á qulon quiera nos esonba solicitindola. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
D 
Foster-McCícJIan Co., Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
P í d a s e 
E m u l s i ó n 
D E O G Ü E B I A S Y B O T I C A S 
D E E A B E L L 
Asamblea Municipal del Partido Mo-
derado. 
JL unos y otros contes tó el sefior E s -
trada Paímii, que procurar ía hacer 
cuanto le sea dable en favor de García . 
AMENAZAS 
E l Jefe de la P o l i c í a Espec ia l del 
Gobierco de esta provincia rec ib ió 
ayer el telegrama siguiente: 
Palos Febrero, 21. 
A n d r é s Macufíeira y J o s é Lago arae-
naxaron al dueño y al dependiente de 
la bodega del corte de lefia ' ' E l Agi -
con." Fueron detenidos y ocupadas 
armas, quedando todos á d i spos i c ión 
del Juzgado Municipal . 
Emiliano Gato.—Agente Especial . 
D E GOBERNACIÓN 
Informan al Gobernador de P i n a r 
del Kío, respecto á la incompatibilidad 
que existe entre los cargos de teniente 
de Alcalde y Administrador de Correos 
de Cabañas, 
Nombrando alcaide de la cárcel de 
Camagüey , al señor don V í c t o r M i r a n -
da Iraola. 
Comunicando al Presidente de la 
Junta Central de Beneficencia, que con 
esta fecha solicita de la Secre tar ía de 
Hacienda, la autorización para la ven-
ta en p ú b l i c a subasta del barracón del 
hospital de Manzanillo. 
Solicitando del director del Arch ivo 
Nacional, copia de la E e a l Orden nd-
mero 380 de 12 de A b r i l de 1894, rela-
tiva á una linea de dou A g u s t í n Goiti-
zolo. 
Contestando un escrito de la Junta 
Superior de Sanidad, de fecha 17 del 
actual, relativo á la imcompetencia del 
Ayuntamiento de la Habana para to-
mar acuerdos «obre higiene y salu-
bridad púb l i c idad . 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
—Coynilé del barrio del F r inc ipe .— 
De orden del señor Presidente, se ci-
ta á los miembros de este c o m i t é para 
la noche del 23 del corriente á las ocho 
de la misma en la casa calle H , esqui-
na á 19. 
E l Secretario. 
M á s r e g a l o s 
A la lista de regalos que ayer publi-
camos, en la boda Canales-Cano, tene-
mos algunos nuevos que agregar. 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n : 
Q. W . Michaelsen y señora, una 
egipcia de terracota. 
Augusto Lezama y señora, un par de 
platos pintados. 
Pedro Gómez Mena y señora , un par 
do cauchas de oro y perlas. 
Caridad Vázquez , un p a ñ u e l o de 
seda. 
Clara Pierra de Díaz , un abanico. 
Avelino González y señora, uu juego 
mesa consola. 
Leonor y Mercedes Lezama, un aba-
nico marfil. 
Evaristo García y señora, una man-
te ler ía estilo japonés . 
J o s é Mendoza, un par floreros grie-
gos. 
María Aguiar, un juego para café de 
porcelana pintada. 
Victoriano Uruuuela, un abanico en-
caje. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
E n Uso por m á s de Tre inta A ñ o s 
l A e v a l a 
firma de 
D R . T á B O A D E L i 
Practica todas las operaciones de la 
beca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los dias de 8 á 5. 
C a l í a n © n ú m . 5 8 
1993 26-10 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
H O T Í G Í A S J 1 I C Í Á L E 8 
S I N L U G A R 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de queja interpuesto por Tran-
quilino Zamora Roche contra el auto de 
la Audiencia de esta capital que le negó 
la admis ión de recurso de casación que 
interpuso contra la sentencia que lo con-
denó á la pena do catorce afios, ocho me-
ses y un día de reclusión temporal por el 
delito de homicidio. 
POR ROBO 
E l fiscal solicita para Antonio Rodrí-
guez Otero, procesado por robo flagrante 
la pena de tres años, tres meses y vein-
tiún dias de presidio correccional. 
FALSIFICACIÓK DE MARCA INDUSTRIAL 
Para Frank Brooman, acusado de fal-
sificador de marca Industrial, solicitó el 
fiscal en el juicio oral celebrado ayer la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor y pago de una multa de 325 pese-
tas 6 indemnización al sefior Rafeáis de 
los perjuicios que recibió. 
POR LESIONES 
E l fiscal ha formulado conclusiones pro-
visionales en la causa que por lesiones le 
siguió contra Manuel Piedra, solicitando 
para el acusado la pena de dos meses y 
un dia de arresto mayor ó indemuizac ión 
de 260 pesetas. 
POR RAPTO 
Guillermo Díaz ha sido condenado fi la 
pena de un año, ocho meses y ve int iún 
días de prisión correccional por el delito 
de rapto ae la joven Angela González y 
dotar ú ésta en la suma de tres mil pe-
setas. 
ABSOLUCIÓN 
Enrique Carrillo y Llaues ha sido ab-
suelto de los delitos de estafa y falsedad 
de que fué acusado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley, mayor cuantía, Ro-
gelio Giquel como representante de sus 
menores hijos contra la Sociedad de Guar-
dia y Cí y H . de Cabafias y Carvajal so-
bre rendición do cuentas y otros recono-
cimientos. Ponente: Revil ia . Fiscal: 
Travieso. Ldos. Campa y Pessiuo. 
Secretario Ldo. R i v a . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley, por Juan Moshlner 
en causa por delito do falsa denuncia. 
Ponente: Demestre. Fiscal.- Travieso! 
Ldo. Mario L . Díaz. 
Infracción do ley, por Miguel Torres 
en causa por rapto. Ponente: Tapia. F i s -
cal: D iv iñó . Ldo. Dr. Castellanos. 
Sala de lo 
A U D U S N O I A . 
Civil. 
Bonier y Krausse contra resolución da 
la Secretarla de Hacienda sobre aforo da 
mercancías. Ponente: Suirnl. Dr. Gener, 
fiscal. Contencioso administrativo. 
Cristóbal Arce y Ochotorena contra 
Concepción Herrera y Egido en cobro da 
pesos. Ponente: Morales. Dr. Castellanos 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Serafín Sarforat por robo. Po-
nente: Monteverde. Fiscal: Aróstegui . 
Dr. A u l é s . 
Contra Pedro Martínez, por atentado. 
Ponente: O'Farr i l l . Fiscal: Aróstegui . 
Ldo . Castafier. 
Contra Cándido D o m í n g u e z y Juan 
Morales por atentado. Ponente: Monto» 
verde. Fiscal: Echarte. Ldo. Jorrín. 
Secretario, Moré. 
Sección 2* 
Contra Adolfo Enrique López, por 
adulterio. Ponente: E l Presidente. De-
fensor: Losada. 
Contra Ventura Rodríguez , por lesio-
nes. Ponente: L a Torre. Fiscal: G á l v e ^ 
Ldo. Sarraín. 
Secretario, Saavedra. 
S i tienes en tu casa lo Dueño, no l a 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
P i r t i n t a T r a n s f e n a m A i 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e n n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
i í 
EDAD S» AÑO? EDAD U AÑOS 
E M U L S I O N D E S C O T T 
£ 3 O 3 1 1 ? X l ^ I J S L 
P a r a los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans- *t • 
formación , insertamos los testimonios de l a S r a . D o ñ a Catalina 
Peraza, madre del n i ñ o y del D r . Don Roque S á n c h e z Quir6z; cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr . Notario. Ledo. Don 
Francisco do Castro y Flaquer, s e g ú n A c t a Núm* 479, cuyo original J 
extractamos. 
HABANA, 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SCOTT & BÜ-WNB, Nuev» York. 
Muy Señores míos : En pruebi» do agradeci-
miento remito á Uds. las fotografiaa de mi hijo 
el niño Francisco Maribona y Peraza, de once 
años de edad, el cual debido £ un golpe Bnfrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
qne dia por dia me hacia ver11111 s eercano el fin 
de su vid»; la tos y 1» fiebre lo habían aniqui-
lado; su fijara era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. En ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
Lfgítlma, habiéndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotografías que 
teneo tanto gusto en remitir & Uds., autori-
zándolos para que las publiquen. 
CATALINA PÍBAIA, VDA. DBMABIBOHA." 
RoqrE SANCHBZ QuiBól, Médico J Cirujano, 
CERTIFICO : que el menor blanco Frnnrisoo 
Maribona y Peraza. vecino de Omoa Núm. 44, 
k consecuencia do un traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud b> pesar de haberlo indicado los medica-
mentos y el régimen alimouticio que k mi juicio 
le convenía. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados tno había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
ves un resultado que é mi miamo no causa 
asombro, quedando nna vez más reconocido de 
las oxcelentea propiedades de dicha Einuicdón, 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. BOQUB SÁNCHEZ QUIBÓZ. 
n ^Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. 4 
De todo lo cual y de lo demás conímido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Habana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
_ (PEDRO MONTERO 
TISTIG0SÍC. REQUENA 
*********** 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. Cty 
I d . s u s c r i t o 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a de C u b a 
Hucnrsales: G A L I A N O 8 4 . H A B A J M A . 
MATANZAS, SAQÜA LA QRAND 
CIENFÜEGKH SANTIAGO DE ÜUBA, 
Agentes especíale» en todoiloi pancoi oam«f jialaj dj U R3? J ^ J 
ealeBenlasprinoipalesciudidejdj A aSnoi, tíar>pv y ol Aztra.n/y-Jnan̂ . 
Ofrece toda clase do facilidades bancariaa al comarolo y al pi&uox 
" " Z Ú l l l V c a » * . M ralore, ** ̂ r " -
C o m p r a y Venta de Valores. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i s r u L l t C i a c í o I X Á X 7 c X o Q & O 
k i ó n é e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
(i) 
JVo más emigración! 
U n grupo do intelectuales gallegos 
residentes en la Habana, ha escrito la 
figase precedente que yo elijo para tema 
€e esta Crfmica. Eco do tristezas pade-
cidas en extranjero suelo, protesta, ve-
hemente originada en la miseria del 
trabajo no retribuido, voz de alerta an-
te la despoblac ión de España, rasgo de 
altruismo, tendente á desengañar á los 
e n g a ñ a d o s , llamadlo c o m o queráis , 
aquella frase pone de manifiesto un do-
lor real, tangible, que pasa á nuestro 
lado y demanda auxilio. Transijamos 
por esp ír i tu de cortes ía y sólo mien-
tras la verdad se abra paso y la justi-
c ia se imponga, con el d iagnóst ico y 
plan curativo de los galenos que estu-
dian el mal emigratorio; pero no des-
oigamos los clamores de los pobres en-
fermos. Nadie como ellos ha de narrar-
nos las caricias del bisturí y los mimos 
de la cirujía experimental tn anima vili. 
K o dudemos de su sinceridad; no su-
pongamos que las s á p l i c a s son inmoti-
yadas, que las quejas no tienen í'unda-
mento, que los tormentos son imagina-
rios y que los ayes son fingidos. Aten-
d á m o s l e s piadosamente, y divulguemos 
aus padecimientos, que esto contribuirá 
á la d i s m i n u c i ó n del mal. S i la vulga-
r i zac ión de la ciencia nos ha hecho m á s 
cultos, la d ivu lgac ión del dolor nos ha-
r á m á s humanos. 
E n la actualidad llamamos proble-
mas á todos los accidentes de la vida 
individual ó colectiva que ofrecen ca-
ractéres anormales. L a emigrac ión es 
una anormalidad, y por consiguiente, 
un problema. H a y quienes no opinan 
(1) Por caprichos, que suponemos del co-
rreo de Jüspiua, el presente artículo se publi-
tta después del titulado La Emi:/ración, cuando 
bebiera precederle. 
Tomen nota los asiduos lectores de las ••eró-
ticas Gallegas." 
(N. DE LA R.) 
así, viendo en la emigrac ión un suceso 
normal, una consecuencia de ciertas vi-
cisitudes que á todos los pueblos han 
alcanzado, un acto natural, un heeho; 
y los que así opinan acuden á la Histo-
ria , la exprimen, zarandean, tergiver-
san ó interpi í i tau caprichosamente, re-
unen algunos hechos, y deducen una ley 
que los propinantes juzgan como bue-
na, racional, justa, verdadera, y de in-
eludible cumplimiento. Pero los he-
chos, base de esa ley, no tienen entre 
sí semejanza, ni por la ocas ión en que 
se realizaron, ni por las circunstancias 
que en ellos concurrierou, ni por las 
cansas que los motivaron, ni por las 
ideas que los originaron, ni por las 
tendencias, ni por el fin; no puede es-
tablecerse entre ellos relación determi-
nada, como no puede establecerse cons-
tancia en la relación. K o existe, pues, 
esa ley histórica. H a y una serie de he-
chos escuetos, aislados, independientes, 
y nada más . Y como consecuencia fa-
talmente lóg ica de la inexistencia de 
una ley reguladora, científica, los par-
tidarios de la emigrac ión solucionan el 
problema con un "laisser faire, laisser 
passer";es decir, ruede la bola, siga 
la emigrac ión , y venga el caos. 
No discurren así los emigrantes, los 
que han sido carne de colonizac ión, los 
que abandonaron afectos y patria, los 
que han ca ído en las pampas y en la 
manigua como en una sima, los que 
han vivido, y viven, sometidos á expo-
liaciones, los que enriquecen un suelo 
extraño , ios que han perdido su persof 
nalidad para conservar una vida llena 
de tribulaciones, como si todos sus de 
rechos y todo su porvenir se redujesen 
á la posesión de un mendrugo. Discu-
rrimos, en aquella forma, nosotros los 
bien avenidos con la quietud en tierra 
española , los habituados á la vida se-
dentaria en la casa solariega, los defen-
sores h ipócr i tas de la tranquilidad pro 
pia, los egoís tas del pan nacional; nos-
otros, que representamos á la perfec-
c ión el papel del capi tán A r a ñ a y pla-
giamos al cé lebre revolucionario, di-
ciendo: — A r m é m o n o s . . . iy que vayan! 
Pero, ob l igúesenos á trasladarnos de 
una localidad á otra de la misma pro-
vincia, y será de oir nuestras protestas: 
fuércesenos á abandonar una provincia 
para residir en otra, y ¡quién resist irá 
nuestra destemplanza y nuestra i r a ! 
Predicamos bien, mas vender trigo 
¡quite usted al lá! 
Oigamos lo que dice la Histor ia á 
los defensores de la emigrac ión . E l 
pueblo de Israel nos ofrece las primi-
cias del fenómeno emigratorio; Grecia, 
Roma y Fenic ia sentaron las bases de 
la emigrac ión regularizada; el descu-
brimiento de A mérica produjo en toda 
Europa la tendencia emigratoria; I n -
glaterra se atemorizó por el incremen-
to grand í s imo de la emigrac ión , espe-
cialmente en Ir landa; de los P a í s e s 
Bajos salieron los fundadores del Trans-
vaal y del Orange; en nuestros d ías 
Ital ia, Franc ia y Alemania e n v í a n nu-
merosos emigrantes al nuevo conti-
nente; y España, por su s i tuac ión geo-
gráfica, la más occidental del continen-
te europeo, renueva ahora las viejas 
teadencias de su carácter aventurero, 
y emigra en masa. 
Analicemos. E l pueblo de Israel no 
emigró , sino peregrinó por mandato 
divino en basca de la tierra de promi-
s ión ; el pueblo fenicio, fabril y aer í co -
la no emigró, se e x t e n d i ó en colonias 
por las riberas mediterráneas , siguien-
do los instintos comerciales de su raza; 
el pueblo griego no emigró , se expan-
sionó para difundir los ideales de c i -
vi l ización, arte y cultura, en cumpli-
nnento de una mis ión providencial; el 
pueblo romano no emigró , a m p l i ó sus 
conquistas para biou del Derecho, obe-
deciendo como el griego á designios 
providenciales; el pueblo español , des-
cubridor de America, no emigró , sino 
conquis tó el Kuevo Mundo para impo-
ner nuestras ideas religiosas y saciar 
la fiebre de oro y de aventuras que do-
m i n ó á toda Europa; el pueblo i n g l é s 
no emigró, h u y ó de Bri tauia cuando la 
poblac ión hubo alcanzado desarrollo 
muy superior á las fuerzas productoras 
del continente, y cuando se s in t ió fuer-
te, protegido y dotado de elementos 
para la lucha; el pueblo ho landés , pic-
tórico, con una fauna exuberante, v i -
gorosa, culta y hábi l para la coloniza-
ción, emigró sabiendo á dónde, c ó m o 
y para qué iba, sin llevar los ojos ven-
dados, consciente do su destino; los 
franceses y alemanes no emigran, van 
á Amér ica , como pudieran venir á E s -
paña, á trabajar, á imponer los conoci-
mientos adquiridos en su patria, no á 
servir; los italiano- emigran porque se 
han multiplicado con exceso, y en su 
p a í s no hay trabajo y pan para las 
nuevas generaciones.... 
¿Dónde está esa ley lüstór ica , que no 
aparece? ¿Dónde la correlación entre 
las causas de la emigrac ión inglesa, 
alemana, belga, francesa, italiana y 
holandesa, y los motivos de la emigra-
c ión española? E l emigrante de aque-
llas naciones importará en A m é r i c a 
sus conocimientos científ icos, art ís t icos , 
industriales, comerciales y agr í co la s 
adquiridos en su patria; conoce la 
geografía, la riqueza productora y los 
elementos comerciales de la reg ión en 
que va á trabajar; será obrero in te l i -
gente, progresivo é insustituible, y 
e l eg i rá labor adecuada á sus aptitudes; 
la educac ión intelectual y la noc ión de 
sus derechos lo alejará de toda sumi-
s ión, de cualquiera esclavitud, no s e i á 
siervo, y representará dignamente, 
honrosamente, á la patria, en la cual 
estorba porque la densidad de pobla-
c ión supera á los medios de vida, y su 
alejamiento del terruño natal no r o m -
pe los v íncu los que á éste le unen; a n -
tes los fortalece, porque la ausencia 
agranda el cariño, y la bandera y los 
cónsules de su nac ión lo protegen y 
cubren donde quiera que se establezca. 
E l emigrante español , que por regla 
general procede del campo, porque de 
la ciudad só lo emigran los golfos ó los 
que por motivos personales no Jes con-
viene v iv ir en España , carece en abso-
luto de conocimientos, ignora cuanto 
se refiero al p a í s en que va á trabajar, 
no lleva procedimientos modernos de 
cultivo, y es por la fuerza de su igno-
rancia un predestinado á la serv idum-
bre y á la esclavitud; no podrá elegir 
la labor que estime m á s r e m u n e r a d o r a , 
sino aceptar la que le dén, cuando se 
la dén y cómo se la dén; no se verá 
protegido por la bandera y los cónsu-
les de su nación, que le abandonarán á 
su triste suene; y representará á su pa-
tria "con la e x h i b i c i ó n de su miseria 
intelectual y sus harapos f í s i cos"; y 
laborioso y resignado perderá la noc ión 
do sus derechos y la de su personali-
dad. S i aquí eu su tierra fué carne de 
cuartel, de cacique y de fisco, al lá 'o 
será de colonización inhumana, y el 
v í n c u l o material porque el moral no lo 
alcanza su incultura, que le uniera á 
la madre patria, se romperá definitiva 
é irremisiblemente en la miseria y 
desamparo de la nueva vida ¡acaso en-
tre blasfemias! 
Si en el cuadro domina el color ne-
gro no es culpa mía. A d e m á s de los 
datos que recojí en los per iód icos ame-
ricanos, cuyos recortes pongo á dispo-
s ic ión de los incrédulos , he hablado, 
desde que vivo en Galicia, y en mis 
viajes por esta región, con muchos re-
patriados, los cuales han confirmado 
mis opiniones sobre el porvenir reser-
vado á los emigrantes españoles . ¡Tris-
te porvenir! L a s fortunas realizadas en 
A m é r i c a por uno, diez, ciento ó mil 
compatriotas no puedeu ofrecerse como 
argumento justificativo de los benefi-
cios de la emigración, ante el crecidí-
simo número de los que regresan em-
pobrecidos material y f ís icamente, y 
de los que no regresan, ó por haberse 
muerto ó por haberse perdido en las 
soledades del campo y la m o n t a ñ a 
americanos, como soldados extraviados 
en el campo de batalla d e s p u é s de una 
lucha cruentís ima. Desde hace algunos 
años, de los puertos españoles zarpan 
los buques—que no me atrevo á llamar 
negreros, porque llevan ébano blanco— 
abarrotados de ilusos. Recorred las al-
deas gallegas, y preguntad á los cam-
pesinos por aquellos sus deudos em-
barcados para Amér ica años atrás. To-
dos os contestarán lo mismo: no sabe-
mos de ellos, señor! no escriben, y los 
cónsules no hacen caso de reclama-
ciones. Los amigos que regresaron tam-
poco los han visto!... 
L a emigrac ión percibida á través de 
estas narraciones que acaso no reflejen 
las negruras de la realidad, Fe ofrece á 
nuestro criterio con todas las formas 
del desastre, y no porque sus v í c t i m a s 
vayan cayendo una á una, aisladas y 
DR. G I U S E P P E LAPPONI. 
El famoso facultativo del Vaticano, el Dr. Lapponi, cuyo 
Opmbre ha sido recientemente tan conocido del público, por 
virtud de sus incansables servicios hacia el lamentado Papa 
León X I I I , y por la no menor estima en que es tenido por 
el actual Pontífice Fio X , es hoy reconocido como una verda-
dera notabilidad. E l Dr. Lapponi no es meramente un 
hombre de ciencia ; es un hombre de carácter creativo á la 
vez que independiente. Sin trabas de la etiqueta que la 
profesión acostumbra á observar, y habiendo usado las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas en 
su práctica y con buenos resultados, francamente reconoce 
los hechos y ensalza las virtudes de este remedio con auto-
ridad tal que nadie se permitirá poner en duda. 
CARTA D E L DR. LAPPONI. 
" Certifico que he empleado las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, en cuatro diferentes casos 
de simple anemia del desarrollo orgánico. Des-
pués de pocas semanas de tratamiento, los re-
sultados llenaron plenamente mts esperanza?. 
Por esta razón no dejaré en adelante, de extender 
el empleo de esta laudable preparación, no solo 
en el tratamiento de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó clorosis, sino tam-
bién en.casos de neurastenia y sus similares.'* 
(Firmado) G I U S E P P E L A P P O N I . 
V í a d e i G r a c c h i 3 3 2 , R o m a . 
m e i o r a m e r i c a n o q u e h a c e 
e s 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se lia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
ífuientcs marcas: 
La " simple anemia del desarrollo orgánico " á que se 
refiere el Dr. Lapponi, es naturalmente el estado de languidez 
y cansancio que experimentan muchas niñas cuyo desarrollo 
de la pubertad es tardío, y cuya salud se resiente durante 
dicho período. Su opinión del valor de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams en.esa condición es alta y científicamente 
autorizada, y confirma los numerosos casos publicados en que 
la Anemia y otras enfermedades de la Sangre y los Nervios, 
han sido curadas con estas pildoras, las cuales como es bien 
sabido, deben su eficacia á sus cualidades productivas de 
sangre nueva, obrando así directamente sobre el sistema di-
gestivo y nervioso. En todo caso de anemia, decadencia 
debilidad general, dispepsia é indigestiones, afecciones de los 
nervios, Baile de San Vito, histeria, reumatismo, parálisis 
parcial, ataxia locomotriz, etc., se recomiendan á la confianza 
del público, y ahora que han recibido la incomparable dis-
tinción de parte de autoridad médica tan notable como el Dr. 
Lapponi, el facultativo más influyente del Vaticano, serán 
aceptadas del mundo médico y científico, por su entero valor. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en casi todas las dro-
Gueríasy boticas. Cualquier persona que tenga dificultad en adquirirlas debo 
dirigirse ó la casa Dr. Williams Medicino Co., Scheneetady, N. Y. , Estado» 
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JDe venta en todas las peleterías de la Is la . 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
C m a ladebil idad en geral , e s c i ó í u i a y raquit ismo de lo^ n i ñ o s . 
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1 las prodigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para corar 
go y todos los CATARROS VIEJOSy NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
En vista de 
al ASMA óaho
es afecciones del f ECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se l.cn curado desahuciados 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarri 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O K D E N E S : 
B. L A K R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
22CO alt 14-17 F 
P O R A M O R D E S I M I S M A 
sea usted bella Su amante la cree á usted muy ama-
ble, pero la amabilidad no es hermosura. Embe-
llézcase usted para conquistar y dominar á su futuro 
esposo. Yo puedo decirla como yo no cobraré ni un 
solo cúntimo para aconsejarlay mucho menos para en-
viar á usted mi valioso Folletito Ilustrado con ins-
trucciones para "Masaje Facial." Escríbame usted] 
como su amiga íntima. 
tTosephine Le Fevre. 
Xúm. 1.208 Cbestnut St. Philaclelpia Pa. ü s . de A . \ 
Consultorio F E V R E , calle Habana mímero 108. Habana. 
C-219 alt 4-1? 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
sin ruido, hemos de acallar en el có-
modo silencio de la conciencia colectiva 
la expres ión del odio que suspira un 
estado de cosas, un hicho, tau inhuma-
no, perpetrado en séres muy necesita-
dos de car iño y do protección, porque 
son hermanos, porque son pobres, por-
que son ignorantes. Y este desastre no 
es ún ico: Espafia va empujada á otro, 
(natural consecuencia de la emigra-
c i ó n ) cuyo estudio será objeto de otra 
Crónica. 
No entiendan mis lectores que yo me 
cuento entre los enemigos do la emi-
gración, ni entre ios que aspiran á evi-
tarla con medidas de gobierno que 
atenten á la sacrat í s ima libertad indi-
vidual; eso j a m á s ; pero soy partidario 
de la emigrac ión racional, bien dirigi-
da, y legalizada y g:irantidu hasta don-
de sea posible. L a emigrac ión ciega es 
absurda. N i apliquen tampoco mis ob-
servaciones á la emigrac ión á Cuba. 
L a Per la de las Antillas y la nueva 
E s p a ñ a conservarán siempre el mú-
tuo afecto de los que han sentido el 
calor de un mismo regazo, y el v a i v é n 
de los emigrantes será un lazo m á s de 
car iño . 
JUAN R I V E R O . 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e t r a -
t o a r t í s t i c o , a e u d a á O t e r o y C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
Bien sabe Dios que no sin hondo do-
lor del alma, empapo esta p l u m a que 
j a m á s aduló al poderoso ni t rans ig ió 
con la injusticia, en la negra tinta de 
la censura, á veces en la borrosa de la 
indignación, para denunciar á mi pue-
blo los errores d é l o s Legisladores y las 
parcialidades de sus gobernantes, para 
echarle en cara sus propios es trav íos y 
flaquezas; yo que quisiera humedecerla 
siempre eu la rosada tinta del regocijo, 
para cantar las excelencias de la E e p ú -
blica, los triunfos del derecho y las in-
marcesibles glorias de la libertad. 
Dudo á veces de mi mismo. Conoce-
dor de mi indiosincrasia, cierto de mi 
carácter personal, inconforme con todo 
triunfador, inclinado al débi l , huraño 
con todos los que pueden mucho y sa-
ben todo lo que pueden, preguntóme á 
veces si no estaré dominado por la ma-
nía de hacer la oposic ión, si no es taré 
obsedido por el hábito de hacer la crí-
tica, si no habrá algo de loca rebeldía 
y subvers ión del criterio racional en 
esa mi constante ocupación censura-
dora. 
Pero vuelvo en torno mío la cabeza; 
dirijo la mirada un poco más arriba del 
montón, hacia las alturas donde se des-
tacan personalidades de alto relieve 
intelectual y moral, y s i é n t e m e fortale-
cido por la actit'.id, ora quejosa, ora 
espectante, de aquellos que hubieran 
sido mis ídolos, si este e sp ír i tu mío fue-
ra capaz de tolerar ídolos de carne. 
No de ahora, que la victoria de her-
mosos ideales po l í t i cos ha completado 
la augusta consagración d e s ú s talentos: 
en los tiempos dif íc i les en que éramos 
muy pocos los que no s a b í a m o s disfra-
zar sentimientos ni ciclar admiraciones, 
h u n d í muchas veces esta pluma indón i -
ta en la m á s rosada brillante tinta p a -
ra trazar esos nombres prestigiosos: V a -
rona, Lanuza, Sanguily, F e r n á n d e z 
de Castro, personificaciones gallardas 
del cubanismo, encarnaciones s i m p á t i -
cas de la mentalidad cubana. 
Triunfante la causa do la libertad, 
establecida la E e p ú b l i c a , d u e ñ o y se-
ñor el pueblo de sus destinos, y a no 
veo á esos hombres al frente de los pe-
lotones pol í t icos , satisfechos de su obra, 
contentos del presente y esperanzados 
cu el porvenir. B á s c o l o s en el montón , 
p r e g u n t ó l e s á la disciplina de q u é par-
tido pertenecen, inquiero el estado do 
su á n i m o en presencia de las actuales 
miserias, y hál loios , distanciados de las 
turbas que acometen al Presupuesto y 
corrompen los sentimientos populares, 
ya votando contra el despót i co in terés 
de partido, con Sanguily; ora dando 
delicadas lecciones de corrección al Po-
der Judicial , con Lanuza; ya respon-
diendo con una franca carcajada de 
burla, con el hacendado de Loter ía; y a 
envolviendo, en afiligranados párrafos 
literarios la e x m e s i ó n de su amargura, 
cou el erudito filósofo c a m a g ü e y a n o . 
Esos, que ayer tuvieron en sus cora-
zones la menor cantidad de español i s -
mo posible, á causa de las quejas sen-
tidas de su patria, sienten ho}', en las 
almas honradas, la menor dosis posible 
del cubanismo al uso, de ese que con-
siste en rebajar nuestras glorias, 
desacreditar á nuestros hombres re-
presentativos, envenenar á la concien-
cia popular, rebajando las costumbres 
c ív icas , hollando derechos sacrat í s imos , 
facilitando la negra labor del egoismo 
extraño. 
No es, no, la obses ión de la censura, 
mi inspiradora: es la conv icc ión serena 
de los yerros que se cometen, y la pesa-
dumbre del patriotismo lastimado, la 
que ordena á los hombres libres seguir 
quebrando lanzas en pro de nobles rei-
vindicaciones y honrados procedimien-
tos. 
L a ignorancia de las turbas, y la es-
tulticia de sus explotadores, s e g u i r á 
crej endo que, pues el azúcar se vende 
á ocho reales, vivimos en el mejor de 
los mundos posibles, sin parar mientes 
en que el mayor consumo del fruto sa-
carino en los mercados del Mundo, no 
es obxa de nuestros Legisladores ni re-
sultante de las combinaciones de nues-
tra pol í t ica, sino accidente fortuito, 
debe tenor Interés en conocet 
I» maravillosa jeriuga de rie-
go giratorio 
La jnievft Jeringa Vagioa], 
inyección y. Sutvúm. La me-
jor, ÍKOÍVIIMVJI y 
más cjuiodn. L'.a-
pis iastaatfcseunante. 
Pídase al boticario, 
y si no pwdk-re stnnl-
distrar la " W A I I Y E L , " 
n<)debe ueaptarss ctiM.sino 
ouvíe«í ur --ello para el folle-
to Unstvaoo que s.f remite sella-
do y eu el cual Sb ¡mcaentrun to-
dos los datos y direcciones qu5 eoa 
incsi iuiablos para las Señoras. 
Diñarse a MANOEL JOHNSOÍÍ. (MSIIO 53 y 55. flaüaia 
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pan los Anuncios Franceses son los 
18, rué do la Grange-Bateliére, PARIS 
£e cura radicalmente eiempre, sin recaída, con la 
Preparada por 8. Mart¡nJarfflacéuticodo¡r<cla3e,97,Callelafayette,Par& 
Con este nuero tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alimeniarso 
eon arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todas laa droguerías y farmacias. 
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S E OBTIENE UN 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamealos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco : 6rr. 50. 
J . a A T I É , Farmacéutico, 5,Pas»ag:e V e r d e a u , P a r í s . 
En La Habana i VJ' de JOSÉ SARRA 6 HIJO. 
Cada frasco debe tener el sollo francés dol"Uaiou des Fabricants". 
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A los convalescientes y á las personas debilitadas 
CARNE y FOSFATOS. — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas da Oro 
F A J R I S . COr^ITT y C", -di?. Rzut de Mxnbeuffe. y todas farmacias # 0 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 3,—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1226. Q 
i m a xaaaera Si queroi* evitar qua «oes crisis sa rapitaa 
G O T O S O S 
Jaofanaiva. Cebo recaa mas activa que In Juüttuna. 
El mayor diaolven<,a conocido del Acido úrico 
MIOV. 113.Faub» St-aonoré.PARL3/«/i /ai diirit FarmicUi/ Oroiuerla: 
D I A R I O D E L A M A R I N A ~ E d i d É n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
«caso de no larga duración, en que pa 
ra nada influye la sabiduría de los go-
bernantes cubanos. Alcanzáramos solo 
el precio de cuatro reales, pesara sobre 
nuestro Tesoro la mole inmensa de la 
deuda colonial, y nos faltaría aire res-
pirable, no obstante estas democráti-
cas instituciones, que amenaza la ines-
tabilidad y caracteriza el despilfarro. 
Y luego, que no solo de pan vive el 
hombre. Si la libertad no tuviera otro 
objeto que la recaudación de Aduanas 
y la venta de los productos do la tie-
rra, no valdría ella las lágrimas que 
cuesta y las víctimas que causa. 
Ahí está, fresquecita, la renuncia de 
Terry, Secretario de Agricultura, por 
que el Congreso le negó una mísera su 
ma para ayudará la producción rural 
Tais eminentemente agrícola, arrasado 
por la guerra, despoblado, y teniendo 
que luchar con la competencia univer 
sal, necesitaba preferentemente ser au-
xiliado en el desenvolvimiento de sus 
fuerzas agrícolas. Y esos Representan 
tes, salidos muchos de ellos de los 
predios rústicos, esos (jue han acorda-
do el reparto de millones entre los usu-
reros nacionales y extranjeros, y que 
no se reúnen una sola vez que no sea 
para dar una acometida al Presupuesta, 
esos negaron al honrado Terry lo que 
la reconstrucción del país reclamaba á 
grito herido. 
Ergo: si nuestros hacendados viven, 
se desperezan, y van apuntalando la ri-
queza nacional, no es, no, porque el 
Estado les haya prestado el menor au-
xilio; es, por el contrario, que las ener 
gías individuales se han sobrepuesto á 
las pesadas trabas de la apatía colec-
tiva. 
Tratóse de inmigración, l í o ha po-
didp menos de reconocerse la necesidad 
de duplicar ó triplicar la población, 
para poner en cultivo esas inmensas 
soledades rurales y detener el proceso 
de extranjerización de la tierra. 
Y el cubanismo protestó do la inmi-
gración de hombres de nuestra raza; y 
luchó por abrir las puertas del favor 
público á las corrientes extranjeras. 
Y , ya que ello no pudo ser, el salvador 
proyecto duerme en los empolvados 
cajones de la Comisión parlamentaria; 
en tanto se va solucionando el proble-
ma de la manera más fatal á los inte-
reses cubanos. 
Colonias extranjeras se adueñan de 
la tierra. Los inmigrantes ibéricos que 
por su cuenta vienen, aves de paso á 
quienes ningún nexo une con nuestra 
suerte futura, llegan sin más bagaje 
que su necesidad de trabajo y sus an-
sias de repatriación. 
l ío era eso lo que necesitábamos; no 
son brazos baratos, jornaleros sin arrai-
go, pobladores temporeros, que cobran 
y se marchan. Necesitábamos población 
estable, familias qne produjeran y 
consumieran en el país; que nos ayu-
daran á perpetuar raza f costumbres, 
que detuvieran la obra de expropia-
ción de los fundos agrícolas y repro-
dujeran la familia hispano-amcrieana, 
para perpetuación de nuestra persoua-
lidad naoional y honor de nuestra his-
toria gloriosa. 
¿Ha podido ó no, el Partido que des-
de la implantación de la República 
está en el Poder, contribuir á la solu-
ción de nuestro progreso agrícola? iQué 
lanzas han quebrado y contra qué ene-
migos, en la tarea de favorecer á la 
producción cubaual Los Senadores y 
Representantes, aquellos en cuyo ho-
nor se quiere que entonemos los diti-
rambos de la admiración, ¿cuándo han 
hecho cuestión de honor nacional, el 
auxilio á la agricultura, como hicieron 
cuestsón de honor nacional, el indulto 
á los reos de falsedad electoral y la 
aprobación de actas fraudulentas? 
Nonios hombres honrados, los qne 
no claudicaron ni se alquilaron nunca, 
no necesitan recibir consignas de nadie, 
no las admitirían de nadie, para dar 
rienda á sus quejas patrióticas, dolerse 
de los extravíos de los que han hecho 
del triunío de la patria fuente de me-
dros egoístas, y protestar fn todos los 
tonos, de la inactividad legislativa, de 
la corrupción de las costumbres políti-
cas y de la resurrección de prácticas 
abusivas, análogas á las que pusieron 
las armas de le desesperación en mu 
chas manca varoniles, y la aureola del 
martirio en muchas frentes puras é 
inocentes. 
J . BT. ARAMBURU. 
M o Y i n r i e n t o M a r í t i m o 
E L P U E R T O RICO 
Este vapor espafiol palió el domingo 
19 del actual de Canarias par» Puerto Ri-
co y esta Isla. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
11 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
APARTADO 6. Telépfo-CACICSDO 
C I E N F Ü E G O S . 
c 360 m y 1812-15 F 
y S o c i e d a d e s * 
I H J l D R c f o s ^ o s o 
Sociedad Aiióniiua tle layaáo y plaiicliado 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, cito á los 
•eñor«s accionistas para la segunda reunión de 
la Junta General que tendrá efecto e] dia 26 
del corriente ¿ la tina de la tardo, en el local 
de la Empresa, Vapor n. 5 á ñn de dar cumpli-
miento é lo dispuesto en el artículo 20 del lle-
glamento. 
Los miembros del Consejo de Administración 
que habrin de elegirse son: el Presidente, por 
haber renunciado y el Tesorero, el Vicetesore-
seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dU pone el artíctfto 33 del Re-
glamento. 
Habana 20 de Febrero do 1905.-J. M. C'arba-
leira. 1339d -$-21 
H a v a n a D r y D o c k C o m p a n y 
« É R l M E D E L M . 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber a todas las personas á quienes interese, 
quede acuerdo con lo estipulado en la escri-
tura fecha 26 de Junio de 1901, ante el Notario 
D. José Ramírez de Arellano, entre ésta Com-
pañia y los Sres. N. Qelats y Compañía, como 
representantes de los tenedores do bonos de 
primera hipoteca emitidos entonces, deben re-
dimirse el dia primero de Junio próximo, 15 
de esos bonos, de á |l,fl00 cada uno, y al efecto 
se solicitan ofertas ae! todo ó parte de los 15 
bonos á un précio que no excederá de la par, 
deb endo presentarse dichas ofertas por es-
crito & la Compañía antes del dia 31 de Marzo 
en sus oficinas n. 32 Broadway, New York, ó 
Aquiar 92. Habana, especificándose el precio á 
que se ofrecen los bonos para la redención. 
Habana 20 de Febrero de 1905,-Claudio G. 
Mendoza, Secretario. C 385 10-22 
C o m p a f i i a A i u m i m a N u e v a 
F á b r i c a de H i e l o y C e r v e c e r í a 
L A TROPICAL. 
De orden del señor Presidente de esta Com-
f)añia se convoca á los señores accionistas de a inisraa para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del actual, á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, cailo de A guiar núme-
ros ochenta y uno y ochenta y tres. 
En esta junta además de lo que dispone el 
artículo IX del Reglamento, se tratará de la 
Reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que proviene el inciso I I I 
del artículo VIII de los Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
c 378 m6-21 t5-21 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES, COSSTEUCCIONFS Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 2 2 . 
Teléf. 64G.-Apartado 853. Habana. 
UKPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía. 
O. Liawton Childs y Compañía. 
The Roja l Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de ¡D versión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 IFí 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Rtjgistrsda en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil d./Ja Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla tí. 2 (Lon a de Víveres). 
Hora.s de despacho: de S á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. na. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la qae est^n asociado i Oo-
merciantes. Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos loi gremios, de-
sea hacer publico que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es deide un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten susoriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 4 los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
O 349 S6-13 F 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EstaMociáa e n l a j i a t e , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O H responsable 
^ t a hoy S 36.924.613-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 .548 .71H4 
Asegura casaa de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaioo. sin madera y ocupadas 
por familias á 17)̂  centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupad.1»» 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas 4 S2>̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pe ctivamen te. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1° de febrero de 1905. 
C 252 26- 1F 
B a i c o E s p i o l M I M C D M 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de Accionistas para quo pudiera celebrársela 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva junta para el día 20 del actual 
á las doce, con objeto de proceder á la lectu-
ra y reparto de la Memoria y balances de las 
operaciones del afio último y para el día 25, 
también á las doce, para discutir dicha Me-
moria y balances y proceder á la elección de 
Presidente y cinco Consejeros titulares y dos 
suplentes. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 42 
de los Estatutos, tendrán efecto dichas jun-
tas y ejecución los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de accionistas 
o«e c«Dcurran; y con arreglo al artículo 8S 
del Reglamento, entre la primera y segunda 
sesión p leden usar del derecho que le» con-
cede el artículo 81 del mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1905.—El Secre tai io, José A, del Cueto. 
C. 363 5-16 
v T B O S 
ANUNCIO.-Habana 17 de Febrero de 1905. 
Jefatura del Servicio de Faros, Calzada del Ce-
rro n. 440 B. Hasta las dos de la tarde del dia 
29 de Marzo «le 1905 so recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de efectos de escritorio para los faros 
Los sobros conteniendo las proposiciones se-
rán dirijidos á E . J . Balbin Ingeniero Jefe del-
Servicio de Faros y al dorso se les pondrá. Pro-
posición para efectos de escrito-lu que debe 
abrirse el dia 29 de Marzo de 1905. Se facilita-
rán impresos en blanco y se darán informes í 
quienjo solicite. C 372 4-19 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de lodo}. los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Pddica su prelerente atención y su trabaje 
desde 1S85 á este importante ramo de las la 
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Mercantil,-
Domicilio; Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 433 de la tarde.—Correibbndenoia: Bal-
sa Privada. 1833 26-8 F 
A B R A S X I F R A 
E s p e c í f i c o V e g e t a l I n f a l i b l e . 
Censólo cinco días da usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los pies sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche 50 centavos. 
DEPOSITO GENERAL: 
Riela 85 y 87, Habana 
1C30 alt lGt-4 13m5F 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.-Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu 
dad de la Habana.—Habana, Enero 31 de 
1905.— Hasta la una de la tarde del dia Io. de 
Marzo de 1905, se recibirln en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hie-
rro fundido y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Uuanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y Icidas públicamente á la hora 
y ftcha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
3ue lo solicite los pliegos de condiciones, mo-elos en blanco v cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe, 
C 296 alt 4-2 
í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
JP, typmann <5c Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 352 78—ISFb 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A X Q Ü E I I O S . 
C—359 156Fbl4 
DE 
a u r se enrín tomando la PEPSINA y 
BARBO de BOSQUE. 
E tu medicación produce ez elentea 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil.r, mareos, vom'.tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ralbarbo, el en-
fermo rápidamente se po>.e mejor, di-
gi • e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rocetaa. 
Doce años de éxito cieciente. 
Be vende en todas las boticEiB de la Isla 
c 258 1F 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y J i O T A l i l O P Ü B R I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
D U . B K X I T O V I K T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos dé primera calidad,' 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
é Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
P o l l c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Acular 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 2159 52-16F 
C i n t u r o n e s E l é c t r i c o s . 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los hace José Muras O'Reilly 85. 
Teléfono 688. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 15-8 F 
Para el Carfaunclo-bacteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-gica de la Habana, PRADO 105. 
C—245 1-F 
D E . G Á I M G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consuitas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C249 i p 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especinlista en enlermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuloeta. 
O-157 156-lflE 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
d é l a C . de B e c o í i c e n c í a y Materc idud 
Especialista en ISB enfermedades do lea niños 
médicas y quirúrgicas. Consultos de 11 i 1. 
Aguiar lü8>í.—Teléfono 824. 
C li28 1 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujía y Prétesia de la oooa. 
Bernaza SG-leléjoHo n, 3012 
C 237 1F 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMAKGÜBA 82. TELEFONO ál*. 
0 230 i jp 
D R . H. A L T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animaa n. 7.-Domlci-
lic: Consulado 114. c 270 1 F 
V i r g i l i o d e Z a y a s E a z á i i 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex.jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DEN TAI/ de NEW YORK. m 8 
Obispo 75, altos.-T«léf 975 
C-319 oo>- p 
D r . 
h\EDICQ-CIB ü J A NO 
Cirn <nto del fíonnltal numero ] , 
E?-n^'d i í^fod^^ñ?"a8y C¡niiu especial. 
COÍ.boLTAS DE 11 á l!í.-GratÍ3 solamente 
ICE martes y ios sábado^ de S c ludo ia amüaua. 
SA.íi M I G U E L NUIVI. 7S, (baiosí^l 
cKjuma áSaa Nicolás. Te)ftouo £»;)«. 
C i:tí 23 i4 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabiao-
e de consulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 
á 4. e 1454 156 Db 9 
J . Vaidés 9?/artí 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28."DE 8 á 11, 
1854 26-F 7 
D R . A U P I O C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diaria* de 12 á 2, 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 á 2 
Gervasio 94, esqí á Neptuno. 174S 26-F8 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afbeciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 221 26-F Io 
178. 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
Consultas de 8 á 11 y de 12 á 5. 
1248 26-23 E 
3=1- C V X J I I E L ^ X J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. ^'articulares de 2 á 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo Jé. C 362 2frl5 F 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a do la Univer.íidad 
de la Habana, Directer y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Telófono 531. 
C 348 26-15 F 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C-315 26-7F 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qhw 
colegia con su Clínica del Hospital Mercodeo. 
o/INSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES a?. 
C 345 16F 
O R . F . J Ü S T 1 N I A N I C H A C O N 
iM Milico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 346 26-15 F 
Doctor Juan E. Valdea 
Cirujano Dentista. 
Dr. Paotaleon J u l i á n Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 187 26-24 E 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad ds 
Medicin i.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de l á a Lamparilla 78. c 18S 2824 E 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La -
gonas 68.Teléfono 1342. C 189 24 E 
Francisco Garc ía Gardfalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telífero 333. Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nuera. O 192 26-21 E 
D R . J U A N B , V A I D E S 
Ex-Mídico del AHÜO Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C314 26-5F 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
natFERMEnADBadel CEREBRO y de los NERVIOS 
C wuultss en Belascoain 105% próximo á Rei-
QR, de 12 á 2. C—3¿6 9 F 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
clm.Tamente. 
Diagnóstico por el anfilisis del con tenido esto-
macal, urocedimiento que emplea el profesor 
Hayem'del Bosnital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultsa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
>Itoa.—Teléfono 874. c 325 10 F 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D 0 
u3Llfc> O ££«1. d o s • 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—38S 7Fb 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOBADO 
Domiciiio: Maceo 10, Teléfono 6331 . 
Marianao. 
Estudio: Cuba 7í),Teléfouo 417, A . 
D 6 l 2 á 4 . 
C236 LP . 
A L B E R T O S . D E B U S T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica (Je Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: JÜSÚS María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D B L A U R E T R A 
J»BÉs María 33, Do 12 4 3. O 226 I F 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IUNACIO14. C 227 1 F 
D R . G U S T A V O 6. DÜFLESS1S 
C I K U J I A UENEKAL. 
Consultas diarias de é 3.—Teléfono 1132.— 
San Nxolás n. 3. C 238 1 P 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O O A o , 
P344 
H A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
^ledidna y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diarian de 2 á 4 
C a i i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1993 22-10 F 
A L F R E D O M A R R A R A 
ARMANDOyCASTAN0S 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly S (altos. C 276 T:F 
D r . E . F o r t u n 
Cinecólogu del Hospital n°l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
Do 12 a 2. SALUD 34. 
14732 Telófono 1727. 158-Otl4 
A H U » B O R I N E S 
Laboraiorio Urolóarico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO E N 188D) 
Dn anñlisis completo, miorosoópico y quími-
co' LOS peóoa. 
Coüjpostoia 97, entre Muralla y Teniente Re» 
C313 2 6 - 7 P _ 
D r . R . C h o m a t 
Twiaaatentowpeolalda Slflltay Enferm»** 
i 5 T*11mr«M' Ouraoión rápida. Oonaultaa de 
Ukd, 2«léíono86ii Kgido núm. 2. aiío-
1 F C22'J 
D R . FELIPE G A R C Í A CAÑIZARES. 
i ' iBL, BIPiLIS V VlAá URINARIAS.-Con-
Euitas: i unes, Hlércolea y viernes, de 12 a 2 — 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
26-6F 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 é 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispenairio Tamayo, Lunea, 
miércoles y viernes, de 4 áó. 
C 233 1; P 
S i l . 
^ C O E R K D O K " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmente para ganado.- OFICINA CUBA NÚM. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3F 
D R . R O B E L I N 
Fiel.—Síílüa.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sisteinaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 235 1 F 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUxM. 11. 
c 232 1 F 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 4 1 
c 191 23 24 E 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado-Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E26 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
ABOGADOS 
OBRA PIA N? S6'<, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
16S7 26- F4 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Afiruila 96. Teléfono 1743. 
1685 26-7F 
E l í s e o C í b e r g a . 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á, Nep-
mn 1Q9 1 ana ,r r. -r* tuno 192 1676 15-7 F 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 80 En 
D R . J Ü A N J E S U S V i L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 8̂ 9. de 1 
á5. 15992 130-13 Db 
D K i A N G E L P . P l l í D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
fiepeolalieta ea Isa enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 inteetinos y enfermedades 
de nlncs. Consultaa de 1 f 3, en en domioiUo, 
inqaüsidor B7. c 190 24 E 
HE 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOSADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 231 1 F 
D O C T O R E N R I O U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C275 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-2F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del bábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, a'tos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
Y Íl£iU 1 l i l i l í U I I I J . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admi-
nistrativos, así como de la adMinistración de 
íicas por una módioa CDmisión. Aguiar u. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 2G-N23 
DR. FRANCISCO J. VELASCÍ" 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nar-
vioeas 7 do la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
COUSHÍUS de 12 á2 y diae festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14,—Teléfono «59. C 225 1 F 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario coinercuu 
Recibe órdenes oara toda cl<ue de negfocioj. 
Sinceridad y reaerva en las operaciones. 
Amargara 70. Teléfono 877. 
22 feb 
I ) r . Á . R e n t é 
CmUAM-.BEíiTlSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P U E N T E . - A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á*0'Keillv. 
c 276 26-1 P 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos años 
del Colegio Dental, N, Y. San Rafael n. 1. 
2078 26-15 F 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2136 52.15 Fb 
L E C C I O N E S 
PProfesor español, con práctica de muchos 
años en America, se ofrece para dar lecciones 
de primera y segunda enseñanza, á domicilio 
y por precios muy reducidos. 
E l mismo desea cambiar lecciones de caste-
llano por inglés. 
r J í í ? ^ ^ 6 1 1 el Despacho de Anuncios del 
DIARIO DE L A MARINA Q 8-22 
ENGLISH CONVERSATION 
B Y C. GRECO. 
Todos los profesores de inglés que enseñan 
por este libro, eserito aproposito, para que los 
?™rí50T5T^m l̂?rdan tiempo, por Mr. GRECO, 
INSTRUCTÓR PRACTICO Í E INGLES y ô  
tros idiomas, se ;recomienda á los señores pro-
tesores y profesoras y á todos los que deseen 
aprenderlo pronto y con perfección. Se vende 
á P E S O P L A T A . 
2324 A G U A C A T E 9 8 4-21 
Un prolesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid,sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tambiñn dá cla-
ses de hitin. En 1» Administración de este pa-
rlodico informarán. G Agfl 
Para dar clases de lf y S í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un piofesor com-
potcnte que poseo varios títulos académicos, 
ranihien prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria' g 20OQ 
F 0 R N S 
C O L E G I O D E l í Y 2! E N S E Ñ A N Z A 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio 
Director: Alfredo Martínez 
Desde el día l? del presente mes se h* 
blecido en este centro de enseñan * e9ta' 
mia Preparatoria para oficiaípo HÍ i ' ^eade-
Rural y Artillería, así como Dardae ̂  ««ardí» 
en Ingenieros , Arquitectos . M a e J r ^ T T 
Obras, y en general, para toda clase di -?9 de 
ras especiales. d3e ae carre-
Preparación completa para maî tv^o 
tras, y Academia de estudios^om1rrc ai™ae3-
Este plantel cuenta con profesores estahlM aptos y experimentados. ^taoies, 
Las clases de Matemáticas están á car^r. dM 
Director. * 
HORAS DE CLASES: 
lí y 2? Enseñanza de 7 a 10 a. m. y liy, á 4 p m 
Clases especiales 7 a 10,'̂  p. m. * 
Para más detalles, en la Dirección dol Colé-
gio, San Rafael 114. alt 1755 ]2FbS 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
So dan lecciones de guitarra, género serlo y 
flamenco A módico precio. English Spoken 
Informan Merced 3í) por Damas, de 2 á 4 
2129 _8-15 
M a d a m e d e B r i e l . 
Profesora de francés, dá clases a domicilio y 
edbe ordenes en O'Reiliy 110 y calle 10 letra re 
J . Vedado. 1977 -12F 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoria, Conversación. Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlaraaqui.—Calle de O'Reilly núm. 
30 A 2; piso. 1510 26-3 F 
I n g l é s pin o de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos ios ingleses y americanos do todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 93 1567 26-4F 
I'IKI s e ñ o r a ÍII?,IÍ'-Í;I <JIH' ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas é ins-
trucción general, se orfece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29 E 
G L A S E D E IM ANO 
Una buena profesora ¿e ofrece para dar lao-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa oalle 
de la Habana ni 101. Preciosmódioos. 
P e d r o C e l o r r i o 
Ex-Director ds ta Estudiantina Fígaro. Dar4 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
11o en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(English Spoken) 1706 28-7 F 
M. O R T E G A , Profesor de Música. 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algón 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va • ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 1231 26-2* E 
Gcmslo 135 entre Reina y Salni 
C a r p i n t e r í a e n g e n e r a l 
Se hace cargo de toda clase de trabajos con-
cernientes al ramo de carpintería, ya sea en 
ebanistería, moderaje, templos, artesonados, 
y en todos los órdenes. También se hace cargo 
en las construc iones ds fábricas, desde sus ci-
mientos hasta entregar sus llaves; asi como de 
sus reparaciones. Especialidades en los traba-
jos de los templos y economía. 2259 5-18 
TODOS LOS TRABAJOS SERAN HECHOS CON 
Prontitud, esmero y Equidad. 
¡LA P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
iseña la palma de las manos. Consulte á esta en n  




M A K I A G U T I E R R E Z 
D E R M A T O L O G I 9 T A 
Massage facial, Depilación por Electrólisis 
"Manicuring." Tratamiento de las arrugas y 
del cabello, estirpación de lunares, berrugas, <ft 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente Rey 104.—Pasará á domicilio pre-
vio aviso.—English Spoken. 
2083 8-15 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 2tíX-
1866 4t9-26mF10 
Se mata cu casas y niucWes 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla 89.-Garda 
1810 a«-9F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Blectricisca, coanraotoj 
tinstalader de para-rayos sistema moderno I 
edidcios, polvorine*, torres, panteone? y bo-
ques .garantizando au inatalación y matenaiev, 
ReparacioBoa do loa miaaiM, sisndo njoouoot-
dos y probados con el apaiato para mayor gar 
rantía. íuátal&ción dü tim'orea ol3ctriü<w. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneai telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. §9 ga-
rantizan todos loa trabajos. Composte!a 7. 
2:S7 20 P 8 
. f iU U L i i n 
Se curan radicalmente con el 33nif uero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama haalcanzado en Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Semandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
á 12y de 3 á 6, gratis. Calle Gkliiino 42 
Habana. 1355 26-31 B 
JOSE P A L L A R E l i BAIJÜERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapi» 79 Ha-
bana. Teléfono 3,092. . 1247 26 L2Í 
s í e s y F i n a s . 
ÁJEPTUNO 2 A., frente al Parquo Ocatral.--
J-' En esta magnífla casa trumó», con '^Tz' 
entrada á todas horas y demie cornoi'^110^ 
se alquilan habitaciijnes p«rfeota¡»eii-fi araati 
bladas Hay criados do la oaaa y c imorooaa» 
aseo de las habitacionos. Neptuno 2 A. 
11221 16&-n 8t 
T e n g o t r e s c o m p r a d o r e s 
con urgencia para tres fincas pequeñas, cerca 
de la Habana, si es posible en calzada, con ca-
sa de viylenda y algón arbolado.—Juan VivOi 
Prado 121 P. 2311 4-21 
8e desea comprar una casa de inoder 
na construcción en la loma del Vodade • • " • i 
Cerro. Su precio de f4 á 5 mil. No se entieud» 
con corredor y si con su dueño directamenta 
Concordia 31, altos. 2318 lt-20 3-m21 
P é r d i d a . 
Se ruega á la persona que hava encontrado 
anoche bien en un carro del Vedado, 6 en •» 
calle de San Ignacio casi esquina A Chacón, un 
relicario de oro con un brillante y cellar as 
oro, se sirva entregarlo en Habana 68, donde 
be le gratificará generosattiente. • nn 
2418 tl-21 m ^ ^ . 
P é r d i d a 
Una címni-a de mano so hn olvidado en 'in 
coche de alquiler, ea el trayecto del HoLci 
glaterra al restaurant Don Hermanos, . . j j . 
El que la entregue en el Hotel sa le^»r 
cará. 22^ 
m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 5 . 7 
11, Kue Royala 
53 F-ARIO 
Nocniss DE A T . B I S U . — A l debut do 
Josefina Cabanillas sucederá mañana 
el de Juanita Eamón cou La fiesta de 
San Antón y El pobre Valbuena. 
Más adelante hará su aparición escé-
nica Julita Abad. 
Otra tiple más. 
E n cartera tiene la empresa varios 
estrenos, uno de ellos, El rey del valor, 
que anuncian para la noche del sábado 
los carteles de Albisu. 
Y el miércoles de la semana próxi-
ma el beneficio de Carlota Millanesque 
Be despide del páblico de la Habana 
en loa primeros días do "Marzo. 
Tócanos ya dar cuenta de la función 
de esta noche: 
Véase aquí: 
A las ocho: La Viejecita. 
A las nueve: El puüao de rosas. 
A las diez: El palco del Real. 
E n las dos primeras so presenta de 
nuevo nnlc este público la señorita 
Cabanillas. 
E L PRIMERO D E LA.-TEMPORADA.— 
Eompe el fuego El Progreso. 
IÍÁ simpática sociedad de la Víbora 
inaugura en la noche de hoy la serie 
de sus bailes de máscaras, que prome-
ten, á juzgar por la animación re iuan-
te, emular las glorias de los de la an-
terior temporada. 
Mascaritas alegres, elegantes y bulli-
ciosas harán do los salones de El Pro-
greso una especie de edén. 
L a orquesta, como siempre, será 
inmejorable. 
Y el orden, completo. 
Nos invita para el baile de esta no-
che, con su galantería acostumbrada, 
el presidente de BU Progreso. 
Mil gracias al amigo Bustillo. 
PARA MAÑANA.—Es decir, para el 
baile que ofrece mañana á sus socios 
el Ateneo ha vendido Gabriel Bamen-
tol gran número de clak, el sombrero 
más apropósito para vestir de etique-
ta. 
Tiene, además, la ventaja de que se 
lleva siempre consigo cómodamente y 
no está expuesto á perderse, como su-
cede con freeuouciaen todos los bailes, 
por mucho cuidado que se tenga. 
E l que desee un clak inglés, última 
moda, de los recibidos para la reciente 
recepción de Palacio, que vaya á El 
Trianon, Obispo 32. 
Q U E J A S DE VECINOS.—Mientras una 
bandada de muchachos convierte la 
calle de Refugios por el costado de la 
gran fábrica de tabacos del Trust, en 
endiablado campo peloteril, los rateros 
hacen de las suyas sin que nadie á 
Ciencia y paciencia de nuestra policía 
mu nicipal. 
Después del robo hecho á Mr. Slee-
per, primer secretario de la Legación 
Americana, se han registrado otros he-
chos análogos con liaviues falsos. 
Por la calle del Cristo, á lo que pa-
rece, hay una cuadrilla de abridores 
de pumitas que tiene al vecindario en 
alarma constante. 
Es indisponsablo, de urgente necesi-
dad, redoblar la vigilancia en ciertos 
barrios de la ciudad. 
Créalo así nuestro digno Jefe de Po-
licía. 
P A Y R E T . —Cada noche acude m á s 
público á las funciones que viene ofre-
ciendo en el elegante teatro de Payret 
el gran Clivette con su notable Compa-
fiía de Variedades. 
También es verdad que la Compañía 
es superior bajo todos conceptos y 
si á esto unirnos los bajos precios de 
las localidades justo es que el público 
acuda al coliseo del simpático doc-
tor Saaverio para pasar un rato agra-
dable. 
En la función de esta noche, tan to 
Mr. Clivette como los demjís artistas 
presentarán nuevos y variados tra-
bajos. 
Eecordamos á nuestros lectores que 
Mr. Clivette sólo dará dos ó tres fun-
ciones más. 
J E X C E L S I O R ! — 
Salas, Antonio, que sabe 
ser comerciante de pró, 
ofrece casi de balde 
novedades en montón. 
Mil pianos en su casa 
encontrará el que los quiera ; 
juegos de mimbres tan bellos 
como no so t iene idea. 
Preciosas sillas doradas 
y burós para señora, 
muebles de lujo y de todo 
lo que le falte á cualquiera. 
Vayan allí sin parar 
y me habrán de agradecer 
que les indique el Bazar 
donde se sabe vender 
cuanto se quiera comprar. 
L A EMINICNCIA.—El buen nombre 
que ya tiene reconocido la sin igual y 
bien reputada fábrica de cigarros La 
Eminencia ha venido á robustecerlo con 
motivo de las últimas fiestas celebradas 
en esta capital, y cu las que tomaron 
una gran parte los múltiples extranje-
ros que nos visitaron, los cuales han 
elogiado como se merecen la buena ca-
lidad del tabaco, su exquisita fragan-
cia y el sabroso gusto que dejan al pa-
ladar. 
Muchos han sido los pedidos qne han 
hecho al amigo Vales de los famosos 
cigarrillos pectorales rusos y iaponeses 
brea eucaliptus corrientes ¿"pudiéndo-
se asegurar que es la fábrica que más 
¥ende y más aceptación tiene, tanto en 
esta Isla como en el extranjero. 
No puede menos de ser así, puesto 
que en la elaboración de dichos ciga-
rrillos se emplea la mejor hoja do 
Vuelta Abajo, sin mezcla de ninguna 
otra. 
De todas veras felicitamos á los fu-
madores, pues pueden decir orgullosos 
que fuman verdadero tabaco do Vuelta 
Abajo. 
L A NOTA F I N A L . — 
T n individuo gago comparece en un 
juzgado. 
jCómo se llama usted?—le pregun-
tan. 
—Aqui—lino. 
—¿Y en su casa? 
—Lo mismo. 
— E s que como dice usted que 
llama Lino, creí quo ea su casa •6 
ba otro uombre . 
aqui 
usa-
D I A 22t B E F E B R E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
L a Cátedra de San Pedro en Antio-
quía; Santos Abilio y Pascasio confeso-
res; Aristión, mártir y santa Eleonor, 
virgen. 
San Abilio, confesor. Después que San 
Marcos hubo predicado el Evangelio y 
fundado iglesias en varias provincias de 
la Libia y la Tebaida, se dirigió á Ale-
jandría. Esta ciudad era el centro del co-
mercio, y desdo ella todas las mercancías 
do las ludias y del Orlente que llegaban 
por el mar Rojo, se trasportaban al Me-
diterráneo y las diferentes provincias del 
imperio romano. Por eso había tanta 
multitud de habitantes de todas las na-
ciones. Además de los egipcios, fuerte-
mente adheridos á sus supersticiones, ha-
bía una porción de griegos, sirios, árabes 
é indios, todos idólatras; y los judíos eran 
tan numerosos, que tenían un jefe de su 
nación, y se les consideraba como dos 
partes do las cinco en que estaba la po-
blación dividida. De esta populosa ciu-
dad fué nuestro Santo- el tercer obispo 
que ocupó la cátedra, después de San 
Marcos su primer apóstol, y de San Ania-
no, discípulo de aquel, que fué el segun-
do. E n el afio 84 fué su consagración, 
empezando á desempeñar con un celo 
apostólico su ministerio pastoral, no con-
cretándose a solo su iglesia, sino que su 
deseo ardoroso y su ferviente afán por 
estender la Religión Cristiana, le hizo ir 
á predicar á Egipto y al Africa, produ-
ciendo en todas partes la semilla que pró-
digamente derramaba los más sazonados 
y hermosos frutos. E n una palabra, á to-
das partes . alcanzaba su celo, asi que 
siendo ilustre en todas las virtudes, me-
reció que el Señor le llevase á gozar eter-
namente de sus celestiales mansiones el 
año 98. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Correspon-
de visitar á la Anunciata en Belén. 
I A COMPETÍBORA GADITANA 
m i FÍBÍUCA H fiBAcof. CÍÍARSSS j mnm 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
BANTA CLAEA 7. • 
C S56 F M 
ea Apacate 22 enireTejailIloy EmiieMo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; ; o • seca, catarros rebel-
des, maleade estómago y do la sausre; ©1 gran-dioso reconstituyenLO. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un íraaquito de muestra que se dará gratis 
á lürj enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
QUER, quo se prepara y vende en Aganoate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
'Sarrá, Johnson, Tuquechel y Majó y ÍJo'omor. 
Se remite por Expreso Americano d todoi los 
pueblos de la Eepáblica, 1953 alt 5-12 
Electricista.-I>esea colocación por su 
oficio: lo mismo le da encargarse do un inge-
nio que de trabajos en la Capital. Hombre 
honrado y tiene quien responda por él, Se-
ñaa: F. V. Bernal 5. 2411 4 -22 
B A R B E R O S 
necesito un muchacho qne quiera aprender á 
barbero, que no pase de 12 á 1G años do edad. 
Oran salón de barbaría y peluquería "Da Ori-
za" Galiano 73. 2448 4-22 
A G E N T E S . Se neces i tan diez p a r a 
negoejo nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 7).. a 10% de la 
mañana 2133 8-22 
C O C I N E R A 
Se solicita en Teniente Rey 19 una buena coci-
nera que sea aseada y tenga referencias. Si no 
sabe cumplir con an obligación que no se pre-
sente. 2128 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad blanca ó de color que no 
tenga grandes pretensiones, puco el trabajo 
que ba do hacer es sumamente poco. Infor-
man Reijia nú m. fi 2i34 4-22 
Tenedor <le libros. - A las sociedades 
mercantiles y comerciantes de esta plaza, se 
ofrece un competente tenedor de libros, con 
conocimiento do inglés y excelentes referen-
cias. — Dirección: Obispo 42, Roina 131, Culi, 
Catchot y Oi de Muralla esquina á San Igna-
cio 2421 8-22 
U i i i i j o v c n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
la garantice. Informes Aguacato 56 
2419 4-22 
Una señora p e n i n s u l u r 
desea colooarso de criandera ó coger un niño 
para criarlo en su casa. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Monte 185. 
1140 " 4-22 
E n T e j a d i l l o 19 
se necesita una manejadora y una criada de 
mano que sepan bien BU obligación y quo ten-
gan quien las recomiende. 
2410 4-22 
E n San Rafae l 2 7 , s egundo piso, se 
solicita una criada de mano de media edad, 
cubana, para la limpieza y los quehaceres de 
la casa, sueldo 14 pesos plata y que traiga re-
comendaciones de las casas donde ha servido, 
sjinoj¡uejiojej)re30m0 2431 4-22 
, y 
á la 
^n* d « ^ C h Í l o , i a s rt«sean colocarse 
una de criandera, peuinsular, con buena 
abundante lecho, aclimatada en el país ó 
que se le puede versa hijo, a leche entera-' un 
buena cocinera peninsular, y una crio¿a d 
mano 6 manejadora. Informan Eernaza 37'.̂  
4-22 
M O I H S T A 
Una recién llegada de Nueva York, que corta 
y entalla por figurín, desea colocarse en ca«a 
particular o taller. Tiene quien la garantice 
Informan posada "La Perla1', frente a la M a -
cbina. 2133 4.22 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sube cumplir con deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Monte 147 
altos de la tintoría "Segunda Cabaña." 
2488 4.22 
Un b u e n coc ine ro p e n i i i K u l a r desea 
colocarse en casa de comercio ó particular 
procede do restaurant, es honrado y tiene 
quien lo garantice. Informan Manzana do Gó-
mez, almacén do víveres por Monaerrate 
gig? 4.22 
8c s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e n i c d i a n a 
edad que entienda su oñcio y sea muy aseada. 
Tiene que dormir en la casa. Si no trae refe-
rencias que no se presente. Calle 13 nóm. 79 
esq. a 10, Vedado. 2403 4-22 
Desea colocarse t m coc ine ro y repos-
tero peninsular en almacén, cstableoímiento 
ó casa particular bien para esta o para el cam-
po. Tiene quien garantice su conducta y buen 
comportamiento. Mercaderes39, fonda, café y 
restaurant, el cantinero dará razón. 
2415 4-22 
de Asturias, clase superior y tamaño grande, 
acaban de llegar y se detallan: crudas a lo c. 
libra y asadas ul horno a 25 c. id. de horas 
en adelante. Fabes largas de Asturias, clase 
superior 15c. libra. Queso oabrales extra en 
latas de 3 .1 8 libras a 80c libra, dentro de 3 6 
4 días pondremos á la venta Longaniza, Ciio-
rizos y lomo de puerco todo adobado, lalmca-
do en particular en la aldea para esta casa. 
M A N I N , Obrapia 05 
C nf,m. 3S4 2d-22 2a-22 _ 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera blanca, prefiriendo sea 
peninsular. Que traiga buenos informes, si no 
que no se presente. Amistad 50. 
2408 *-za 
Desea colocarse una señora j o v e n pe-
ninsular de manejadora de uno ó dos niaos, o 
para acompañar 4 una Sra. Sabe leer y escri-
bir y coser bien, íi mano y máquina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Vives IÍO, 
altos, cuarto n. 61. 2444 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Raro 05, en la misma le dirán el sueldo. 
2445 &-23 . 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de coior, fina y que le gusten 
los niños, que traiga referencias. Buen sueldo. 
Neptnno 47, altos. 2407 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos m e -
Fes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó leche entera. Tiene 
personas que la garanticen. Informos S. José 
126, entre Marques González y Onuendo. 
2426 • 4.22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, deíea colocarse do cocinera y ayudar á 
algunos quehaceres de la casa ó estable cimien-
to ó acompañar á una señora, ea formal y t ie-
ne buenos informes. Informan Aguila 176. 
2425 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Sueldo dos 
centenes. Gille J entre 19 y 21, Vedado. Se e-
xigen recomendaciones. 
2452 4-23 
Se solicita una criada de mano de co-
lor, para la limpieza de tres habitaciones, no 
hay niños y ha de dormir an el acomodo. Suel-
do $8 plata y ropa limpia. De 83-̂  a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. Virtudes 130 esq. 
a Gervasio. 2449 4-22 
L a A g e n c i a l í do A p n i a r , l a m á s f o r -
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 450 O'Reilly 38 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
2453 12-22 
S E S O L I C I T A 
una señorade edad, para acompañar á una se-
ñora sola y asearle su habitación. Quesea de 
moralidad. Angeles 86. 
2442' 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Habana 132, bajos, que 
tenga buenas roferenoias. 
2141 4-22 
Se solicita una manejadora de color, 
fina y que le gusten los niños, que traiga refe-
rencias. Buen sueldo. Neptuno, 47, (altos). 
2407 4-21 
C K I A D A S . - - S i í r a n p i d i e n d o y n o se 
cansen ios que no han sido servidos por pri-
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
nadie más que esta casa tiene personal escogi-
do y no cobra comisión, alguno hade quedar 
sin poderlo servir: por eso es por lo qne L A 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 3128, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
quedarán complacidos SOL número 7. Sixto 
Alvarez López. 2363 4-21 
Un joven peninsular teórico y prácti -
co en electricidad y mecánica, con pocas pre-
tensiones, desea colocarse de ayudante de in-
geniero administrador, etc. Más detalles P. L. 
Santa Clara 10. 2323 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de c u a t r o 
meses de parida, con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á lecho entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Esperanza 113. 2323 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de camareru un hotel. Ea muy prUotioa por 
haber estado en los mejores hoteles de esta 
capital. Informan Belascoain 223̂ , tren'de co-
ches, 2322 4-21 
Joven apto para el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 68. Te-
éfono 3116. — 4-14 
U n t enedor de l i b r o s que t i e n e va r ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
U n mozo que d a buenas r e fe renc ia s 
de si, y tiene práctica de camarero y otros ser-
vicios domésticos; sabe leer y escribir, conoce 
bastante el país y entiende de cocina. Infor-
man Principe Alfonso número 54, talabartería. 
2319 4-21 
Se so l ic i ta u n a cocinera P l aza del V a -
por números, por Reina, ropa y peletería, que 
sea peninsular. Sueldo dos centenes-
2354 4-21 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestadas, testamantarías, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hanta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca. San Jos6 30. 2351 4 21 
U n a s e ñ o r a c u b a n a de b u e n a edad y 
educación desea colocarse para manejar un 
niño que no sea de meses, ó para acompañar á 
una señora. Informes Acosta 80. 
2333 4-21 
Se so l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a , d e l 
país, para corta familia, si no sabe su obliga-
ción que no BC presente. Prado 16, altos. 
2350 4-21 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informes Vives 174. 
2337 4-21 
TASADOR DE ALHAJAS Y ROPAS 
seofrece para caja, préstamos ó dependiente 
de joyería práctico, con referencias. Calle de 
Habana número 130. 2377 4-21 
Una señora peninsular dedos meses 
de parida desea colocarse de criandera. Tiene 
muy buena y abundante leche y su niño muy 
hermoso que se puede ver. Tiene muy buenas 
personas que la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada número 30, esquina á Florida. 
2373 4-21 
Dos pen insu la re s desean colocarse , 
una rocíen llogada de criandera á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante y la otro de 
criada ó manejadora. Tambión se coloca un 
joven de criado. Tienen quien los garantice. 
Informan San Lázaro 212. 2366 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de mane adora ó criada do mano; es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
Tiene quien la recomiende. Informan Conde 
número 6 2316 4-21 
So desean colocar dos .ióven<*s penin-
sulares una de criandera con buena y abundan-
te loche reconocida por los mejores facultati-
vos do 5 meses de parida y la otra de maneja-
dora ó criada de mano, es cariñosa con los ni-
ños, tienen quien responda por su conducta. 
Para míis inlormes San Lázaro número 299. 
2349 4-21 
l í o s peninsulares desean colocarse li-
na de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante loche á leche entera, y la 
otra de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Lázaro 271. 
2815 4-21 
Una joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Es cariñosacon los n i -
ños. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón, Dragones 48, altos. 
2333 4-21 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse fi leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan fonda La Paloma Oficios y 
Cuna. 2348 4-21 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de ma-
no ó cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien resnonda por ellas. In-
forman Egido 9. 23t5 4-21 
U n a exce len te c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Dragones n. 48, altos. 
2331 4-21 
U n a coc ine ra j r epos t e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de comercio ó par t i -
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Sol 10. 
4 2317 4-21 
U n a gene ra l coc ine r a p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe bien el oficio y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Industria 10P. 
2347 4-21 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada para cocinera, sabe su obliga-
ción, es limpia y muy aseada, tiene muy bue-
nas referencias. Informes en el Vedado calle 
Q esquina á 19 y en la Habana Obrapia 25, el 
portero. 2343 4-21 
S E S O L I C I T A 
. una criada peninsular, que no sea recién lie 
gada de 20 á 25 años, para los quehaceres de 
la casa y cuidado de una niña. Sueldo $12 y ro-
pa limpia. Crespo 53, altos. 
2340 8-21 
T e n e d o r d e i s b r o s 
Se ofrece por horas. Informaran Teniente 
Rey 16, vidriera. 2334 4-21 
Una señora francesa de mediana edad 
quiere eacontrar una. casa particular decente: 
sabe cocinar á la cubanaj a la francesa y a la 
española; cocina muy bien. No duerme en el 
acomodo; tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan Amistad 32. bodega. 
2342 • 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca y joven para el servicio de 
unas habitaciones y cuidar una niña, se le da 
buen trato, $3 plata y repa limpia. Informan 
Maloja 42. 2344 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á la francesa que sea tam-
bién repostero. Aguiar 45 de 9 a 10 de la maña-
na el portero informará. 234"!' 4-21 
Se íaciltan criados de manos, 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega á las personas que pidan á esta ca-
sa dependientes y criados , dispensen no se les 
sirva de momento por ser muenos los pedidose 
que nos hacen, y no todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en-servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
Teléfono 3128. Se tramita la salida de Triscor-
nia y facilito trabajadores para el campo. 
2304 4-21 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r , d e -
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe bien el oficio. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Cienfuegos 32 
2369 4-21 
A L C O M E R C I O 
un muchacho peninsular de 13 años de edad 
desea colocarse, sabe leer y escribir y las cua-
tro reglas de enteros; no es recién llegado, d i -
rigí rsea. Oficios 74. 2-Í00 4-21 
Una mucha peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, sabe cumplir con su obligación y tiene 
?uien la recomiende; es cariñosacon los niños, nforman Jesús María núm. 45. 
2399 4-21 
Dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean c o l o -
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 41 y 39. 
2381 4-21 
So solicita en Agruila 125 una criada 
Sara los quehaceres de la casa que sepa algo e cocina y tenga buenas referencias. Sueldo 
$15 plat» y ropa limpia. 2387 4-21 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establemiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tieno quien 
la garantice Informan Zanja 63. 2855 4-21 
T re s muchachas desean co loca r se , 
una de criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche, aclimatada en el país, á la 
que se le puede ver su hijo, á leche entera;una 
buena cocinera peninsular, y una criada de 
mano ó manejadora. Informan Bernaza 473^ 
2386 4-21 
Dos pen insu la re s desean co locarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida, y la otra de cria-
da ó manejadora. Ambas saben su obligación 
y tienen quien las recomiende. Informan en 
Zulueta 6. 2382 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para el servicio 
de tres habitaciones, ha de saber coser bien en 
la máquina. San Nicolás núm. 20, entrada por 
Lagunas. 2m 4-21 
M a i s o n d e B ! a n c 9 
O B I S P O 6*. 
se solicita una p r i m e r a o f i c i a l a s a -
y e r a y otra C h a q u e t e r a . Es inútil pre-
sentarse si no saben dirigir estos trabajos. 
2363 8-21 
N E C E S I T A M O S A g e n t e g e n e r a l p a -
ra estay otras poblaciones, vender nuestros 
artículos y nombrar sub-agentes. Buen sueldo 
ó comisión. Díriijirse incluyendo estampillas 
do 3 centavos á Can Dex Manufacturing Co., 
St. Louis, Mo., U. S. A. 
' 2-21 
saber el paradero de Fólix Farris, natural de 
Pontevedra, su hermano Juan Farris. Vapor 
Dinamarquesa, muelle de San José. 
'̂ 567 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea formal y que trai-
ga buenas referencias; blanca prefiriéndola 
«ea peninsular; so le dará buen sueldo. Esqui-
na do Tejas 623. 2353 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora hija del país, acostumbrada 
al cuidado do niños recién nacidos, ha de te-
ner informes. Impondrán de 12 á 4, Prado 62, 
altos. 2361 4-21 j ^ : 
S o s o 1 i o i t £ L 
nna cocinera para servir á un matrimonio. 
Neptnno 15, bajos, infoman. 2385 4-21 
P a r a coc ine r a y r epos te ra , so desea 
colocar una señora de mediana edad y una 
ama de cria, ambas peninsulares. En Monte 
39 y Galiano 13S, Informarán. 
2372 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a y 
abundante leche, reconocida por médicos, de-
sea colocarse de criandera no duda ir para el 
campo. Es fiel, honrada. También so coloca 
otra joven peninsular de manejadora para ser-
vir áuna familia que sea buena y religiosa. Tie-
nenquien las garanticen. Darán iníorms Mi-
siónn. 128. 2376 4-26 
Desea colocarse u n j o v e n e s p a ñ o l d e 
26 afíos de edad, de dependiente para la venta 
ó embalaje de los ^eneros ó cobrador en cual-
quier almacén ó tienda, prefiriendo las de ro-
pa. Tiene personas que lo garantiza. Dirigir-
se á Villegas 110, bodega. 2385 4-21 
Desea colocarse de c r i a d o de m a n o 
un joven peninsular que tiene los mejores lu -
formes de las casas donde lia estado. In io r -
man Ncptuno n. 63,Jaodega. 2391 4-21 
U n a se i lora p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el país, de moralidad, es trabajadora y sa-
be coser muy bien á mano desea colocarse de 
criada de manos, cou buenas recomendaciones 
de las casaa donde ha estado y persona que res-
ponda por ella por tener su marido, Y para 
más informes en San Nicolás 122, informa el 
portero á todas horas. 2392 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r se 
de manejadora ó criada de mano. Ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir cou su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan San I g -
nacío 24. 2393 4-21 
Dos c r i ande ra s pen insu la res do 2 y 3 
meses de paridas, con buena y abundante le-
che desean colocarse á leche e'ntera, una tiene 
su niño que se puede ver. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Animas 53 y 45. No tienen 
inconveniente en i r al campo. 2379 4-21 
U n a c r i a n d e r a p c r n í n s u l a r p r i m e r i z a 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l A-
non, eatre Obispo y Obrapia. 
2360 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r de 17 a ü o s , desea 
colocarse de criado de mano. Sabs cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In -
forman Mercado de Colón 20 y 21, bodega Loa 
Maragatos, por Zulueta. Teléfono 984. 
jggg 4-19 
C O C I N E R A 
se solicita en Monte n. 200, que cocino bien, 
sea limpia y duerma en el acomodo. Trayendo 
referencias. 2293 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r j o v e n , 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á lecke entera. Tiene 
quien la garantice. Ño tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Sau Ignacio 103, bajos. 
2293 4-19 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a "de m a n o h a d e 
fregar sucios, hacer mandados y saber coser 
algo á mano y máquina. Neptono 16, altos de 
la Equidad. 2.^9 4-19 
D E S E A D E S T I N O 
como intérpetre ó tenedor de libros, un joven 
graduado en los Estados Unidos. Tiene garan-
tías. Dirigirse por escrito á P. B. á este Diario. 
2305 4-19 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n lleg-ada de l a 
peninsula, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche cu-
tara. Tiene quien la garantice. Informan Car-
los I I I . esquina á Infanta, Kiosco. 
2300 4-19 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños. I n -
forman Habana 134. G 4-19 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criandera, es robusta, tiene buen aspecto y 
quien garantice su moralidad. Informarán en 
el Vedado, Calle G. esquina a 19 y en la Haba-
na, calle Animas frente al Idercado de Colón, 
afiluduría. 2297 4-19 
U n a s e ñ o r i t a a l e m a n a que h a b l a pe r -
fectamente el alemán y el inglés, entiende los 
quehaceres de una casa y sibo cocinar, des ea 
colocarse para acompañar á niños y avudarlos 
en sus estudios ó acompañará una señoraaola. 
Dirigir aplicaciones á A. H . Apartado n. 697, 
Habana. 2283 8-10 
Coc ine ra p e n i n s u l a r aseada y que son 
cocinera. Sueldo quince pesos. No siendo bue-
na que no ee presente. Prado 38, altos. Hay 
timbre. 2233 4-18 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad y que sea educada. San Rafael 114, para 
servir á una señora sola. 2240 4r-18 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c i a se s o l i c i t a 
uno que sea práctico y de referenciai en la Bo-
tica San José, Habana número 112, de 11 a 4. 
2239 4-18 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , j o v e n y í i n o 
y de educación esmerada, desea colocarse en 
una misma casa: él de escribiente, pues es me-
canógrafo y posee contabilidad, 6 de camare-
ro, portero, criado de mano, sereno, etc., y e l l i 
de cocinera. No tienen inconveniento en ir al 
campo, ni grandes pretensiones en el sueldo. 
Razón en este Diario. 2242 4-18 
M a n u e l C a s t a ñ e d o , n a t u r a l de Espa-
ña y residente en el establecimiento de víve-
res Slo. Tomás, 24 B, Cerro, Habana, desea sa-
ber el paradero de su padre Sr. Rodrigo Casta-
ñedo que hace próximamente cuatro meses re-
sidía en Yaguajay. 2375 4-21 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular en esfablecimicnto 6 
cUsa particular. Dejen aviso en la vidriera del 
café "Rayos X , " Manzana de Gómez, frente á 
Albisu. 2320 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , sola, desea 
encontrar colocación de cocinera6 para coci-
nar y ayudar á los quehaceres de la casa de 
corta familia; sabe su obligación. No duerme 
en el acomodo. Tiene quien la recomiende. In -
forman Zanja 125, tren de coches. 
2254 4-13 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarse do criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calzada del Cerro 671. 2330 4-21 
E n m u c h i s i m a p r o p o r c i ó n se v e n d e 
una Duquesa con zunchos de goma y en mag-
nifico estado. Informan calle de Cádiz n. 37. 
2329 4-21 
S U 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO WENOS TIEMPO SE-
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U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
para manejar un niño y limpiar una ó dos ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Egido 9, altos. 
2255 4-18 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de "chaffeurs" para una máquina de gasolina. 
Tiene quien lo recomiende, dirigirse Habana 
número 59. 2233 4-18 
Cocinera. 8e solicita en Santa Clara 
nümero 2, que cocine bien, sea limpia y duer-
ma en el acomodo. Trayendo referencias. 
2251 4-18 
Desea colocarse unaseftara p e n i n s u -
lar de criandera, con buena y abundante leche 
de 7meses de parida. Informan en la botica 
de Lealtad esquina á Animas n. 43. dal Ldo. 
Antonio Pórtela. 2270 4-18 
P e n i n s u l a r coc ine ro , s o l i c i t a co loca -
ción en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. I n -
forman San Ignacio 92, izquierda. 
22o2 4-18 
Y O F 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que no sea recien lle-
gado, j traiga buenas referencias. Neptnno 
66. Después de las 12. 
2271 4-13 
D e p e n d i e n t e de b o t i c a , 
se solicita un dependiente de botica que sepa 
trabajar. A l contestar indiquen las carias oá 
que ha trabajado. C. Morales. Apartado 938. 
2264 4-18 i 
S O L I C I T O 
una persona do moralidad para couinar á una 
señora sola y acompañarla. Informan en Com« 
pos tela 154. 2268 4-13 
DEPENDIENTE BE FAMICÍA 1 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Dr. Garrido, Riela 16. Habana. 
C 367 18P_ ^ 
Se neces i tan con u r g e n c i a e n casa do 
Mme. Pucheu buenas oficialas en ^esridos, 
sabiendo trabajar, se dá buen sueldo; tambióq 
se solicita una aprendiza adelantada para som-* 
breros. Informarán Obispo núm. 84. 
2212 8-17 
A José Inés Sotolong-o y Sotolongo h i -
jo de Manuel y Francisca, se solicita parnqu^ 
comparezca en el término de cinco días en 
Aguila 213 A. 2220 6-17 
Una s e ñ o r a decente , que l i a sid<> e-
ducada en uno de los conventos más célebres 
de los E. Unidos, desea encontrar una coloca-
ción en casa de familia decentó para enseñar y 
preparar niños chicos para estudios mayores, 
Sabe el español, inglés y francés; ademss, si lo 
desean los Sres. padres, les dará ciases de reli-
gión. También se ofrece para acompañar y JV« 
yodaren la casa á una Sra. decente, quesea 
sola. Informan Refugio 4. 
2219 8-17 . — 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de manos y nua-
nejadora á la vez, que no sea muy joven, para 
un matrimonio con una niña. Se da buen nuel-
do. Villegas 61 2019 8-14 
DANDO FIANZA EN GARANTOf; 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la ! t v 
baña.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
n-133. 1227 26-281̂  
Altos, se alquilan magníficas habitaciones. 
2451 5-22 
Se a r r i e n d a p o r uno ó m á s aíV, H. c o n 
buena garantía, una finca de tres caballería^ 
de terreno en Santiago de las Vegas, cerca dé 
la población, con aperos de labranza, máqui-
na de vapor, etc. Habana 93, altos, informan. '\ 
2443 8-22 ; n 
Calzada de Concba 6, esq. á 2 o , cr\ 
Medina—St? Lucia 4 en Marlanao—Cad .mas 38 
—v Luz 38, ambas on Guanabacoa. E l dueño e á 
Merced 48. 2412 8-22 
E n l a b e n u o s a y fresca casa. T e j a d i l l o 
1, se alquilan esplendidas habitaciones y u na 
gran cecina, casa de moralidad. 
2447 8-21 
C A U X E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las cô  
inodidades á 3 centenes al mea. Por años máa 
baratas. Galiano y Animaa "El Mundo." 
2436 23F^2 
Se alquila en la calzada de Galiano 29 
esquina a Animas, una accesoria con agua, su-* 
midero ó inodoro, todo nuevo y acabado da 
pintar. Informan en el café del lado y ea 
Aguiar n. 100, W. H. Reedinar. 
2422 8-22 
Se alquilan los magfuíficos altos í u * 
quisidor núm. 12, compuestos de gran sala, sa^' 
leta, comedor, 6 cuartos, baño, duchaj inodoríí 
y demás comodidades. Tiene entrada indepen-
diente. Informan en la misma. I 
2430 6-22 ^ 
V E D A D O 
Se alquila nna linda casa con muebles y tod% 
asistencia, con jardín y cuanto para recreo 39 
requiera, á familia de moralidad, en la misma 
informan calle G n? 3 2423 4-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 118 entre Gervasio 
y Belascoain, con sala, zaguán, saleta, come-
dor, once habitaciones altas y bajas, cuarto» 
de baño con sus duchas, tres inodoros, gran| 
patio, traspatio, caballeriza, dos cocinas, casa 
de mucho puntal y acabada de decorar. Pre-
cio 15 centenes, no se admite dinero en fondo 
y si fiador. La llave é informes Bernaza 16, a 
todas horas. 2318 4-21 
Monte 125, por Angeles, unos entre* 
suelos bonitos & la brisa, muy fresco ó inda-» 
pendiente, cou sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocina, aerua, inodoro y gas. Tiene balcones a 
la calle de los Angeles y pasa el eléctrico. Iu« 
forman en los altos. 2388 6- 21 
C u a r t o s . - E n l a casa acabada de í a ^ 
bricar en Aramburo n. 21, frente al Parque da 
Trillo, se alquilan amplias y frescas habita-» 
clones para hombres solos ó jnatrimonios sin 
hijos. Para informes en la misma de 2 á 3. 
2310 4-21 
E N O ' K E I L L Y NUM. 43 
Se alquila un departamento del principal, 
con balcón á la calle, 4 posesiones en los bajos, 
sastrería informaran. 2332 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50 á media cuadra de la calzada de] 
Monte, una habitación á Sra. sola ó matrimo-
nios sin hijos. 2328 4-21 
Se a l q u i l a la casa Danu l s 4-í), c o n sala , 
3 cuartos bajos, otro mús en la azotea, baño é 
inodoro. La llave en la bodega esquina á Saq 
Isidro 6 informan en Habana 220 de 10 á 12 y 
de 5 á 7. 2314 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Calzada de Palatino número 9, 
frente á la fábrica. Informan Cristo 28, bajos, 
2346 4-21 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el todo ó parte del mejor de ostacim 
dad calle de la Estrella, entre Marqués Gonzá-* 
lez y Oquendo. La llave ó informes en Reina 
125 de 12 á 3. 2362 4-21 
R E I N A 43. 
Fn la sastrería y camisería de R. del Rosal 
se alquilan dos habitaciones con gran patio, 
ducha y todo el servicio completo. Sin niños, 
2228 alt 8-17 
V e d a d o . Se a l q u i l a a c a b a d a d e pintai? 
la linda casa calle 8 número 22, media cuadra 
do la linea con pisos de mármol y mosaicos, la 
llave al lado é impondrán en Mercaderes 11, 
altos, bufete del Dr. Cantero. 
2353 4-21 
2 J ó v e n e s pen insu la res desean c o l o -
carse, una de manejadora, caritiosa con los ni-
ños y sabe coser un poco, y la otra de criado 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Animas 58. 22G0 4-18 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de cabahericero, de fregedor ó para cargar 
bultos en un almacén. Es trabajador y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 21, car-
bonería. 2279 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en i r al campo. Tiene familias 
oue respondan por ella. Iníorman Monte 97. 
2269 4-18 
Agrencia de T r i s c o r i i i a y colocaciones . 
En 15 minutos facilito crianderas, criadas y 
criados y grandes cuadrillas de trabajadores. 
Aguiar S4. Telf. 186.—Roque Gallego. 
¿273 4-18 
Desea colocarse u n Joven p e n i n s u l a r 
de criado de mano, camarero o portero. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Dan rasón Plaza del Vapor núm. 7, por 
Reina. 2276 4-18 
2241 
Se a l q u i l a , Gervas io 87 con dos c u a r « 
tos bajos y dos altos, todo de mosaico y servia 
ció sanitario, moderno. La llave en frente en 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 133, al* 
quiler 8 centenes mensnales, con fiador ó doü 
meses en fondo. 22S5 8-19 ^ 
VEDADO.—Se a l q u i l a n dos casas cu 
precio cada una de 8 centenes. Tienen sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, gal 
y luz eléctrica. Como también gratis obción al 
Teléfono. Quinta de Lourdes. 2307 4-19 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquila una casa H . esquina 21, con bonito 
jardín, portal, sala y saleta mosaico, 3 cuartos, 
cocina, patio, en la misma informan. 
2308 419 
E n Guanabacoa : A dos cuadras d e l 
paradero de los P. C. U. H . se alquila la espa-
ciosa casa San Antonio 29, on cuatro centenes, 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-i 
midero. La llave é informes en Máximo (Jomea 
número 46, almacén de víveres E l Pueblo. 
aag s-io 
Se a l q u i l a n los a l tos de San I g n a c i o 
n. 75, compuestos, de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, inodoro y demás comodidades. Informan 
al lado bodega, 2301 8-19 
V E D A D O . - C a l l e 11, esq. á G , se a l -
quila esta hermosa casa con toda oíase do co-* 
modidades. Puede verse á todas horas e infor-
ma el jardinero. Su dueño en Bernaza 14. 
2188 5-19 
A l t o s p a r a O f i c i n a 
Prooio para oficina por su situación, condl^ 
clones ó independencia se alquil» una magniflí 
ca sala en Chacón 14. 2286 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones, á matrimonio sin niños ó / 
señoras solas de moralidad, Galiano 28. 
2303 
8 
D I A R I O ! D E ! L ' A i M A R I N A — E d i c i ó n d e h m a f i a n a . — F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
(1360) 
( C O N C L U Y E ) 
I I 
iQueréia, 8«fior, que recoja el oro que 
babéis ganado?—decía Samuel después 
de haber comentado aquel prodigio. 
—¡Cómo! iQueréis más oro todavía? 
Samuel quedó aterrado ante la fiera 
mirada del monarca. 
—Escuchad—dijo éste, — B O J aficiona-
do á cazar aves con flechas y ballesta, 
Pero cuando quiero cobrar muchas, uso 
del halcón, v utilizo su instinto de ra-
piña para llenar de ares mi despensa. 
Por halcón humano os hice tesorero, y 
gracias á vos hay arcas reales. 
—Puedo rendir cuentas ahora mismo, 
—Lo creo; sois útil en el arte de los 
números. Bi dejásemos á los halcones 
en libertad, destruirían la easta de las 
aves, y por eso, cuando han servido, 
para que uo puedan dafiar, los enjaula-
mos. iEotendéis? 
—¡Sefior!—dijo Samuel cayendo de 
rodillas. 
—¡Cómo ha de ser, Samuel! Lasaros 
se quejan y mis ciudades están lionas 
de plumas arrancadas. Todo ha termi-
nado; habéis perdido el talismán de 
riqueza, y yo lo tengo. 
Y el rey le volvió la espalda son-
riendo. 
I I I 
¡Sefior! ¡sefior! ¡la cabeza lia vuel-
to á hablar!—dijo Juan Diente. 
—Ponía una mordaza y enciérrala en 
el subterráneo. ¿Y el clérigo? 
—Eeza por su tío en la prisión. 
—¿Y Samuel! 
—Sigue callando. 
¿Han registrado bien su posada? 
—Todo está en el guardajoyas. ¡Qnó 
de dobles marroquíes y castellanas! 
¡Qué de aljófar y balajes! ¡Qué paños 
de oro y qué collares! Pero no declara 
otros escondites. 
—Que aprieten el tormento hasta que 
hable. 
—¿Y la cabeza? 
—Que siga coa la mordaza hasta que 
calle. 
I V 
—¡Sefior!, ¡sefior! Samuel ha muerto 
en el tormento sin hablar. L a cabeza, 
reducida á cenizas, ha callado. 
—Bien; retírate, Juan Diente. 
Y afiadió el rey para sí cuando estu-
vo solo: 
—No hay manera de hacer tapar en 
Castilla las bocas de los grandes. Ni de 
abrir la boca de un judío para que con-
fiese su riqueza. 
V 
Se acercaba la media noche, y el rey 
D. Pedro, á caballo y armado, esperaba 
por la parte interior del alcázar, cuando 
se oyó galopar fuera. 
—¡Sefior! Y a está aquí. 
—¿Qué ves, Juan Diente? 
—Un caballero armado espera de-
lante del alcázar. 
—No salgáis, sefior; que ose guerrero 
está descabezado y lleva el yelmo en 
un arzón. 
—iDescabezado, dices? Abre, Juan; 
y tú, clérigo amigo—dijo á Pero Fer-
nández,—sal delante con el Cristo, que 
si es cosa de ánimas á tí te corresponde, 
y «i es cosa de guerra á mí me atañe. 
E l asustado clérigo a b ó la cruz y sa-
lió temblando del alcázar, pero cayó 
desmayado á los dos pasos ó otropellado 
por el caballo de D. Pedro, que salió 
diciendo á grandes voces: 
—Aquí está el rey D. Pedro de Cas-
tilla para responder á los retos de los 
vivos y de los muertos. 
La luna se oonltó en aquel momento 
y quedó envuelto en las tinieblas, y ni 
pudo ver ni escuchó nada. Después 
volvió á alumbrar la luna y á ocultarse. 
Y D. Pedro de Castilla, las armas dis-
puestas y tranquilo el corazón, pasó la 
noche rondaneo solo por delante del 
alcázar. 
JOSÉ FERNÁN'DEZ BREMON. 
S© toman $10.000 en primera hipo-
teca al 12 p.§ sobra una ñnca rústica cerca de 
la Habana que vale $30.000. Neptuno 66, de 12 
á 1 y de 5 ¿ 6. Trato directo. 
2272 4-18 
Dinero barato «n hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 basta la m&s al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, conrencional. Be compran casas de 2,600 
Sesos basta 12000. J. Espejo, Aguiar 76, letra , relojería, de 2 á 4. 20(<9 8-16 
M a f l e M m t t g c M e i s 
Animas y Oqueudo. 
Se vende este terreno, libre de censos, pro-
pio para una gran fábrica 6 para casua peque-
ia^. Informan D o m í n g u e z 7 A, Cerro, toaos los 
días de 11^ á 1. 2405 4-22 
P O R T E N E R 
que ausentarse su dueño & negocio urgente, se 
vende la lecbería situada en Regla calle (Jen-
lino número 12, expende 12 botijas con garan-
tía, de no s r así no bay nada del trato. E l 
dueño se compromete á estar 15 ó 20 días basta 
justificar su garantía. Tiene luz e léctr ica ins-
t i lada y esta libre de deudas y se da barata. 
Frente al Parque 2429 8-22 
! Be vende ana de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Libertv una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan raióu Merced 201 
2043 16-16F 
So Vende en $2.400 orrf la linda casa 
Rastro 26, acabada de reedificar, con sala co-
medor, tres cuartos, euarto de baño, dueba 
retrete con inodoro, suelos de mosaicos y 
azotea. Trato directo con su duaSa. 
2030 8-14 
Vedado.-Se vende acabado de cons-
truir el palacio Carneado, ocupa una manzana 
de torreao con frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pî os con cíen habitaciones, luz 
eléctrica y gas. Precio de ganga. 
1969 10 l2 
Una farmacia.-Se vende por no poder 
asistirla su dueño en precio muy moderado 6 
Eagando una cuota mensual muy reducida asta cubrir su importe. Más detalles 6 infor-
mes «n Habana 65 de 1 a 5 de la tarde. 
2439 4-22 
V E D A D O 
Vendo un «olar de esquina libre de grava-
men y todo cercado, inmejorable lugar á $2 
metro.—Habana 89 2420 4-22 
Slí V E N D E 
barata una barbería con salón de limpieza de 
calzado 6 se admite un soc'o con dinero, por 
r o ped rio as s t i ' su dneuo, en la misma infor-
man Monte 144. 2450 8-22 
E L A D T O - P I A N O fle ROHLER & CAMPBELL ie NEW YORK. 
Admirable instrumento p n e u m á t i c o para tocarse á mano como en todo piano: y también 
mecán icamente por cualquier persona sin conocimiento de música . 
E L P I A N I S T A (tocador mecán ico ) aplicable á todos los pianos. 
H! MAS D E T R E S M I L P I E Z A S M U S I C A L E S S E T O C A N E N E S T O S I N S T R U M E N T O S ! ! ! 
Exclusivo representante: E . C U S T I N . — H a b a n a 94, entre Obispo y Obrapía. 
1711 alt 11-8 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 6 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. Á 
E l que otros hayan fracasa^ PO es ratón para rehu-
sar curarse ahora. Se envurít G R A T I S :i quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M K D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padedtnlíatcs 
ueiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirae á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
Loloratorios: g6 Pine Street, - - Nueva Verk-
\ • 
t v . ._ 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
Obispo so y 55i •' 
A p a r t a d o 7 8 0 , H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . ^ ^ ' 
VEDADO.—LINEA 17, 
#ntre M y N, casa muy cómoda. L a llave é i n -
formes al lado, en el núm. 19. 
2235 in4-18 tl-18 
Se alquilan los bajos de las h e r n i o s a s 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
E n los altos qe la primera es tán las llaves, é 
' informan en Mercaderes 27, ferretería. 
2245 8-18 
Se alquila en punto bueno, barato, W» 
local con piso de mosaico, pa:a escritorio, co-
oiisionista, relojería ó cosa análoga. Agaiar 
toumero51, frente al parque de San Juan de 
Dios. Intorman salón de barbería E l Boule-
vard. 2219 4-18 
Se alquílala casa San Nicolás 1 7 5 con 
.gala, saleta, 4 cuartos,cocina, inodoro y patio. 
^ L a llave en el 177. Informan San Miguel 97. 
2267 4-18 
Se arriendan dos fincas muy buenas 
fena de 30 cahallerias en Hoyo Colorado, l i n -
dando con un Oran Central, y otra de 4 caba-
l l e r í a s con buenas viviendas en Arroyo Naran-
1 jo. Demás pormenores en Virtudes nüm. 2 A , 
de 11 á 12 a. m.. altos. 2257 4-18 
en Belascoain 126, Cuatro Caminos, se alouilan 
en piso alto. Hay con balcón á la calle, ducha 
y llavin. 2268 4-18 
i P A R A ESCRITORIOS 
Se a lqui lan los altos de la casa 
Oficios n ú m e r o 68, con entrada 
independiente, teniendo la ven-
taja de estar p r ó x i m a íí todos los 
centros comerciales. Informes, 
E c h a v a r r i y L e z a m a . Oficios 68. 
c. 366 15-18 F 
CASAS DE F A M I L I A S 
Comidas de Hotel H calidad. Se sirven 
^, _ á domicilio. 
Oahano 7 6 . Teléfono 1461. 
. 2256 S-18 
Compostela U O 
Ía?aTJl wU2 gran 8alón• 8irv3 Para depós i to 6 
22 '1 carpintería . 
^Uc3!?f?lT^8^s,.mciosos altos de la 
MiKull8apuí¿COld3 n- 7°' entr* Neptuno 
trecio vKe Jnteíes * t0daS horaS- Su 
5 2 2 9 8-17 
V E D A D O 
• « S 5 u S £ i 2 £ S S ? n Í / (Vi l la Josefa) se 
dado. 2icS * q,,e Vlva en el mismo Ve-
8-1 Sé alquilan los liormoso* n i í T ^ ^ T i 
tcstela 114 A, lindando con el o ^ U o S i J o m -
fén, cinco cuirtos crt n ™in „ 1?í\'0 de B6-
¡ndepondiente ^ S J G í a / d e V á s t o m o d i d ^ * 
toodernas. solo tienen seis ^ S S Í S Í Í S Í 
Sos. I n o r m e . al iado tiend^de r o p L 0n'krU1-
~X8a « - i * 
Habitación amueblada 
V servicio para un caballero y un niño, se so-
licita en casa privada. Se piden y dan referen-
cias. Dirigirse; Q Q. C. Apartado 955. 
2U73 8-15 
S E A L Q U I L A 
para corta familia se alquila \\.\ departamen-
to alto en la calle de Consulado n. 14, al salir á 
Prado. 2078 8-15 
Vedado, calle 10 mí inero3 , so alquila 
esta hermosa casa, compuesta de gran saia' 
saleta,, siete habitaciones, baño, ducha, ser-
vicios, cocina, instalación eléctrica, muy fres-
ca su precio doce centenes, las llaves en el 
número 5, su duego Galiano 78, F l Progréso 
del País . ¿109 8-15 
O'Reilly 30, frente á " L a Lucha" se 
alquilan cuartos altos y bajos en dos luises y en 
7 pesos 60 eentavos plata. Hay ducha. 
2098 8-15 
S E A L Q U I L A 
en la casa calle de Suarez n. 102 un departa-
mento independiento de 4 habitaciones con pi-
sos de mosaico, zócalos, azu'ejos, persianas y 
mamparas con 4 balcones á la calle, baño y co-
cina a la francesa, casa á la brisa, de esq. y á 
la moderna, acabada de fabricar con toda su 
higiene perfecta y completa, pasan los tran-
vías al lado en todas direcciones, en 5 cente-
nes, la llave en la bodega de la esq. y su dueño 
en Corrales n. 26. 2067 8-15 
B A R B E R I A 
por tener otro negocio y no poderlo atender so 
vende un buen Salón, bien situado y muy bara-
to, se aseguran ?50 semanalej. Informan C a m -
panario y i^strella, bodega. 2404 4-22 
SlLOOOTSe vende $ 2 5 . 0 0 0 en ceñ^ 
sos en Cárdenas ó se cambia p o r u ñ a casa en la 
Habana ó en Jesús del Monte, Cerro ó Maria-
n a o ó efeot-va |6,0v0l Qeniotl ló, dejar av so. 
Por quefer retirarse sus dueños se 
vende con 6 sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. For su 
capacidad (tres pisos) y su s i tuación se presta 
pWa montar ún comercio de gran importan-
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
E n Obispo 84 i n f o n n a r í n. ^ _ « 
1840 
Quemados de Marianao,-8e venden 
las casas General Lee 11,1S y 83 y Martí lo, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2. ü de 
11 A1. 1716 26-7 F 
Ultimos 2 0 dias.-Neírocio seyuro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo llev.i d^s afioi 
de haber sido fomentado; hay más de l^OX) r j -
t>ales, Inlorman en Obispo 107. 
C 230 1 F 
K I O S K O D E ESQUINA 
Se vende muy barato un magní l i co kiosco 
de esquina. E i i esta Adminis trac ión informa-
rán. O 
4-21 
S E V E N D E 
un café barato, tiene billar y 12 mesas de sala. 
Todo bueno. Informan Monie 139. 
237.Í 4-21 
F A R M A CIA. -Por no 
der su dueño, se vende una 
en buen barrio, con pocos gastos y 





Farmacia. Se vende u i m muy anticua, 
bien situada y con muy pocos gastos. Informan 
á todas horas en San Miguel n. 110. 
2327 8-21 
Se v e n d e n d o s s o l a r e s d e c e n t r o en 
la calle 37 entre K y L . Miden lo'eüxíC, otro 
e:i la calle L cutre Línea y 17. Informan Agua-
cate 114. 1G51 alt 15-5 
V E D A D O 
Se venden varios solares (de centro y de es-
quina) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la l ínea do abajo, á precios muy modera-
dos. Informan calle 2 n. 17, de 9 á l i a. m. 
2102 8-21 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. IjQfonua-
rán cu la misma. 
c 174 78-21 E 
s í mmm 
S E V E N D E 
un buen mulo nuevo y maestro, con su carre-
tón y arreos, todo en buen estaco; lo misino 
se vende por separado el mulo, se da a prueba, 
su costo 45 centenes. Informes t a i Nico lás nú-
mero 128; 2397 8-21 
Se vende un familiar'de medio uso y 
arreos para un caballo. E n la misma se vende 
una bicicleta marca Columbia, y otra paia se-
ñorita. PiK-den verse é informarán calle 11 y 
1). Quinta de Pozos Dulces p! L Vedado. 
_2-i80 4-21_ 
Se venden una bermosa pareja sana 
y joven y un caballo solo con una duquesa. I n -
forman calic G. número 3. 2^4 
Se venden seis vacas nuevas 
y próximas; 14 carneros y un toro Jersey y un 
caballo todos criollos y barato, una carreta, 2 
pares ruedas y un carretón de bueyes. Infor-
man Aguila 66. 2209 4-19 
S E V E N D E N 




Se vende una buena casa en la calle 
de Manrique con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, de azotea, cloaca, inodolo, baño , 
etc., p sos ñnos y libre de gra vamen en |o.G00. 
Informan Dragones 86 botica. 
2398 C-21 
G R A N N E C O o T c T 
E n un soberbio punto de esta ciudad se ven-
do un gran establecimiento d* pe le ter ía con 
buena marchanter ía y con contrata por doce 
años, pudiendo a>egurarf-.e 11 .".dqnisición de 
UN G R A N C A P I T A L al t érmino de ellos. Se 
vende también "sin existencias" pediendo es- , , 
tablecerse c ó m o d a m e n t e en tu grande y am- E'? ^ P 8 ^ " 0 "- l1'^ 
plio local los giros do ropa, sedería , pe le ter ía relas 
y sombrerería. Para tratar de este negocio, in -
forma el Sr. yjoedfe Garc a, en Tonicnte Rey 
nrtm. 49 de 8 á 9 de la m a ñ a n a y cu Amargura 
20 do 3 á 4. ota 351 , 8 - 2 í " 
Se v e n d e n m u y b a r a t a s d o s í n u l a s y 
cuatro mulos, maestros de tiro y propias para 
trabajos de campo. Informes en Bernaza nú-
mero 27 á teda-s horas. 
2301 J-19 
Én 2 5 centenes se vende u n benito 
caballo moro, tipa criollo, con ga gran montu-
ra mejicana, chapa de silla p á g a l a del corrien-
te año. Jesús del Monte 253, trente ü Toyo, al-
m a o é n de v íveres . -> • .y 22C3 4-18 
A los p a r t i e u i a r e s 
Se vende un solar en la crttle 2.'i con 
frente al mar entre las de 6 y 8. Prcc:o O cen-
tenes reconociendo mil de censo. Informan 
Cienfhegos 6. 23S9 8-21 
B A R B E R O S 
Por tener qud dedicarme a otro n gocio, 
vendo mi acreditada barbería Obispo 30.—Ra-
fael Blanco. 2290 8^9 
Se vende la casa calle O. número 3 , 
con hermoso jardín y todo lo confortable y 
limpia que so puede desear. Se da barata, eu 
la misma informan. 23^3 4-21 
Vedado--Se alquila la espaciosa casa 
calle 5; núm. 20, esquina .'i G . , on 14 centenes, 
por año ó oor «teses según precio convencio-
nal, eonsaij , comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaribi. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15-14 F 
los frescos y espacioso* altos de la casa San 
Miguel 158, en la misma informarán. 
2121 8-15 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende para cualquier in -
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In -
formará Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana? 
C 173 24-21E _ 
Vedado. Se alquilad palacio Carnea-
do, acabado de construir en el centro de una 
manzana, tiene cuatro pisos con cien habita-
ciones, luz e léc tr ica y gaj, frente al mar, pro-
pio para hotel ó casa de huéspedes . 
1968 10-12 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvi l . Prado 117. 
C 282 1 
S E A L Q U I L A 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega antisrua de S O B A R A N , que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. £ u la misma informarán. 
1532 17Fb3 
Vedado.-En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos hig ié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
1375 26-1 P 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficin" Prado 117. C281 1 F 
E C 1 D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veotHadas lia-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niüos y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1(>.*$Í>. 
1167 26-E26 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Sin intervención d e c o r r e d o r e s s e «la 
dinero con garantía, informarán á todas ho-
ras en la sastrería de Reina 6, Julio Puí. 
2160 6-16 
D i n e r o para b i p o t e c a s , p a p a r e s , al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; ano do 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina p r ó x i m o a l paradero, y 
varias casas para venta de todos precio.?; como 
negocio brillante para el que quiera emplear 
bien su capital con provecho. Referencias 
Monte 23, Casa de Cambio. 
2395 8-21 
$1.000 oro e s p a ñ o l 
f21-20 oro español se dan de interés mensnal 
al que pueda facilitar por un año fl.OOO para 
montar en mayor escala una gran casa de 
huéspedes en la cual su dueño acaba de gastar 
en obras de construcc ión $3.0C0 Ks negocio 
brillante, seguro, activo y honrado su onefio 
Informes y garantíasaft sat isfacción. Dirigir, 
se al colector de anuncios de este periódico-
2231 4-17 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r n i d e 
tercera persona ee vende en módico precio una 
casa de altos y bajos que hace esquina, en el 
barrio de Colón, produce más del 12 px>r 100, se 
vende para arreglar asuntos de familia. Infor-
man sus dueños en Linea 129, Vedado. 
2325 4-21 
d e í k m m 
Vendo dos casitas en mil pesos cada 
una, próx imas á Henry Clay, Remedios, entre 
Delicias y S m José, con sala, comedor, dos 
cuartos y cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio. Salud 43 de 12 á 1. 
2288 4-19 
Se vende una casa de compra y vento 
de muebles, ropa, prendas por ausentarse su 
dueño. Se dá en proporción, esta casa está s i -
tuada en Angeles n. 23. Informan en la misma. 
2277 10-18 
Guanabacoa, Amargura ;>lí.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 mi l ímetros cua-
drados. Costó su fabricación |100.O03 BiB. Infor-
mes en la misma. 2280 26-lSF 
V e n d o varias casas y solares 
en buenos sitios y precios con arreglo á la épo-
ca. Informes en la bodega de Corral Falso nú-
mero 92 esq. á División, Quanabacoa. 
2281 4-18 
Vendo una esquina en Inquisidor en 
$6.000. Tres casas de 2.000 pesos en las calles 
de San Nicolás y una grande en Maloja propia 
Jara depósito de Tabacos. Tacón 2, de 12 á V-i, . M. V. 2192 5-17 
Se vende el solar, calle de la Rosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 70) metros pla-
nos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
Ñ o se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
21C3 13-16F 
U N B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda ó se vende una hermosa linca en 
Arroyo Naranjo á un k i l ó m e t r o del paradero, 
con casa de vivienda, de manposter ía , agua 
pot el centro y árboles frutales. Informan en 
la calle de Factoría 26, Bodega—Habana. 
2110 8 16 
¡yental M u y baratas, en la calle del 
Prado vendo una casa que puede ganar nueve 
onzas al mes, acera de la brisa, su precio diez 
y seis mil pesos y otra en Cónsulaao, que ga-
na nueve centenes en seis mil posos y otra en 
San Miguel 33: se trata directo de siete ú nue-
ve de la mañana. 2103 8-15 
S e v e n d e ó se a r r i e n d a n t r e s c a b a l l e -
rías de tierra propias para potrero y cercada 
de piedra y otra canal lería anexa propia para 
tabaco en Güira de Melena. Informarán Mon-
te 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
2097 8-15 
Si : V K K D E S r 
las hermosas casas Lampari l la 72 y Villegas 85 
contiguas en ̂ 16.000 oro, reconociendo f 1.900 
oro. Demás informes, Suarez 98 bajos. 
1817 10-15 
S E V E N D E N 
las casas de S. Lázaro nóms, 45, 47, 49, Indus-
tria n. 19, Marina n. 54, Vapor n. 10, y Blanco 
núms. 7y 15. Informa su dueño en Muralla 14 
(casa de Mari'oona) 2034 8-15 
B U E N N E G O C I O 
Por no pod-Tatenderlo se vende un carretón 
con mulo nuevo dorado, de 7,'i cuarta?'. Se 
puede ver Consulado 136. Informan Factor ía 
48. 2409 _ . 4-2^ 
S e v e n d e m u y b a r a t o u n M i l o r d f r a n -
cés muy cómodo de úl t ima moda en buenas 
condiciones y dos caballos de alzada 7 ' í cuar-
tas, todo junto ó separado. Informa el pintor 
de la casa y $e puede ver de U á 4 do la tarde, 
Morro n. 5. 9424 4-32 
S e v e n d e n c a r r o s n u e v o s y d e u s o p a -
ra cualquier industria, un Prínc ipe Alberto 
con gomas, un cabriolet de barras y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor y un familiar, 
todo muy barato. Zanja bS. 2333 8-21 
¡Sr vende en g-ang-a! Un magnítico 
automóvi l , de muy poco uso, con asientos para 
dos y cuatro personas. Puede verse a todas 
horas en Aguila 119, establo " E l Cosmopo-
l i ta ." 2312 tl-20 7m21 
F A E T O N F R A N C E S 
caballo y limonera francesa, se vende. Infor-
ma y se vé en Infanta y Estévez , bodega, de 2 
a 6 p. m. 2287 4-18 
Para Carnavales, se vende una gua-
guita de siete asientos con un burrito muy 
manso y sus arreos, propios para varios niños, 
6 para eipecular con ella en paseos ó con cual-
quier industria; puede verse en Galiano 118, 
a lmacén do muebles, 2243 4-18 
AUTOP/IOVIL. 
Se vende uno 
Empedrado 19. 
barato y en perfecto estade. 
2244 5-18 
Se vende un milord projfio para el 
campo; dos vis-a-vis; un faetón; un familiar: 
un brek; un tflbury; una guagua grande y una 
chica; una zorra y varios carros. Monte 268 es-
quina a Matadero, taller de carruajes frente a 
Estanillo. 2060 8-14 
A t e n c i ó n . - P o r t e n e r f o r z o s a m e n t e 
que desocupar el local, se vendeu cochos 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena g a r a n t í a se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 16, frente a la Quinta del Rey. 
1019 , 26-24 E 
S e v e n d e n t r e s c a r m o j e s e n b l a n c o 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 46. 
1689 26-7 F 
ns n I I T Uñ ffi i E B L E S í E M M . 
U n e s c r i t o r i o A m e r i c a n o 
de lo más moderno se vende, calle de Cuba 66, 
infonuarae con el portero. 2416 4-22 
S E V E N D E 
un juego Reina Regente de dos meses de uso 
con espejo grande, se da muy barato por te-
ner que embarcarse l a familia. No pierdan 
tiempo los especuladores. Amistad 76. 
2414 4-22 
F O U S A L E 
The houses S. Lázaro 45-47 and 49. Industria, 
19, Marina 51, Vapor 10 and Blanco 7 and 15. 
The dioner «f them will inform in Muralla St. 
number 14 (atmessrs. Manbona). 
2066 8-15 
Vendo mi tren de comida, con cinco 
años de establecido, tiene de entrada cincuen-
ta y pico de pesos diario, con una utilidad de 
quinientos pesos mensuales, para más infermes 
los dará su dueño en Neptuno número 53. 
2000 g - u 
Casa de Cambio y puesto de tabacos. 
Por no poderlo atender su dueño, se traspasa 
la acc ión al local que ocupa en Monte nüm. 45 
eso. á Factoría. E l que lo pueda trabajar, ha-
rá buen negocio en sn adquisición que se lo fa-
cilitará en muy buenas proporciones si se de-
cide á obtenerla. Referencias: J . A. Ballina, 
de 11 á 12 de la mañana, altos izquierda del ca-
fé de Tacón. 2031 8-li 
E S T A T U A S A R T I S T I C A S 
Se venden 2, representan U N A V E N U S con 
el cuerno de la abundancia en las manos, tie-
nen de altura 2 >í metros. Salud n. •¿i, l ibrería. 
2417 4-22 
R e a l i z a c i ó n 
M U E B L E S F O R Z O S A 
teniendo necesidad de ampliar nuestro 
almacén de muebles situado en San Ra-
fael núm. 1, por las muchas existencias 
que tenemos y para más comodidad del 
público, daremos entrada y salida, tanto 
por San Rafael tomo por San Josó, pero 
para empezar esta obra necesitamos rea-
lizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro 
agradecimiento al público que nos ha 
ayudado, dándolo las mercancías á pre-
cios do factura. 
S A L A S , SAN R A F A E L N . 1, 1% y 14. 
Se alquilan pianos ú |8 plata, afinacio-
nes gratis. 
2413 - 8-22 
Para el dia 24 se vende una magni-
fica bandera cubana, mide 6 metros de largo 
por 4 de ancho, propia para un establecimien-
to 6 particular. San Kafael 51. 
2446 
U n a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r Kemíugton 
y una carpeta, se venden baratas. Peñapobre 
25, altos. 2410 __4_22 
Se~vende eií 1» mitad de su valor una 
m a g n í g e a estanter ía de cedro, con puertas de 
cristales. Son tres cuerpos de 4 á 5 metros ca-
da uno y está en perfecto estado. Informes en 




la vista GRATIS 
L A EdüERALDA. 
S. RAFAEL IVA 
A. LOS U A K H K I t O S . Se vende b a r a -
to el mobiliario completo de una barbería. 
Puede verse 6 informan en Obispo 75. 
2374 *-21 
Por embarcarse se rende un plano de 
muy poco uso en 16 centenos; un Burox en 
521*20 y un escaparate en $42-40 
drano 17. 2391 
oro. Empe-
4-21 
Para particular se vende un juego de 
sala Reina Regente, un juego de cuarto, un 
juego de comedor y otros muebles y varias 
lamparas de cristal, en Virtudes 114, pueden 
verse de 9 á 1 de la mañana. 
2335 4-21 
Muebles baratos se venden en el Ve-
dado calle 11 número 107 esquina á 22, e s tán 
todos nuevos y en buen estado; hay ademas 
una c ó m o d a muy bueno. Informan de 7 á 10 de 
la mañana todos los días. 
2339 4-21 
M U E B L E S 
Continfia la real ización de los muebles pro-
cedentes de la gran casa de Rigol y Marurí, 
con gran rebaja de precios. San Rafael 51. 
2378 4-21 
SUARICZ 45, 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
de todas clases, nuevos y de uio flatnaotej. do 
Sáf lO . Flase i de caumir á 3 y f í . T R A J E S d i 
smokin y chaquetdo $3 á 3 ceutCiiea, valen S, 
confeccionados en las mejoren sastrerías de 1% 
Habana. F L U 3 E 3 dril blanco n 100 á |2. Pan-
talones de casimir á 1 y,$3. S O M B R E R O S da 
l á 4 pesos. PARA. SEÑORAS: Vestidos ha-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, <&c. A B R I ü C S ñamantes . BOAS. Sa-
yas negras da todis clases á 1 v f2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chiles de ourato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cam\ . 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas do co er, 
lámparas de cristal. J O Y A S de oro y brill i n -
tes. Infinidad de objetos de todas clases úti les 
en un v casa. R R L O J E - l de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son do plata y de nikel. 
13-F 21 
" H E R M O S A G A N í i A " 
Se vende i.n piano de Gavean, de muy poco 
uso en peco dinero ó se cambia por un coche. 
Informan Salud 1 Rayos X . 
2390 4-21 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender. 
E n seis centenes. Rayo 53. 
2357 4-21 
SK V E N D E N 
tres mostradores de mármol blanco, de 3 cen-
t ímetros de espesor, propios para carnicería, 
bodega ó café; en Rayo 58 pueden verse á to-
das horas. Se venden juntos ó separados. 
2356 4-21 
Se vende u ̂ o en buen estado por ausentarse 
su dueño. Se dá barato, Oñcios 21, altos. 
2321 lt-2Q 3m-21 
Muebles baratos,-En el Cerro Zara-
goT. i 13, se venden todos los de una casa de 
Huespedes, los de una fonda con sus enseres y 
dos grandes armarios de cristales, propios pa-
ra tren de lavado ó modistas. 
2302 4-19 
Se compran muebles j ' se alquilan. Se 
venden á módicos precios. Se barnizan, se com-
ponen y enrejillan en Monte 2, G. Mueblería . 
2250 4-18 
J U E G O S D E S A L A , 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Cubano" tanto en juegos como en 
pioeas sueltos, pu«doii adquirirlos en la mue-
blería " L a Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
22T5 15-18F 
Pianos.-Sealquilan á 9 o . 3 0 oro 4.24 
oro y .| 1 plata cada mes con afinaciones gratis. 
Casa Xiqués Galiano 106. 
2265 4-13 
Piano, se vende uno de Bosselit F i l s , muy 
barato. Manrique. 149 2266 4-18 
Son inmejorables los leu-
tes, espejuelos, armazo-
nes, piezas sueltas, Pie-
dras del Brasil y cristales 
de todas clases y colores 
que se venden en 
L a E s m e r a l d a , 
S A N R A F A E L N U M E R O ÍÍV 
8-19 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
HeitMo 70, frente á l a F i M a , Tlf. 1225 
Nadie compre muebles siti antes vi¿i~ 
tai- esla rasa. NOVIOS, A C ASAIÍSE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vitta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 20i3 alt. 13 12F 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala, desde ^20, de comedor de ce-
dro desde $ 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde $81. Lo mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de todas 
clases. Envase y condiciones gratis. 
La Emeral la , Auples 20, TeléfODO 1131. 
2!74 ' > 15-18 F 
Se vende un jue^o de sala Luis cator-
ce completo y en buen estado. Se dá barato. 
Aguila 115, bajos. 2202 8-17 
S i l l o n e s d e b a r b e r o 
ultima moda acabados de recibir 
á pagar $10,60 oro al mes. "Salas San Rafael 14. 
2141 8-10 
B e r n a z a 5 5 
Se realiza una existencia de lamparas de 
cristal inglesas y de bronce, herramientas, es-
caleras, faroles de aceite, pilares para entra-
das de jardín, faroles colgantes, bombas é Ino-
doros, alacenas, bujías para velas y demás 
objetos todos del ramo de instalación.—Pre-
cios la mitad de su valor. 
20S9 8-15 
Para composi-
c ión de 1 e n t es, 
prendas y espe-
juelos, no h a y 
como 
La Esmeralia, 
San Rafael 11} í 
8-19 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y caraitas y cunas de madera. 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambro. 
Camas imperiales de todos t a m a ñ o s . Todo por 
la mitad de su valor y arreglados «con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con má-
deras del país. No olvidara» que es Monte 60 
entre Angeles 6 ludio, Te lé fono 1179. 
2101 28-15F 
¿Hay p i é ü peda mi Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qu6,) í 
porque vosotras los lle-
vá is donde queréis . ) Quo 
no hay muebles como los 
de J O S E ROS, Principe Alfonso 46 
casi esq! á Angeles, Teléf. 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí pe ve la verdad en la 
buena construcc ión . Esto es pan y carne de 
filete.—Todo lo demás que os venden por ahí 
es música. Los muebles de J O S E ROS valen 
más que cuando los compráis , é l o s 20 años de 
uso, sí los queréis vender ¿Y precios? si los 
da casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va á ser la ruina de su^ colegas. 
E n fin, vayan Vds., novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se asom-
brarán de su variedad, construcc ión y p r «ció. 
P I A N O S W E L L I N G T O r 
garantizados por 10 ANOS I Í ' V » r 
contado, y con un aumento' ̂  ZnsZ^t 
Unico ^POrtadorpara^Cabá A N S E L -
Antigua casa de E D E L M A N Y COMP 
c V U O b r a p í a 2 3 . 
M U E B L E S " 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Jt 
para comedor tenemos en todas clases v f̂ Z 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erahl l 
y cedro, estilo moderno, construcción ¿smenü 
da, precios sin compotencia posible. 
Alquiler de muebles para casas ó h a b i t a d » , 
nes. V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y COMPAÑIA. 
N E P T U N O , 24. T E L E F O N O : 1534. 
ITS* 13-8 
Enjoyas y preu-
das, el mejor sur-
tido lo tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael IVA 
8-19 
Filbrlca de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos r 
usados. Especialidad en efectos franceses reot 
bidos directamente para los mismos. Viuda I 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 7* 18 B 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer ó oompoqtf 
ana prenda á la perfección y á módico praolok 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Hailly, 
y pUta. — Pál l* Se compran Prendes, brillantes, oro 0 253 28-1 P 
E n compoKioión de relo-
jes, se garantiza que no tie-
ne rival el taller ae 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael núm. 11U. 
8-li) 
E N B K L O T , Prado 6 7 
se vendo un aparato eléctrico, un generado-
de acetileno, un motor de gas, un aparato c«* 
i ihalaciones y otros varios objetos. me, 
2432 4-22 
MAQUINA Y CALDERA 
de Baxter de 8 caballos en perfecto estado, s: 
venden muj' baratas en Arauburu 52. 
2196 8-17 
y 
Una secadora Adrianee finrkei/e n, S 
cuesta *60 00 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C 261 alt 1 F 
i [ l l l [ i I I ) " G E M , ; 
Los mejores del inundo. 
Sostenes de grafito. 
No necesitan engrasarse. 
AGENTES: 
Martín T)ni)íii¡i/iiez y Compañía, 
M E R C A D E R E S 40—HABANA 
ISBS 26-9 P 
¡ H a c e n d a d o s ! 
L a mejor segadora es la " A U L T M A N M \ 
L L E R . " 
L a más resistente y el mejor mecanismo. 
AGí-NTKS: 
Martín Doiníiir/aez y CompatTUu 
M E R C A D E R E S 40—HABANA 
1869 26-9 F 
Y P E M I B Í i 
1 3 o o x x t c i v o s i * l £ t t « , -
B O T S I J Í L A grande 
A L C O H O L C O L O N I A 
l^ira el lavado // tocador 
J f í use Alcohol comua pin lavarse, djja mal olor. 
D r o g u e r í a SAUR.4 T I O N I E N T E - R E Y Y 
COMPOSTELA. 21Ü-1 2G-16F 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R 0 3 DEPURATIVO de Gaíidm 
tM¿8 1>E 40 AñOS DE OURACIOXIM SORPRBií-
DKNTKS, EMPLEESE EN LtA 
Sífilis, L laps , Herpei etc., ele. 
en todas las enfermedades proveme->te< 
Ide M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O i O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lusbotiras. 
C.288 alt 26-1 F 
Curación rápida y radical de la Bleno^igio , 
gonorrea y toda clase de flujoj por crómeos f 
rebojdes que sean, con un solo pomo de os l» 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos Renitales n. 1 y n. 2 7 
Regenerador: para curar la impotencia. detM-" 
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tra tamient» 
para su completa curac ión . 
Pildoras antisiflliticas j P o c i ó n Depurativo; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. ( 
Vin« creosotado tónico reconstituyente al 
glíoerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros'por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo i'ena 
en su Laboratorio y vende en su oficina ds 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso A todas po-; 
blacionesde la Isla, d i r ig i éndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 135 Habana. 
P I N T A D 1 L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d í ' I a 
en el Laboratorio Bacter io lóg ico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
J P m c L o 1 0 5 3 
Baños de aseo y duchas p e n d e n -
tes y laterales, frías y calientei D A D A S P O R 
UNO MISMO sin necesidad de otra persona.— 
Baños e léctr icos per íneales y dorsales. Precio: 
25 centavo» plata, con sábana, toalla y jabón. 
Amargura 52. 2293 4-19 
C a j a d e h i e r r o . 
Fe vende en f 15 plata. Verla á todas horas. 
Angeles 25. 2278 4-18 , 
S a y a s , B l u s a s v V e s t i d o s 
3 L A JlODA 
San Rafael 34. 
2217 
E L C E N T R O 
4-18 
SOMBREROS ELEGANTISIMOS 
se liquidan para dar cabida élos tI?S'd# 
los. San Rafael 34, C E N T R O D E L A MOD A. 
224S 
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